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D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A H O C H E 
Madrid, Noviembre 18 
HOMENAJE A L GENERAL REfYES 
Por iiiicia¡biva de la " U n i ó n Ibero-
Americana" se ha oelebrado en esta 
Oorte un banquete en honor del ex-
presidente de k República de Colom-
bia General don Rafael Reyes. 
Asistieron i dicha fiesta los señó-
les Moret y Oanalejas entre otras 
distinguidas personalidades políticas, 
y además, todos los Representantes 
diplomáticos de las naciones latino-
americanas residentes en Madrid-
Tanto el señor Rodríguez San Pe-
dro, como d festejado señor Reyes, 
pronunciaron elocuentes y patr iót icos 
discursos, exteriorizando el vehemen-
te deseo de que se estrechen más ca-
da día las relaciones espirituales y se 
concierten las comerciales entre todos 
los pueblos del mismo origen del nue-
vo Continente y la antigua nación 
progenitora. 
E l acto revistió una gran suntuosi-
dad reinando en él un ambiente de ex-
cepcionai simpatía. 
LOS CAMBIOS Francos 
Libras 




U N I D O S 
S e r v l e á o d© l a F r e K « a A » o « » a d a 
B U E N SERVICIO 
Nueva York, Noviembre 18 
La Westem Union Telegraph Com-
pany anuncia que durante los seis 
juegos celebrados entre los clubs 
' 'New Y o r k " y ' 'FUadema" en el 
campeonato mundial de base ball , di-
cha compañía t rasmit ió 399,318 pala-
bras para la prensa desde el Polo 
Grounds en Nueva York y 322,723 pa-
labras destde ed Parque Shibe en Pila-
delfia, haciendo un total general de 
722,041 palagras. Esta cantidad in-
mensa de palabras fué trasmitida em-
pleando 48 alambres directos, desde 
los terrenos de base b a l á los princi-
pales periódicos de los Estados Uni-
dos y Cuba. Tan importante servicio 
Be hizo en dos horas cada día de jue-
L A M U J E R 
P E R F E C T A 
existe y es visible usnalmente en be-
llos mamóos y colgando de la pared. 
La máiqniaa de escriMr ©s también 
perfecta y visible en su escritura y 
en todas las oficinas públ icas y pr i -
vadas del comercio, de la ixedustria, 
de la bainca. 
Es la preferida en todas partes del 
mundo, tanto de aquello® que usan 
máxjuina^ de escribir como de los 
que fabrican máquinas á semejanza 
é imitando la "Unde-rwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 





curadas ratUcaímente por »i 
H I E R R O 
I M V A I S M , r. Lafayftttt, 
' olleto 
A N E M I A 
1 ! I l L E I 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
^ 49 H A B A N A 49. 
N - l 
go; tPasmMndose un promedio de 60 
m i l palabras por hora. 
Los periódicos de la Habana reci-
bieron más de 40,000 palabras ó sea 
un poco más de un 6.1|2 por ciento del 
número total de palabras enviadas. 
IXX)T B A L L 
Nueva York, Noviembre 18 
E l resultado de los juegos de foot-
bel l celebrados hoy fué el siguiente: 
Harvard 5. Darmouith 3. 
West Point 12. ¡Colígate 6. 
Academia Naval 0. Pennsylvania 0. 
Syracnse 12. Carlisle 11. 
Brown 8. Vermout 0. 
Michigan 11, Pennsylvania 9. 
Cihicagio 6. Oornell 0. 
VICTORIA DE PRINCETON 
New Haven, Noviembre 18 
E l equipo de la Universidad de ! 
Piinceton ha derrotado hoy al de la ¡ 
Universidod de Yale en un juego de • 
foot ball por un score de 6 por 3, al-! 
canzando el campeonato de foot ball i 
¡ del Este. Es la primera vez en los úl-1 
timos ocho años que Princeton alean- [ 
za dicho honor. 
La jugada más notable del intere-
sante match la realizó Sam White, 
left end de Princeton que hizo una ca-
rrera sensacional de 65 yardas, atra-
vesando la línea de Yale, después de 
haber conseguido apoderarse de la bo-
la á consecuencia de un error de Ya-
le. E l Capitán Howe del equipo Yale, 
hizo esfuerzos inauditos para patear 
varios "field-goals," pero sólo reali-
zó la jugada una vez. 
E l desafío se efectuó en un terreno 
cubierto de fango y á prseenciarlo 
acudieron varios millares de perso-
nas. 
REYES DETENIDO 
San Antonio, Tejas, Noviembre 18 
E l general Bernardo Reyes ha sido | 
arrestado por un jefe de policía ame- i 
ricano por violar las leyes de neutra-
l idad y estimular la revolución contra 
un g0lyic..iiu ¿,uÚgD, 
Reyes ha sido procesado por el Gran 
Jurado del Gobierno Federali y su cau-
sa se verá el lunes en el Juzgado. 
E l general Reyes declara que el1 
cargo que se le hace es completamen- j 
te ridículo. 
L A N E U T R A L I D A D SERA 
M A N T E N I D A POR 
LOS AMERICANOS | 
"Washington, Noviembre 18 
E l Departamento de la Guerra ha 
dado órdenes á los jefes de las tropas 
americanas que se encuentran cerca j 
de la frontera de Méjico de que estén i 
preparadas para, proceder inmediata-
mente tan pronto sean solicitados sus 
servicios por el gobierno Federal para 
mantener las leyes de neutralidad. 
P L A N REVOLUCIONARIO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 18 
E l señor Emiliano Vásquez Gómez, 
que fué retirado del gabinete á peti-
ción del señor Be la Barra en el mes 
de Agosto, ha publicado una carta, en 
" E l Imparc ia l " describiendo el plan 
de los revolucionarios, cuyo objetivo 
no es otro que el de derrocar á Made-
ro y ponerse Gómez en la Presidencia. 
NO H A B R A CARRERAS 
DE CABALLOS 
Nueva York, Noviembre 18 
Hoy se ha hecho público que las ca-
rreras de caballos que se pensaban ce-
lebrar en la Habana en el mes de Di -
ciembre, ya no se efectuarán porque 
la JSmpi«sa no ha podido conseguir 
las concesiones que deseaba en la Ha-
bana. 
A LAS PILAS 
Washington, Noviembre 18. 
E l Teniente Coronel Patrick, jefe 
de ingenieros encargado de los traba-
jos de la extracción del " Maine," ha 
recibido órdenes de que pase á prestar 
servicios en Norfork, Virginia. Dicho 
¿efe seguirá siendo, sin embargo, 
miembro de la comisión encargada de 
las obras del "Ma ine . " 
Londres, Noviembre 18 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
L I Q U I D A C I O N O E J O Y A S 
K L . D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, .á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
KIv D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Habana --- Angeles n u m e r o 9 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 18 
Boüos ¡f 0«iua, u por ciento (t?*-
interés,) 102.112. 
Jtionos 'i? ios Estados Uníaos, á 
100.3¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
'Oambiost yobfo Landres. 60 dh% 
banqueros, $4.83.70. 
banqueros, $4.86.90. 
c«iiíV«."..7 ¿. - i . i m . bniKiueros. Sl> 
djv., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Camiros s(H)t> iiaiaütirgc, 60 djv., 
banqueros, 95.1 ¡4. 
Crin t i í- 'as ^ ü ian /ac ión 96, en pla-
za, 5.06 cts. 
Cí'rit. .tugaf! ool. 96, entregas; 4e 
Noviembre, 3.11|16 cts.' c. y f. 
-M-*.18 :V<}' U-i polarización ay. en i>la-
za, 4.56 cts. 
• üb miel, pol. 89, en oiaüa-
4.31 cts. 
•Se han vendido hoy 700 toneladas. 
Harina, pateme Minnesota, $5.50. 
Maiiiteca del Oeste, en nerceroia», 
$9.S0. 
2360 N - l 
L a s l igas " P a r í s " son 
r e c o m e n d a d a s p o r los 
J h i g i e n i s t a s . 
U s a n d o u s t e d estas l i -
gas, n i n g ú n m e t a l esta-
r á e n c o n t a c t o c o n su 
p i e l . 
T i e n e n sob re o t r a s las 
ven ta j a s de : 
H e r m o s o aspec to , 
C o m o d i d a d , 
^ 9 H i g i e n e . 
V é n d e n s e e n todas las 




13690 11-18 N. 
L o s s e ñ o r e s c o m e r -
c ian tes de p r o v i n c i a s 
p u e d e n h a c e r p e d i d o s 
p o r m a y o r á l a A g e n c i a 
e x c l u s i v a e n C u b a : A l -
m a c é n " M e r c u r i o ' - A p a r -
t a d o 1 0 3 8 , H a b a n a . 
C 3421 4t-13 ld-1? 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á los. 
jOd. 
j Azúcar de remolacha de la nueva 
i cosecha, 17s. 9.3|4d. 
j Consolidados, ex interés, 78.3|8. 
ii>es(íaent&, Banco de ingiaterra, 
i 4 por ciento. 
•Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
I [.as acciones comunes de los Ferro-
| carriles Unidos de la Habana regife-
i rr,id ^ en Londres cerraron hov 
£85.112. 
F a r i s e o viembre 18 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 82 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 18 
Asúcares—Tanto el azúcar de re-
molacha, en Londres, como el de ca-
ña, en Nueva" York, cierran hoy con 
baja em sus precios. 
E l mercado local paralizado toda-
vía y rigiendo nominales los precios. 
En Nueva York se vendieron hoy 
7O0 toneladas con baja de 1|16 de cen-
tavo en el precio cotizado ayer por 
azúcares existentes en plaza ó á flote. 
Cambios—El mercado cierra con de-




21 P . 
6.%P 
10. %P. 
Londres Rrljv 20 .^ 
f5f. d'V 19.% 
Pnrís, 8 d|V." 
Hoínt.urgo, 3 dfv 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 2% 1%D. 
Dto. pape! comercial 8 ;l 10 p.S anual. 
Monkdas wxtran.rrehas.—Se cotizan 
hov. como si<?ue: 
Greenhacks 9% ]0ysP 
Plata e.«pañ()ÍH 98% 98% 
Merraao de Valores— Referimos á 
.aquellos de nuestros lectores' intere-
¡ ¡sadós tu la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
Rsvista Semanal. 
EXPORTACION 
Habana, Noviembre 17 de 1911 
Azúcares.—Habiendo seguido los 
mercados extranjeros en la misma si-
tuación, más ó menos, que la semana 
pasada, los precios por el azúcar de 
remolacha han seguido sostenidos en 
Londres, mientras que los refinadores 
americanos, con el propósito, proba-
blemente, de obtener en condiciones 
más ventajosas los azúcares de la 
Lousiana que tienen contratados y los 
primeros recibos de Cuba, han tratado 
de deprimer el imercado, no excedien-
do boy de 3.114 á 3.3|8 cts. c. y f. sus 
ofertas por embarques de Diciembre-
Enero, mientras que la paridad de Eu-
ropa cubre ampliamente 3.314 cts. por 
pol. 96 en Nueva York. 
Si el mercado europeo no declina 
prontamente, los refinadores america-
nos se verán obligados á subir sus lí-
| mites. con tanta más razón cuanto que 
i habiendo la Convención de Bruselas 
denegado la petición de Rusia para au-
mentar hasta 600.000 toneladas sus ex-
portaciones á los países convenidos y 
causado la ola de frío que pasó recien-
temente sobre la región meridional de 
los Estados Unidos una merma de al-
guna consideración en la cosecha de 
j la Louisiana y Tejas, la gran diferen-
cia que existe entre la paridad de 
Nueva York y la de Londres, permiti-
i r á que se exporten con ventajas los 
• azúcares cubanos á Inglaterra. 
! Por otra parte, en vista de la reduc-
j ción en la demanda por el producto re-
finado que ha obligado á los refinado-
i res á disminuir proporciomalmente el 
j número de toneladas jue suelen mani-
j pular semanalmente, es natural que no 
estén dispuestos á contratar azúcares 
de entregas futuras á los actuales pre-
cios, los que con lu iua rán probable-
mente rigiendo, mientras no desapa-
rezca la presión por vender • los pe-
queños lotes á flote y los de inmediato 
embarque en Nueva Orleans, pudiendo 
entonces los productores icubanos ob-
tener los precios á que aspiran y que 
n ingún comprador paga en los actua-
les momentos. 
Los especuladores europeos conti-
núan demostrando interés por azúca-
res de 'Cuba, pero como no se determi-
nan á pagar el precio de 3.30 cts. por 
pol. 96, 1. á. b. ninguna operación re-
hecho. 
lo loca'l ha se'guido en coin-
durante la semana que 
n«currir, no vis lumbrándo-
se en los productores ni en los compra-
dores deseo alguno de salir del retrai-
j miento respecto á los azúcares de la 
I zafra que se avecina, mientras no que-
de mejor definida la marcha del mer-
icado de los,Estados Unidos. 
El mercado cierra hoy sumamente 
quieto y nominal de 6.1|2 á 6.5f8 rs. 
arroba por Centrífugas pol. 95%196 
y de 5.114 á 5.% rs. arroba por Azúca-
res de Miel pol. 88j90, de primeras en-
tregas con anticipos adecuados á la 
importancia de la operación. 
Precio promedio de los azúcares 
; centrífugas, de polarización base 96°. 
' Sepbre. 1911 Nominal 8.8630 rs. @ 
Septiembre 1910 . . . 5.7490 rs. 
Octubre 1911 Nominal 9.1485 rs @ 
Octubre 1910 . . . . 5.8275 rs. @ 
Ha prevalecido ^generalmente la se-
ca durante la semana que acaba de 
transcurrir y habiendo seguido el 
tiempo caluroso, la caña ha sido dete-
nida tanto en su crecimiento .como en 
; su madurez; aunque las lluvias de la 
\ semana anterior 'á la pasada hayan 
; mejorado mucho el estado de los cam» 
pos, particularmente el de la caña 
tierna, cuyo desarrollo promovieron, 
i mientras que los re toños recibieron 
de las aguas menos beneficio, créese 
; generalmente que no sea de tamta con-
• sideración .como se esperaba cuando 
i empezó á llover, la reducción en la 
\ merma de la zafra y eso con tanta más 
! r azón cuanto que debido al período 
avanzado de la estación, es probablv 
' que no volverá á llover más en lo que 
queda del año. 
Se están teTminando los últimoi? 
preparativos de molienda en un gran 
número de centrales, algunos de los 
; cuales ubicados en la provincia de 
' Matanzas, se dice que .romperán la su-
i ya en la primera quincena de Diciem-
bre próximo. 
i Continúan sembrándose todos los 
' campos anteriormente preparados y 
1 al is tándose otros nuevos para las 
siembras de invierno, en todos los dis-
tritos en que las condiciones del terre-
no permiten que se lleven á efecto las 
referidas operaciones con buen resul-
tado. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-




Tabaco.— Rama.—No obstante ha-
j ber llegado úl t imamente algunos com-
I pradores extranjeros, poca ha sido re-
lat ivamente la, animación que ha rei-
nado en esta plaza, pues los recién lle-
j gados se han limitado á recorrer los 
; almacenes, examinando la hoja, sm 
¡determinarse todavía á iniciar sus 
¡ compras en mayor escala y los demás 
han restringido las suyas á las peque-
ñas partidas estrictamente necesarias 
' para cubrir sus más perentorias 
atenciones. 
Seguimos creyendo que contribu-
yen á esta calma los elevados precios 
pedidos por las clases apetecibles. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de cumplimiento 
algunas órdenes para las festividades 
de fines de año, nótase en varias fábri-
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a o c o d e l a H a b a n a 
N-l 
Acabamos de recibir caiamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la famo 
sa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royai 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turroncr 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
EL P i O G i S O DEL P A i S . - B u s t i l l o y Sobrino, G á a n o n ú m e r o 87 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 3231 alt. 8-1 
c 34 
U MEJOR DE TODAS LáS I O T í S DE ESCRIBIR 
M A Q U I N A A T A U J Í A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
. CHJ3LRJLES B L A S C O 6» C o . 
O ' R e i l i y 16 mode rno X c i é fono iV=T60S 
Descripciones cien= 
t í f i cas y muestras es= 
t á n á la d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s facul ta t l= 
vos que gusten d i r i -
girse á 
SOL NUÜH. 74 
H A B A N A 
P ^AsTcabe Suda fue constituyen un 
é inofensivo á la vez . ¡as fejt'hmaj 
BA 
e n t u b o s o r i g i n a l e s d e ¿ 0 % . 
p a r a cúmhai i r0 c o n a b s o l u t a s e g u r i d a d 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s y r e s f r i a d o s . 
í̂!comprar, erija W . / O J fabos onjinale¿,con 
/a cruz Jiayery rechace Üd. ¡as ímifácioneó / 
C 28U ^ S. 23 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdi<y4n <ie la mgf iana^Novrémbye 19 d« 1911 
cas de tabacos regular animación, asi 
como en cierto número de las de ciga-
rros. 
La exportación se mantiene regular, 
especialmente la de puros. 
Agnardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: ' ' E l Inf ierno," " V i z -
caya," ' ' C á r d e n a s " y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos l i t ro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así eomo por el '£ desoatirralizadc" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural *' Vizcaya, ' ' 
" E l In f i e rno" y " C á r d e n a s , " á 6 
centavos l i t r o ; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Oera—Sigue escasa y con regular de-
manda, icotizamos de $31 á $31.1 ¡2 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 55 á 56 
centavos el galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIMÍ-O 
Cambios.—El mercado ha seguido 
quieto, á pesar de üa proximidad de 
la nueva zafra, pero 'es probable que 
á consecuencia de la baja que ha ne-
ceeariamente de resultar en cuanto se 
inicien los embarques de azúcares, se 
anime la demanda para cubrir aque-
llos compromisos cuya liquidación 
pudo aplazarse, además de las natura-
les necesidades del mercado. A pesar 
de la poca demanda, la plaza ha regi-
do y cierra hoy bastante se "tenida, de-
bido á la escasez de papel en la misma. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 18 de Noviembre de 1911, 
A les 5 d« la tarda. 
Plata española 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.34 en plata 
I d . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
109% á 110% P. 
10% á 11 V . 
á 4.27 en plata, 
á 1-10 á M I V . 
Mercado Pecuario 
Acciones y Valores-—El mercado 
abr ió relativamente 'quieto, pero bas-
tante firme, y á medida que fué avan-
zando la semana se fué animando la 
Bolsa, alcanzando los valores preferi-
dos de la especulación y m á s particu-
larmente las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos extraordinaria activi-
dad, efectuándose e-n dicho valor ope-
raciones de mucha consideración, á 
los precios de baja que, aprovechán-
dose los especuladores de un quebran-
to que tuvo su cotización en Londres, 
lograron deprimir el mercado 4 en-
teros, hallando inmediatamente com-
pradores todas las partidas que se 
ofrecieron á la venta, lo que parece 
indicar que la baja no estaba estable-
cida en firme y que todos esperaban 
una reacción que no t a rdó en produ-
cirse, pues al finalizar la semana las 
referidas acciones habían recuperado 
ya un punto de los que perdieron en la 
misma y cierran hoy con marcadas 
tendencias á seguir subiendo, á pesar 
de una nueva baja anunciado de Lon-
dres, 
Las ventas al contado y á plazos da-
das á conocer en la semana compren-
den 21,300 acciones de los Ferrocarri-
>les Unidos de la Habana, de 96.1 ¡2 á 
92.1 ¡2 a l comtado; 1,700 idem del Ban-
co Español , de 113.aj4 á 113.114 idem; 
1,250 idem Comunes de los Tranvías 
Eléctricas, de 108.1¡4 á 107.3|4 por 
100; 100 idem de la Compañía Telefó-
nica, á 58 idem; y 250 idem del Cas 
y Electricidad, de 104.1|4 á 103.1¡4 
idem. 
Total 24,&00 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 15,500 idem la 
semana pasada. 
Plata Española .—Ua fluctuado du-
rante la «emana de 98.112 á 98.7|8 y 
cierra de 98;5l8 á &S.7\S por ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 





Entrada® del dia 17: 
A Justo P.rez, de Catalina de Güines, 
5 machos y 14 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Ja ruco, 20 
machos y 10 hembras vacunas. 
A Miguel Laguardia, del Calvario, 
1 macho y 1 hembra vacuna. 
A Andrés Balearda, de Consola-
ción del Sur, 4 machos y 2 hembras 
vacunas. 
A Daniel Armas, del Mariel, 4 va-
cas. 
A Pascnal Masón, de Guanabacoa, 
1 vaca. 
Salidas del dia 17: 
Para atender al consumo de los Ras-
tros de esta capital, salió el ganado 
siguiente ; 
Matadero de Luyanó, 53 machos 
y 6 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 418 anacbos y 
118 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Candelaria, á Aurelio Quinte-
ro, 1 caballo. 
Para Cuara, á Miguel Elejalde, 42 
añojos. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Florentino Eodríguez, 1 mulo. 
Para Jaruco, á Tomás Vaüencia, 10 
toros y 10 vacas. 
Para Guanabacoa, á Celestino A l -
varez, 1 potro. 
Para San Felipe, á Gabriel Casuso, 
1 macho y 1 hembra vacuna. 
Para Guanajay, á José Oarlema, 1 
muía. 
Matadero Industrial 





En la semana 
| 463,500 $ S93.400 
Total hasta el 17 de 
Noviembre 453,500 393.400 
Id en ifaal fecha 
de 1911 f 4,349,000 | 15,550 




En la semana 
Total hasta el 17 de 
Noviembre 





A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestroa 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas «n que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
públicft. 
Oanado vacuno 264 
Idem de eerda 280 
Idem lanar 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
¡La de toros, toretes. novilTma v fa* 
cas, á 17, 18 y 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el ki lo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 59 
Idem de cerda . . . . . . . 62 
Idean lanar 40 
S» detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 23 centavos el ki lo. 
La la de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el k i lo . 
Lanar, de 30 á 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Eegla 
Reses sacrrí icadas koy; 
Cabezas 
Idem de cerda 8 
Ganado vacuno 8 
Idem lanar . . . . . . . . . 3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
ki lo. 
Cerda, de 36 á 38 eentavos el ki lo . 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy no se ha ve-
rificado operación alguna en ganado 
en pie. 
Ventas de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2.1 j4, 2.3|4 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8.1|4, 8.1|2 y 
8.314 centabos. 
Por quintales, se paga á $8.25, 
$8.50 y $8.75. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, de primera á $7.25; de 
segunda, á $8.50 y de tercera á $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tereera y del Crematorio, 
á $9; de tercera, á $10; de segunda, á 
$11.50 y $12; idem de primera, á $12 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1 .% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonekda, de $30 á $40. 
Eesumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguiente? cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . . . . 49 18 8 
Luyanó . . . 390 262 149 
Industrial . . . 2,056 1,020 1 84 
DicleiWbTe 
2 Manuel Calvo, Oádlz y escala». 
M s—Vlvina; Liverpool. 




19 f. Blsmarck. Oorufta, y escalas. 
jg—.Spreewald, Veracruz y escalas. 
19 Montevideo, Veracruz y escalas. 
" 20—Alfonso XII, Corufia y escalas. 
20 Méjico, Progreso y Veracruz. 
" 21—Morro Castle, New York. 
21 Bxcelsior, New Orleans. 
25__̂ aTatQgra, New York. 
26— Beta, Boston. 
" 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
25—Saratoga, New York. 
"t 25—Beta. Boston. 
27- -Esperanza, Progreso y Veracruz. 
¿ 28—Monterey. New York. 
,', 28—Excelsior, New Orleans. 




Total . 2,495 1,300 341 
Recaudación 
B l Municipio ha recaudado por de-
re-cho del impuesto de mnlanaa duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 94-70 
Idem de Luyan') . . . . 826 2 ) 
Idem Industrial . . . . 3,271-20 
Total . $4,195-10 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,043 77. 
Vapores de traveaia 
SB3 ESPERA!* 
Noviembre 
19—f. Bismaxck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 19—Caledonia, Hamburg-o y escalas. 
„ 20—Méjico, New York. 
„ 20—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 24—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
„ 29—Ha vana, New York. 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„30—Adelheld, Amberes y escalas. 
„ 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
SeBt 6T MILLER & GOMPANY, MEMBEBS OF TBE BEW YOBK STOKO EXCHAN6E 
Office No. 2 9 Broadway, New Y o r k City 
Coirespiitents M. DE CiRDEMS & Go,. BASCO MTIONAL, M m 212 i 214 





















American Car & Foundry 
American Loomotive 
U. S. Rubber Common 
Atchiaon Topees. & Sta. Pe. Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapld Transit 
Ganadlan Pacific 
Chce&peake & Ohio 
West Maryland 
Erie Common 
Clreat Northern Pr«íerred 
Interborough Preferred 
Int«rborough Common 
LoulsvlHe & NashviUe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Cpmmon 
Southern Paclnc 
Scatbern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. 8. Steel Preferred 
"Wabash Common 
Wabash Preífxred 
Chicago Ort. West 
Chicare Grt West P 
Consolidated Gas . . 
Amorican Beet Sugar 
General Elect 
m m clgsígn 









































































































































ACCIONES VENDIDAS: 752,000 
NOTA.—Ij&a cotizaciones más altas jr 
mas ove recibimos. 
TCovlembre 18 de 1911. 
>6» bajos cBtAn sacadas de los cableara-
Puerto de la Habana 
BUQUES Í>S TEAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 17. 
De Génova y escalas, en veintitrés días, 
vapor español "Montevideo," capitán 
Hasas, toneladas 5,206, con carga y 87 
pasajeros, á M. Otaduy. 
Día 18. 
De Tampa y escalas, en dieciocho horas, 
vapor americano "Ollvetic," capitán 
Phelan, toneladas 1,672, con carga y 
58 pasajeros, á G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
De New York, en seis y medio días, va-
por noruego "Trafalgar," capitán Pe-
dersen, toneladas 2,187, con carga, á 
Dufau Commerclal and Co. 
De Hamburgo y escalas, en veinte días, 
vapor alemán "Corcovado," capitán 
Looft, toneladas S,099, con carga y 434 
pasajeros, á Hellbut y Rasch. 
SALIDAS 
Noviembre 18. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana." 
Para Cayo Hueso y Tampa, vayor ame-
ricano "Ollvette." 
Para Tampioo, vapor "Guantánamo." 
Para Moblla, goleta americana "E. A. 
Phimney." 
Para Gulfport, golefa americana "C. M. 
Mills." 
Para Moblla, goleta americana "Earl Grey." 
Para Saint John, vapor "Briardne." 
¿ P S E T U R A D S KBGiSTROS 
Noviembre 18. 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz vapor americano "Méjico,*' 
por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES OOK SEtHSTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español "Montevideo," 
por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 18. 
Para Knlghis Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
195 tercios y 37 pacas tabaco. 
45 bultos provisiones. 
BUQUES DE OASOTAJg 
ENTRADAS 
g Noviembre 18. 
De Cárdenas, goleta "Crisálijáa," patrón Al-
bona, con 150 pipas aguardiente. 
De Canasí, goleta "Bebida Avendaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
DESPACHADOS 
Noviembre 18. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "M*ría Carmen," pa-
drón Bosch, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón Mas 
con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta 'Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María," psutrún, 
Mas, con efectos. 
Para Marlel, goleta "Altagracla," patrón 
Navarro, con efectos. 
OBSSEVAOIOHES 
Correspondientes al 18 de Noviembre de 
1911, hechas al aire libre en "El AJ-
mendoros," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II H 







Barómetro, á las 4 p. m.: 760. 
Londres, 8 djv. . , . . 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . , . 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos. . . . . . 
.. ., 60 djv 











20% p!0 P. 
19% p|0 P. 
6% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10 p|0 P. 
2% p|0 D. 
10 pío P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio do em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 6% reales 
arroba 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: T. Díaz. 
Para Azúcares: P. P. Guilló. 
Habana, noviembre 18 de 1911. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — SE-
cretaría de Obras Públicas.—Negocia-
do de Construcciones Civil-es y Mil i ta-
res.—Habana, Noviembre 15 de 1911. 
—Se hace constar como aclaración al 
anuncio publicado, convocando licita-
doms para la subasta rruie se ver i f icad 
el día 15 de Diciera.bre próximo veni-
dero, para la "Conetruoción de un edi-
ficio para Palacio Presidencial de la 
Repúbl ica ," que los CUATRO MTL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CIN-
CO PESOS CON N O V E N T A Y DOS 
CENTAVOS ($4,865-92) que tendrá 
que abonar el licitador 6 licrtadoros á 
qnien se le ad'judique la subasta, á los 
autores del Proyecto elecrido al bacer 
éstos uso del derecho de tanteo conce-
dido por el Decreto núm. 740 del Ho-
u-orable señor Presidente de la Repú-
blica de 7 de Agosto próximo pasaxio, 
es en concepto de indemnización por 
los gastos en que han incurrido dichos 
autoras del Proyecto y no como valor 
del mismo.—Francisco Bamírez, A r -
quitecto Consultor, Ingeniero Jefe 
P. S. 
C 3457 alt. 10-20 
I m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
De orden del señor Presidente <Mta á los señores Accionistas de esta Cornna 
ñía Vidriera de Cuba, para la Junta o 
neral Extraordinaria que ha de celebrará 
el día 38 del corriente en la casa onii! 
de Muralla números 55 y 67, á las cua 
tro y media de la tarde, para dar cuenta, 
de la situación actual de la Compañía, v 
tomar las determinaciones que procedan 
en derecho. 





Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus ner-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros* ae 
manga 6*80 id., de puntal 2'68 id. Su'ar-
queo total es de 66*55 toneladas y neto 
6S'18 Id. Para más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los señores H. Astorqul 
y Ca., Obrapía número 7. 
13442 26-12 Mv 
E S S A J A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o a s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ie t o d a a 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 t 
AGÜIÁR N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
JBAÍIQÜJKíiüS 
C 2541 156-14 Ag. 
Eh l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
g l é B se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e a e l s a b o r se c o n o c e s i es tme-
n a l a c e r v e z a . STinarnaa c o m o la 
d e L .A T R O F I C A I i . 
C O N A C I O N A L D E C U 
A LAS PERSONAS QUE 8E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
m m m u ? m u m 
«21 Departamento é* Apsrtedos de Segur Martí ofreec »ti nueva 86ve> 
ée per* bauicey—c»netru{d» escelutíremente para el depóelto de baó« 
lea, cejas y paquetee eentenfendo erticuios de valor,--como lugar é» 
•beeiuta eegurklad centre incendio 6 robe. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Deftartamento de Csmbioa ofrece Cartee de Crédito, coi eê ns» 
Chequee de Viajeros de la Aeociación Americana de Banqueroe y de 
lee prmcipalce CompefHae de Exprese, loa cuates aon pagaderos per 
tea cantidades que ee requieren en cualquier p-sHe del mundo. 
El veter de loe chequee no usedee aeré retatagrade por (a Oficina 
Centnrl ó las Susorsaiea 
S337 N-l 
üústm&mA m mmmo& mutuos contra mc&NDsa 
F v s á a d a en d año IdSS. 
Oftatess en 86 e&ftoio propio: Haipeérodo B&ntoro 
8« recuerda á los señores socios do esta Compañía, que por alguna variación efi 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año do 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS, 
3S83 N- l 
C O M P A l l A D E F O M E N T O A G R A 
P A G O D E L C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie l a de la Compa* 
ñía de Fomento Agrario que á part i r del d ía Io de Diciembre próximo se p a g a r á en la Caja de la propia Compañía 
el Onpón número 1 sobre dichas obhga-cdones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F. A. NETTO. 
Director. 
c sm 15-17 í^. 
T H E T R Ü S T C O M P A N Y o f C U B A 
C A P I T A L s $ 5 0 0 ^ 0 0 0 R E S E R V A : $ 8 0 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a a r a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C 323» alt 
D I A R I O DE L A M A R I N A -Edic ión de la mañana—Noviembre 19 de 1011 3 
La más sorprendente noticia de la 
vida mundial en estos momentos, no j 
nos viene da China, n i de Trípoli, n i dej 
•Méjico, ni de Marruecos, n i siquiera | 
de la hiperbólica Lusitania. . . 
Por encima de todo acontecimiento j 
en esos conmocionadfis países sobresa-
le la reaparición de Castro en Vene-
zuela. 
¡ Cipriano Castro ! j Puede haber una 
figura más interesante que la ya casi j 
legendaria de] famoso y misterioso i 
"mono de los Andes"? Castro se ha j 
hecho inmortal, á fuerza de audacia y 
de ingenio. 
Durante cuatro largos meses nada 
se sirpo de él. 
Perseguido, como pirata, por los Es-
tados Unidos. Castro se bnrló de 
ellos.. . y volvió á Venezuela. 
Se le dió por muerto. 
T ayer, cuando menos podía espe-
rársele, se mostró en San Cristóbal al 
frente de un bravo núcleo de revohi-
eionarios, y el gran Castro arremetió 
contra, las tropas del ¿obüfiñ Presiden-
te Juan Vicente Gómez. . . 
Un telegrama oficial nos dice que 
Castro fué derrotado. 
Pero £1 vive, y no es homibre que se 
resigne ante una derrota, suponiendo 
que harpa sido derrotado. 
Castro pondrá en jaque á Córnea. 
Auntque los Estados Unidos no quie-
ran. . . 
Yuan Shi K m se ha decidido á acep-
tar la jefatura del Oo-biemo de la agó-
nica China. 
Las condiciones en que el poder lle-
ga á sus manos no pweden ser más di-
fíciles: la revolución impera en todo 
aquel inmenso territorio. 
Y China t a rda rá mucho tiempo en 
pacificarse... 
Pero, ni aun pACÍficada, pudo, n i 
p^ede, m podrá ejercer su soberanía 
plena sobre los once millones de kiló-
metros cuadrados (veintkma veces el 
tamaño de España) que abarcan sus 
dieciocho provincias, contando la 
Mandchuria, Mongolia, el Tibet y Tur-
kestán. y que pueblan más de cuatro-
cientos millones de habitantes, dando 
esto nna densidad tan enjorme de po-
blación como la? de las provincias de 
Chari-tr-Tiing y Kian-Ru, que respecti-
vamente cuentan con 264 y 240 indi-
viduos por kilómetro cuadrado. 
Lejos de existir esa soberanía, las 
Potencias, qniz'ás con el secreto deseo 
de rescatar el tiempo perdido, desde 
hace tiempo tomaron su presa en el tei 
rritorio chino, y s? han llevado buenos 
pedamos en sus garras. 
"E-l J apón tiene Puerto Artüuro )y 
parte de la Mandcburia; Rusia á Ta-
hen-uan y Mongolia. (estos territorios 
representan un total de 4.500,000 k i -
lómetros cuadrados), y sus ferrocarri-
les llegan al mismo Golfo de Pet-chi-li. 
Alemania no se conformó con menos 
que con hacer suya la famosa bahía 
de Kiao-Chen. Inglaterra, por su par-
te, además del dereoho de preferemcia, 
mis ó menos efectivo, qne tiene sobre 
1 a provincia de Yant-se-kian, cuenta 
con las posiciones militares de Hong-
Kong y Uei-hai-uei, y concesiones en 
Cira-san, en Xangae y "Niu-Obuan. Por 
último, Francia posee tres provincias 
meridionales y la isla de Hai-nan. 
•China es país abierto á toadas las co-
dicias; pero lo es en especial á lar, del 
Japón, debido á que la civilización mo-
derna está entrando por conducto del 
país del Sol Naciente, que en poco 
tiempo ha sabido hacer esfuerzos tan 
maravillosos, y por eso son nipófilos los 
letrados ó mandarinas chinos; es decir, 
la clase más ilustrada del Imperio. 
Este predominio del extranjero, esta 
desapoderada ansia de despedazar el 
país, es una de las causas qne influyen 
en los movimientos revolucionarios, ca-
si crónicos, de Ohina. 
A propósito de esto, nn colega—des-
pués de af írmar que el nacionalismo 
qne se exhibe ante el vulgo indoetn. 
por los directores de la opinión china, 
no es el justo medio qne sería, posible 
para una regeneración europeizadara. 
sino nn antifaz con el que se cubren 
los apetitos de algunos, y un resorte 
para remover el espíritu patriótico de 
otros—elogia á Yuan Shi Kai , del que 
dice qoie es .un hombre recto, pondera-
do, enérgico, que se conquistó muchas 
antipatías porque realizó grandes re-
formas, haciendo caso omiso de los in-
tereses creados. Estaba en el destierro; 
pero ante el llamamiento de su Patria 
en peligro, acudió, y sólo de él se es-
pera la. salvación. 
¿Cómio se resolverá el movimiento 
revolucionario? Muy difícil es la pro-
fecía; pero lo qire sí puede decirse es 
que, triunfe la Xí Joven Ohina," 6 qne-
de subsistente el antiguo régimen, el 
Oeksfce Imperio seguirá con indepen-
dencia precaria durante mucho tiem-
po. Los nacionalistas cometen el error 
de creer q*ue nn cambio de postura po-
lítica es la panacea de toda una crvili-
Vj&mfm estancada. 
Sí se mirasen en. el ejemplo de los 
" Jóvenes Turcos." q^e con Constitu-
ción y democracia han perdido Bos-
nia, Herzegovina y Trípoli, quizás pen-
sasen de otro modo: hasta que Ohi-
na se organice, hasta qne el peligro 
amarillo sea un hecho, han de trans-
currir rauchos años. 
Cnatrocientos millones de habitantes 
es un lastre muy pesado para pensar 
en revoluciones que arañen nn poco la 
superficie. 
En Símico parece agravarse por mo-
mentos la situación. 
Los revolucionarios se aprestan á la 
kicha en toda la república. 
E l general Reyes—del que dicen ha 
logrado contratar tm empréstito de die-
ciseis millones de pesos—ya ha mani-
festado qne "Tor reón y sns alrededo-
res no han de ser los únicos lugares 
en <pie prevalezca la discordia, pues el 
movimiento ha de extenderse pronto 
por toda la repéüblica.'' 
Y en. previsión de que la nueva re-
volución nacional estalle de un momen-
to ;á otro, el Gobierno de los Estados 
Unidos ha suspendido el regreso de los 
soldados norteamericanos qne estacio-
nó á lo largo del río Grande. . . 
De Trípoli no hay nada nuevo. 
Los italianos tienen bloqueada, toda 
la costa hasta la frontera de Egipto, 
y iisai ocupado los primcipales puertos; 
pero no parecen muy entasiasmados 
con una gnerra qne les cuesta muchos 
millones por la necesidad de sostener 
nn ejército y una escuadra. Por su 
parte, los turcos tripolitanos se han 
replegado haeia el interior, con ánimo, 
al parecer, de oponer una resistencia 
pasiva á los invasores en el caso, un 
tanto lejano, de que los italianos se de-
cidiesen á penetrar en el país, para lo 
qne necesitarían un efectivo, por lo 
menos, de cuarenta mil hombres. 
E l gobierno italiano desea, en efecto, 
acabar cuanto antes esta empresa, y ya 
ha manifestado de un modo oficioso á 
las potencias europeas que si Turquía 
no accede á la cesión de las provincias 
Tripolitania y Cirenaica. la escuadra 
italiana se verá obligada á dar la bata-
lla en regla destruyendo la esonadra 
turca y ocupando algunas islas del mar 
de Egeo qne hoy están bajo la sobe-
ranía del Snltán. 
Y ante esto, las potencias, deseosas 
de lleg-ar pron?to á. tm estado de paz y 1 
acabar así con este peligro de corapli-1 
caciones eumpeas, aconsejarán segnra-
mente á Turquía que acepte los hechos 
consumados, evitando la estéril efu-
sión de sangre, y recomendarán á Ita-
lia qne conceda, una compensación eco-
nÓTuica á la Sublime Puerta. Si Tur-
q'uía accediese á esta proposición. Ita-
lia, le pagaría una indemnización de 
cineuenta millones de l i r a s . . . 
No sabemos lo qne pensarán de esto 
los tripolitanos. 
•jPorqne si, al menos, fueran para 
elks esos cincuenta millones!. . . 
Un colega londinense nos relata oó-
mo la origínaTidad de los norteameri-
canos y el afán de ser nrácticos. dan 
lugar á caprichosas innovaciones en di-
versos órdenes de la vida. Ahora se i 
i 
•inicia una costumbre, qne es toda una 
revolnción en materia, de noviazgos. 
(Se encuentran actualmente en Lon-
dres 'Mlr. Harold Sterling Vanderbilt, 
hijo mayor del conocido archimillona-
rio, y miss Eleanor Sears, hija de Mrs. 
Fredierick "R.. Sears, de Boston. Esta 
arriscada pareja., cuyos retratos publi-
can los periódicos londinenses, es la 
iniciadora de la nueva costumbre, que 
pudiéramos l-lamar noviaago á la últi-
ma moda. 
"Wks Sears es una de las j&vencs miáis 
origmaSes de Nueva York. Mny aficio-
nada á los deportes, ha ganado un pre-
mio de natación y varios de carreras 
á pie. 
Cbnoció á Mr. Sterling Vanderbilt 
en un Parqne de !a ciudad norteameri-
cana. Simpatizaron amibos, y coquetea-
ron nn poco. Pero antes de formalizar 
n ingún género de relaciones, decidie-
ron los jóvenes someterse á una origi-
nal y curiosa prueba. Se trata nada 
•menos que de un ensayo de engagt-
mmt . ó como si dijéramos, de vida ma-
trimonial . . . sin matrimonio. 
'Mías Sears y Mr. Sterling Vander-
bilt se t r a t a r án intimamente nn año ; 
via jarán juntos en auto, en yate, en 
ferrocarril; juntos jugarán las parti-
das de sus predilectos deportes, y ha-
rán en común cuanto corresponde á la 
vida de un verdadero matrimonio d« 
millonarios, con excepción de todo 
aquello que la honestidad prohibe... 
En esto no habrá peligro alguno. Los 
yanqnis son severos cumplidores de sus 
deberes, y las muchachas, educadas en 
libertad, saben guardar bien su recato. 
De este modo los originales novios 
estudiarán á conciencia sus caracteres;, 
sus aficiones, sus virtudes y sus debi-
lidades, y podr'ám apreciar con plena 
conciencia si "han nacido el uno para 
el ot ro ." 
Como no existe ningún compromiso 
formal, cualquiera de los interesados 
podrá poner término al ensayo en el 
momento que le convenga. Si al cabo de 
los doce meses consideran ambos qne 
pueden ser felices, formalizarán sus 
promesas de matrimonio y se somete-
rán al yugo. 
Heehó el convenio, los orisrinales no-
vios, con la autorización de Mrs. Sears, 
madre de Eleanor, embarcaron en Nue-
va York para el antiguo Continente, y 
comenzaron ya el ensayo. La sociedad, 
norteamericana, según el eolegá, ha 
visto con simpatía la innovación, por-
que desea comprobar, sin duda, si estos 
ensayos pueden obtener buen resulta-
do, para darles cartas de naturaleza. 
La innovación acaso resolte bien, 
tratándose de yanquis. 
Ensayada en otros países latinos, po-
dría ser aventnirada y aun peligrosa. 
Nosotros sólo podemos aceptar esos 
ensayos.. . como argumento para una 
opereta, miás ó menos vienesa-... 
(Para el DIARIO DE LA MARTNA"; 
14 de Noviembre. 
Tengo que rectificar, ó mejor d i -
cho, a ñ a d i r : el reverendo doctor 
Lunn no es el único sacerdote soeia-
ílista elegido AlcaMe. Otro lo ha sido 
en Butte, Botado de Montana; y un 
tercero ;en Bierkeley, California; y 
por oiesto qne este últ imo, cuando es-
tuvo adií, hace pocas semanas, el Pre-
sidente Taft, se a'lejó de. la población 
para no tener que saludar al Primer 
Magistrado de la Repúbl ica ; lo cual 
es de mal gusto y no se estila aqní. 
Esas dos localidades son de -las ma-
yores capturadas por los sociaíis'tas 
•en estaxs elecciones; como también lo 
es Schenectady, donde ha triunfado 
el reverendo doetor Lnnt i . En Bris-
tol. Estado de ConnoctictEt, no le han 
faltado más que tres v«tcis á otro 
pastor para apodierairse d» la Alcal-
día. » 
De estas eieccione» en qne el Evan-
gelio de San Mateo y v i l ibro de K a r l 
Marx sobre el capiftaü se han eom-bi-
nado en la proporción de tres á cin-
eo, deduce Mr. Phclps Stofees, un so-
cialista " spor t ivo" de Nueva York 
—porque tiene dinero heredado—<que 
están equivocadas las personas que 
sostienen que el socialismo y la reli-
gión son incompatibles. Por lo menos 
no lo son aiquí, donde los socialistas 
no se muestran hostiles á Iglesia al-
guna, como los de Francia, Italia y 
E s p a ñ a ; y luego hay que considerar 
de qué religión se trata y cómo la en-
tiende cada cual; y, también, qué es 
lo que entiende por socialismo. 
A mí, que me tengo por individua-
lista ortodoxo, me parecen sociaiísti-
cas cosas que no lo son para gobier-
nos tan autoritarios como el de Ale-
ma nia, país en que el Estado posee y 
explota ferrocarriles y minas; ó para 
los conservadores de España, país en 
que el Estado tuerce y vende ciga-
rros. Y, sin embargo, aprobar ía que 
los Ayuntamientos tuviesen baños 
públicos, pero gratuitos; no como.ne-
gocio, sino como servicio sanitario. Y 
es que hay grados en él individualis-
mo como en el socialismo; y una gran 
parte del desarrollo que ha tenido la 
tendencia socialista, se debe á leccio-
nes objetivas dadas por gobiernes y 
personajes que se creían individua-
listas. Pí y Margall, para justificar la 
confiscación de la propiedad particu-
lar, aducía la supresión de la propie-
dad eclesiástica, el año treinta y cin-
co. Y cuando en Francia, en estos úl-
timos años, el Estado disolvió con-
gregaciones religiosas y se apoderó 
de sus bienes, un diputado socialista, 
partidario de que la Hacienda mono-
police la producción y venta de al-
cohol, dijo en la C á m a r a : "Cé leb re 
mucho que se haya sentado este pre-
cedente; porqne, así, podremos ex-
propiar á los fabricantes de alcohol, 
sin darles indemnización. , , 
Esto de que cada cual dosifique el 
socialismo según su conveniencia, ex-
plica, en parte, el qne localidades ru-
rales de los Estados Unidos hayan 
elegido Aicaldes y concejales socia-
listas. La otra parte de la explica-
ción está en que, así en esas localida-
des como en las urbanas y populosas, 
se ha votado á los socialistas para 
deshacerse de los caciqnes ó "bos-
ses," demócratas y republicanos. Ese 
ha sido un factor de negación; el de 
afirmación hay que buscarlo en que, 
asá como muchos americanos son pro-
teccionistas para lo que prodneen y 
libre-cambistas para lo que consu-
men, otros muchos son, como consu-
midores, socialistas, y como produc-
tores, individnalistas. Esos peqneños 
propietarios rurales desear ían que el 
Gobierno fuese dueño de las ferro-
vías y de las minas para que les diese 
baratos los trasportes y el carbón; 
pero si un apóstol socialista les pro-
pusiese que el Grobierno se encargase 
también de cosechar tr igo y cebada y 
de criar puercos, pro tes ta r ían vigoro-
samente. " ¡ Jamás!—dir ían—.¡Eso se-
r ía acabar con la Mbertad industrial 
y con el derecho de propiedad!*' 
Aquí, la gente del campo—- espe-
eialmente en el Oeste—no es refrac-
taria á las herej ías económicas, cuan-
do cree ver negocio en ellas. Recuér-
dese que estuvo por la acuñación i l i -
mitada de plata; y sabido es que tie? 
ne la noción de que si no existiera 
" W a l l Street," esto es, si no huhbie-
ra en este país banqueros y mercado 
financiero, desaparecería el interés 
del dinero y se nadar ía aquí en un 
océano de felicidad. Pero los mismos 
agricultores que piensan así llevan 
sus economías á la Caja de Ahorros y 
cobran el interés que les producen, 
con verdadera satisfacción interior. 
Estas y otras inconsecuencias, esto 
de que cada cual tome del socialismo 
lo qne le conviene, amengua mucho 
'los peligros de ese gran movimiento 
de opinión. Es imposible la revolu-
•ción socialista; esto es, el estableci-
miento súbito de un sistema integral 
de socialismo; pero sí habrá , como ya 
'los va habiendo, aplicaciones parcia-
les; unas f racasarán ; otras t endrán 
a lgún éxi to; pero todas servirán paja 
que. el Gobierno vaya cayendo en ma-
nos de los obreros agremiados; como 
ha caído ya en Australia y Nueva Ze '̂ 
1 and i a. 
X . Y . Z. 
E l Día juzga peligroso el remedio 
de suspender la ley del Servicio C iv i l ; 
porque, esa suspensión puede ser un 
arma elctorail de mucho alcance en ma-
nos 'del Gobierno. 
Además le parece sospechosa ila me-
dida, porque viene bajo los auspicios de 
la premsa adiota. 
Lo cuall nos obliga á una pequeña 
aclaración; porqne como puede haber 
quien confunda el carácter guberna-
mental del Diarto con una adhesión 
completa é incondicional, y como este 
periódico manifestó que le tenía muy 
sin cuidado la referida suspensión, bue-
no es que conste que nosotros sólo á 
título de mal menor ia aceptamos. 
S i ahora resulta que puede ser un 
arma electoral, entiéndanse con ella los 
periódicos adictos á los partidos polí-
ticos, que el Diario de la Marina sólo 




Según E l Día, la suspensión de la 
ley del Servicio Civil pone en peligro 
esta paz y tranquilidad. 
Escribe: 
Deseamos, por el bien de Cuba y poi 
naturales vínculos de simpatía que nos 
ligan á sus libertadores, que una fór-
mUla de arreglo decorosa y, sobre to-
do, patriótica conjure la tormenta ame-
nazadora, que en estos días de prueba 
ha producido tan hondos sobresaltos al 
Propietarios: Ramón Pianlol: Teléfono A 7616.—Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Affarato G-aiHffa 
y hennano: Teléfono A 3655. 5 ^ ^ 
C 3256 alt. 
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(Para «I DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Octubre 31. 
Ayer tarde, y en el Palacio de Ex-
posiciones que el Círculo de Bellas 
Artes posee en el Retiro, se verificó, 
con asistencia del Rey, la inaugnrai-
ción del V I Congreso dental español. 
E l Monarca fué recibido por el Mi -
nistro de Instrucción 'Pública, las au-
toridades y los individuos de la Pe-
deración Odontológica. Nuestro ilus-
tre paisano el doetor don Plores tán 
Agni'lar, que vestía de nniforme y os-
tentaba en el pecho distintas y me-
recidas condecoraciones, lefyó un dis-
enrao bril lantísimo, que de todos los 
«©fstente.s fué elogiado. Muy intere-
sante }ñ Memoria del Secretario, se-
Eor Alonso. El Alcalde interino dió 
la bienvenida á los congresistas en 
nombre del pueblo de Madrid, y el 
Ministro de Instrucción ensalzó elo-
cuentemente la orientación científica 
que ha alcanzado la Odontología y 
m trascendencia de esta rama en la 
pódioina. 
l-os congresistas aclamaron á don 
^foneo. Este visitó con interés y 
Retenimiento las instalaciones todas 
c'p la Exposición dental. 
Por la noche, el Presidente de este 
vuKreso. señor Aguirar, celebro en 
wampiicg sajones de sn residencia 
untuosa y elegante una brillante r^-
oepcáón ofrecida en honor de los con-
gresistas. Asistieron también mu-
chas dis t ínguidas damas, y no pocos 
personajes madrileños y extranjeros. 
•i Se han enterado mig queridas lec-
toras de la interesante circular refe-
rente al canto de las mujeres en las 
iglesias, que ha publicado reciente-
mente el señor Obispo de Madrid? 
Por si da la casualidad que la ig-
noran ustedes, voy á transcribir áquí 
los párrafos más importantes de ella: 
"Con el f in de que todo lo refe-
rente á música sagrada, así oral co-
mo instrumental, responda á sus 'al-
tos fines de alabar dignamente á 
Dios y elevar las almas á la contem-
plación de las cosas celestiales, orde-
namos y mandamos que se cumpla 
en nuestro Obispado el reglamento 
publieado en el apéndice X , de con-
formidad con lo preseripto en el 
"motu propr io" de 22 de Noviembre 
de 1905 del Soberano Pontífice Pío 
X , que felizmente gobierna la Igle-
sia. C' Constituciones sinodales.'' 
Constitución V , t í tu lo V , l ibro IIT, pá-
ginas 310 y 31-1.) 
Pero, desgraciadamente, se han in-
troducido tantos abuses, y singular-
mente en las llamadas "misas cora-
les," que antes de propagarse y 
arraigar en las costumbres de nues-
t ra diócesis el canto popular, ha sido 
desnaturalizad o. sirviendo en alguna 
ocasión de pretexto para burlar las 
más rigurosas prescripciones del can-
to litúrgico. 
En alguna iglesia no se han preo-
cupado siquiera de que apareciesen 
á los ojos del pueblo separados los 
hombres y las mujeres, y cantaban 
todos juntos en un mismo coro; en 
otras, la división era ligera mampa-
ra. Respecto al género de música 
han llegado á cantar misas completa-
mente profanas, como k de Beetho-
ven, qne no es l i túrgica, que no se 
había cantado jamás en iglesia algu-
na, más que en el teatro, como nú-
mero de concierto. 
Para cortar de raíz toda corrupte-
la en este delicado asunto, recorda-
mos á los señores párrocos y recto-
res de iglesias "que está terminante-
mente prohibíd'o que las mujeres, en 
el templo, formen parte s-le la orques-
ta, ni como instrumentistas ni como 
voces. 
Y en el punto concreto de las mi-
sas corales, "mandamos y ordena-
mos" que en lo sucesivo las misas y 
todo cántico en que tomen parte los 
fieles de ambos sexos, "sean del más 
puro canto gregoriano" y sólo con 
aeompañamiento de órgano, tenien-
do presente en la ejeicución de este 
género musical lo preceptuado en 
las "Oonstituciones sinodalos:" que 
"este canto se ejecutará " a l uníso-
no , " permitiendo la octava alta á 
ios niños y mujeres." 
En las misas y en cualquiera otra 
obra de canto figurado, únicamente 
podrán tomar parte hombres Y n iños : 
en n ingún caso, y bajo ningún pre-
i texto, las muierps. 
Esto lo prohibimos tan severamen-
• te, que exigiremos la más extricta 
responsabilidad á los párrocos y rec-
tores que lo toleren una sola vez en 
sus iglesias." 
Para dar cumplimiento á lo dis-
puesto, ha sido noaabrada, con ca-
rác ter permanente, una comisión, 
compuesta de distinguidas personali-
dades. 
El día 24, con motivo de celebrar-
se el cumpleaños de la Reina Yicto-
ria, las tropas y servidumbre de la 
Real Casa vistieron de gala. ' En Pa-
acio se solemnizó la fecha con una 
misa, que se dijo en los oratorios 
particulares, oficiando el Obispo de 
Sión. En ella se hizo la tradicional 
ofrenda de las velas rizadas, de la 
torta de mazapán y las 25 monedas 
de "oro, una más de Jos años que cum-
plía la augusta soberana. 
Asistieron á dicho aeto los Reyes, 
aeompañados de sus hijos; la Reina 
María Cristina; Infantes Paz, María 
Luisa é Isabel; Primcesa Pilar de Ba-
viera; los Infantes Fernando y Car-
los, y los Príncipes Felipe y Raniero. 
También asistió el Infante Luis, hi-
jo de la Infanta Enlalia. 
La. recepción y banquete qne dobía 
haberse celebrado, fueron suspendi-
dos en atención á lo avanzado del es-
tado interesante en que se halla la 
Reina. Hubo únícamen*e comida de 
familia, á la que asistieron todas las 
Personas Poailes. 
Han sido muchas los " c o r b e i i W 
de flores que se enviaron á S. M. Du-
rante todo el día se vió muy coneu 
rrida la M<;yordomía, donde se coló. 
; carón los álbutrnes, en los qne firmó el 
j elemento oficial y muchísimas perso-
inas que testimoniaron de esta mane-
ra el profundo y respetuoso afecto 
! que sienten por la Reina. E l núme-
| ro de telegramas llegados á Palacio 
i expedidos desde el extranjiero- y di-
ferentes puntos de Eispaña, fué enor-
me. Entre los primeros que llega-
ron figuraba; los de las Cortes de In -
glaterra., Austria, Alemania y Roma. 
También Su Santidad dirigió á la so-
berana un cariñoso telegramia de fe-
licitación. 
Compíletamente restsablecida de su 
j reciente alnmbramiento, la Infanta 
i María Teresa asistió días pasados á 
la. misa de Purificación, celebrada en 
\ m pa¡lacio. Misa que oyeron los Re-
|yes, la Reina Cristina, los Infantes 
I Fernando, con su hijo mayor, Isabel, 
i Paz, Luisa, Carlos. Princesa Pilar y 
Príncipes Peilipe y Raniero. 
Con las personas reales hal lábanse 
también los doctores Grinda y Conde 
de San Diego, el Marqués de Sanfe-
liees, la Condeisa de Mirasol, el Mar-
qués de Zarco, los señores Pulido y 
Pastor, la Marquesa viuda de Marto-
rel l y miss Erama, dama particular 
de la Infanta Pa ;̂. 
E l altar, donde se halla colocado 
el cuadro de Ferrant, que representa 
ja. San Fernando recibiendo k s llaves 
de Sevilla, estaba adornado con crd-
' santemos y rosas blancas. 
I Pnrante el acto religioso la Infan-
ta María Teresa tuvo en brazos á su 
hija. Oerea de l a primera ardía en 
candeflero de plata una vela rizada, 
de la que pendía media onza de oro 
que formaba parte de la ofrenda, la 
onal consistía, según el r i tual , en'una 
torta de mazapán y una eanastilla de 
crisantemos y rosas blancas, en 1« 
qne sie posaba una pareja de tór tolas . 
La Infantita María de las Merce-
des, haista la llegada de su nodriza, 
ha hecho uso de los biberones de le-
che esterilizada en el Primer Con-
snltorio de Niñas de pocho, y le sen-
taron muy bien. Sus augustos pa-
dres, los Infantes Pernando y María 
Teresa, entregaron un donativo de 
doscientas pesetas á tan benéfico es-
tablecimiento. 
Refería hace pocos 'días un perió-
dico qne la Princesa Pilar de Bavie-
ra, en una de sns excursiones mati-
nales por los alrededores de Madrid, 
á que 63 muy aficionada, iba aeom-
madre panada por la dama de 
Infanta doña Paz, por las márgene i 
del Manzanares y llevando una má-
quina fotográfica. 
Empleó buen número de placas en 
h, reproducción de aquellos paisajes 
que le parecían más interesantes, de-
jando la tarea de revelarlas para 
cuando regrese á su poética residen-
cia de Nynpbembourg. De la Yír-
gen del Puerto se t ras ladó S. A., co-
rriendo casi, al puente d d Rey, que 
da entrada á la Casa de Campo, siem-
pre seguida de la dama de su maklre. 
H a l á n d o s e bajo los arcos de dicho 
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corazón .culiano, pero ambicionamos 
también qae al soluicionarse ese eonáic-
to no se echen en ^1 surco las simicn-. 
tes de nuevas perturbaciones. 
Las iperturbacion.es; he * 'ú lo que el 
Diario de la Marina se empeñó tenaz-
mente en evitar desde los comienzos 
de esta campaña. 
Celebramos tener de nuevo en el cam-
po de la razón y de la /paz, que ha sido 
siempre el nuestro, al director de E l 
Día, el comandante y representante se-
ñor André . 
Ya son dos los periódicos conser-
vadores que han 'levantado la voz del 
orden, y del sano y -patriótico consejo 
en el difícil iproblema: E l Comercio y 
E l Día. 
m 
» « 
E l mismo periódico E l Día ruega á 
La Discusión "muy encarecidamente" 
que "analice, juzgue, comente y haga 
cuanto le venga en ganas con sus tra-
bajos, pero que se abstenga de hacer 
insinuaciones sobre su patriotismo." 
Sentimos esa divergencia entre dos 
compañeros, sobre todo en estas momen-
tos en que tanto se necesita k coope-
ración y 'buena voluntad de toda la 
prensa para contribuir á la más satis-
factoria solución del problema actual. 
E l ipatriotismo es cosa harto delica-
da ipara someterlo á análisis de juicios 
y comparaciones. 
Nos abstendríamos muy mucho nos-
otros de entrar en campo tan sagrado 
y espinoso. 
culpa de E l Mundo es justa y razona-
ble. 
Aun recordaimos aquellas apóstrofes 
con que el Presidente de la Cámara, se-
ñor Ferrara, .espantado ante el aluvión 
de créditos especiales auguraba la ban-
carrota deil Tesoro Público. 
De todos modos no nos parece nada 
halagüeño que la cifra de los gastos na-
cionales vaya aumentando de año en 
año. 
Mas dejemos á Jos bríos del Congre-
so, que esta vez parecen sinceros, la 
tarea de aliviar prudentemente de la 
impedimenta el nutrido bagage nacio-
nal. 
•Se ha hecho bien en consignar que 
esa junta de veteranos reunidos bajo 
la presidencia del señor Salvador Cis-
neros en la morada del general Ar-
mando J. Riva, no indica ningún cis-
ma n i división. 
Toda discordia es peligrosa. 
En cambio toda obra de persuasión, 
como la de los citados veteranos, es 
plausible y patriótica. 
La larga cola de los compromisos 
económicos ocasionados por la inter-
vención se va desarrollando. E l temi-
ble agujero de las deudas se va cu-
briendo. 
Los ingresos de Jas aduanas se au-
mentan. Las carreteras, los ramales fe-
rroviarios se multiplican. 
Todo eso se desprende del Mensaje 
de los presupuestos Nacionales envia-
do ail Congreso. 
Y se desprende también que los gas-
tos ascienden á $37.706,411-39, y los 
ingresos á 37 millones novecientos cua-
renta m i l doscientos. 
Y dice E l Mundo: 
La mejor defensa que ponede hacer-
se de este 'proyecto confeccionado por 
el Poder Ejecutivo la ka hecho, en tér-
minos insuperaMes, el Presidente Gó-
mez, en el mismo mensaje que dirigió 
al Congreso enviándole dicho proyecto. 
Seguramente serían menores los gastos 
públicos si el Congreso, en pasadas le-
gislaturas, 7io hubiese invertido casi to-
do su tiempo en "gi rar contra el Te-
soro ' ' en forma de leyes otorgando cré-
ditos para distintos fines. Sin conside-
ración niniguna el estado del Tesoro, 
sin para mientes en su situación, no 
ha cesado el Congreso de votar crédi-
tos especiales, con lo cual se han au-
mentado considerablemente los gastos 
públicos. 
Nosotros hubiéramos deseado que los 
gastas en vez de aumentar, hubieran 
disminuido. 
Mas no se ipuede negar que la dis-
¿ Cree usted, preguntamos á un muy 
culto y sincero representante conser-
vador, que la Cámara aprobará la 3ey 
de proscripción de los guerrilleros y 
traidores? 
—Puedo asegurarle i usted, nos res-
pondió, que la Cámara no está dis-
puesta á dar su «probación 6 ninguna 
ley que lesione en lo das mínimo la 
Constitneión y el sufragio universal. 
—Cree usted que podrá hallarse 
una fórmula que harmonice la Coiisti-
tnpión con las aspiraciones del Consejo 
Nacional de Veteranos? 
—Ahí está precisamente lo comple-
jo, lo delicado del problema. 
— | H a y alsrún peligro para la tran-
quilidad pública? 
—Lo hubo, bastante grave. Tengo la 
satisfacción de manifestarle, sin vani-
dad ninguna, que no he sido yo de los 
que con menor ahinco y tenacidad se 
han empeñado en calmar los ánimos y 
contrarrestar los ímpetus y amagos de 
violencias. El Diario de la Marina 
nos ha ayudado muy eficazmente en 
esta empresa. 
Ahora nos eiícontramos en un ar-
misticio. Mientras duren las negocia-
ciones no puede haber temor á pertur-
baciones de ninguna clase. 
Y como se ha. entrado ya en el ca-
mino de la discusión serena y concilia-
dora as de esperar que no han de 
volver los amagos de tempestad. 
Para, evitarlo estoy dispiresto k se-
guir mi labor con toda el alma. Cuen-
to para ello con muy buenos amigos 
| veteranos y no veteranos, 
j Y cuento, principalmente, con el pa-
triotismo de tod'os. 
Con el título "Rosas y Espinas" y 
la firma de Eatie-Kin, publica el cole-
ga habanero " P a t r i a " un vibrante ar-
tículo sobre el desasosiego que según 
él, persiste todavía ante el problema de 
los veteranos. 
Concluye con el siguiente pár ra fo : 
El general Núñez, con la autoridad 
que le presta el ser cabeza visible dol 
movimiento, debe públicamente decla-
rar que los veteranos no realizarán ac-
to alguno que no esté con la legalidad, 
evitando de esta suerte al país días de 
duelo y de vergüenza. 
Nosotros en nombre de Cuba, le pe-
dimos al sreneral Núñez n w hable co-
mo hace falta, sin embigüedado<; y sin 
términos medios. Las circunstancias lo 
reclaman así. E l d ía 27 está próximo 
y debe desvanecerse toda sospecha 6 
amenaza. 
Algo ha indicado en ese sentido el 
general Núñez. 
Pero como en asuntos de paz y quie-
tud públicas toda seguridad es poca, 
no estaría tal vez de m(ás que el sreneral 
Núñez hablase sin esas "ambigü-ecla-
des y términos medios" á que se refie-
re el colega. 
• * 
De " L a Lucha" : 
Bfrio la presidencia del señor Salva-
dor Cisneros, se efectuó anoche, en la 
í morada dfl sreneral Armando J. Riva 
! una reunión de los veterano^ que no 
I están de acuerdo con la actual campa-
j ña contra los sruerrilleros. 
Se acordó esperar la solución oue 
den al conflicto las comisiones del Eie-
cutivo y de Veteranos que están ac-
tuando. 
Se dejó consisrnadn nue no forma-
ban los concurrentes al acto ninsrún 
gruño aparte y q w se proponían per-
suadir 'ái sus enrupañeros por l a senda 
de la persuasión. 
Palabras del doctor Raimundo Ca-
brera en el Consejo de Veteranos, se-
gún " L a Discus ión" : 
Vuestra obra no ha de ser la del 
turbión que destruye v arrastra, sino 
-opio tenue y persistente nue limpia . . . 
Xo el torrente nue se desborda r de-
vuelve, sino lluvia menrda que riega 
el ferrpno v lo h ^ e fructifica^.. . 
No olvidéK seuores. nu^ habéis cons-
titnSdb la -natria con heroísmo: míe de-
béis respeto á las leyes y á las autori-
dades constituidas y que vuestro pri-
mev d^her ah^ra es consolidarla man-
teniendo 5 todo trance la paz y el so-
si r-̂ o público. 
En este sentido, esonfc"̂  ^on el afee-
to de este veterano humilde. . . 
E l sreneral Núñez manifestó en su 
contestación " la confianza completa 
en que nrevalecer'an las justas aspira-
ciones do los veteranos sin trastornos 
para la nacionalidad de la Repxíbli-
ca." 
i Está satisfecho el colega "Pa-
! t r i a ? " 
Ayer reproduio y comentó e! Otarto 
en sus "Actualidades" parte del mnv 
admirado artículo del director de " E l 
Comercio" y representante señor W i -
• fredo Fernández. 
No hablamos de párrafos salientes 
porque allí todo es saliente, elevado, 
persuasivo. 
¿Pa ra qué comentarlo, como dijo el 
Diario ? 
La meditación serena sobre cada uno 
de sus párrafos y las consecuencias 
prácticas serán los mejores comenta-
rios 
B A T U R R I L L O 
M i i i t a r e s -p re s iden t e s 
Señor Aramburu: Creo haber leído 
días pasados en uno de sus interesan-
tes Baturrillos ciertos comentarios, re-
ferentes á las probabilidades que ten-
dría para ser postulado para Presiden-
te "por el partido conservador algún 
personaje, dado que el Oeneral Meno-
cal insista en su negativa. 
Y significaba usted que esas proba-
bilidades se acentuarían en favor de un 
candidato perteneciente al elemento 
que hizo la independencia por la re-
volución ; d'e algún general, por el he-
cho de serlo y siguiendo la costumbre 
de las más de las repúblicas latinas de 
América y de otros países independi-
zados. Costumbre funesta á m i ver, 
de ella se obtienen resultados negati-
vos para el bienestar y engrandecimien-
to de los pueblos. 
Tendría mucho gusto en saber que su 
opinión conviene con la mía en este 
extremo. Y pues el asunto es hoy de 
actualidad, recuerdo conceptas muy 
expresivos de un tribuno elocuentísi-
mo—Emilio Castelar—uno de los gran-
des hombres que más admiro. 
Decía é l : "Mucho desconfío de los 
militares como ihombres de Estado. Les 
hábitos de la milicia, la autocracia del 
mando imperativo, circunstancias mi l , 
se vuelven contra ellos a l d i r ig i r la 
complica da máquina del Estado. A ve-
ces se tiene la inteligencia mili tar á 
expensas de la inteligencia política, y 
á expensas del valor cívico el valor per-
sonal." 
Ahí está la historia. Los hombres 
eminentes: Cavour, Bismarck, Turgot, 
Richelieu, Alberoni, Cisneros, no fue-
ron soldados. Sólo Julio César en la 
historia antigua, fué á la vez mili tar 
glorioso y gran estadista. Sólo Fede-
rico de Prusia lo ha sido en la moder-
na. Mario, el vencedor de los númidas 
y teutones, hacía una. triste figura en 
las curias. Pocos hombres han cometi-
do tantos ero res políticos cerno Napo-
león primero. Innumerables fueron las 
imprevisiones del gran Serrano y del 
valiente Espartero en España. 
La historia debe darnos experiencia 
de la vida. La experiencia y la ob-
servación producen la sabiduría prác-
tica. 
'Guardemos süempre la debida ad-
miración á nuestros héroes de las gue-
rras de independencia; pero no nos 
hagamos esclavos de generales, sólo por-
q m lo son. Nos hacen más falta es-
cuelas que cuarteles. Educación y ci-
vismo precisan más que los arrestos mi-
litares. E l progreso de las industrias, 
el desarrolla comercial, tratados venta-
josos con otras nacioiíes. acrecerán la 
riqueza pública; y eso, nafural conse-
cuencia, de .una "buena direeci n ¡políti-
ca, produci rá bienes inmensamente su-
periores á la idealización de héroes va-
lerosos. 
¿No lo cree usted así, señor Arara-
huru ? 
Claro que lo creo, y cierto que ol 
campo de batalla no fué nunca Aca-
demia de derecho n i escuela de leyes. 
E l hábito continuado de mandar y 
obedecido y la práctica del más absur-
do de los derechos, el del mas tuerre, 
no serán jamás elementos dte prepara-
ción para las altas funciones del go-
bierno. 
Puede un general bizarro ser un 
buen gobernante ¡ pero esto por excep-
ción y á causa de conocimientos y de 
aficiones independientes del generala-
to. Pero es verdad que yo -he dicho que 
durante años, quizás mientras dure 
nuestra República, por nosotros mismos 
ininada y empobrecida, serán militares 
los que la presidan, porque el fenóme' 
no es de una lógica aplastante. 
Cuando los pueblos se independ'izan, 
no por la evolución constante y el con-
tinuo progresar, sino por un acto de 
itemeraria desesperación; cuando no 
son las ideas sino las balas las que re-
dimen á un agregado humano, las ba-
las -y no las ideas serán los glontica-
dos "instrumentos de redención. 
Las revoluciones no son cátedras de 
moral sino teatros de heroicidades. 
E l triunfador entra en posesión del 
botín á t í tulo de más valiente; gobier-
na por triunfador, no por sábio; quien 
venció de fuerzas superiores, mejor po-
d r á dominar á Ja tr ibu liberta. Y de 
ahí la admiración un tanto servil que 
los redimidos profesan al redentor. 
En nuestro país, de relativo grado 
de cultura y naturalmente inteligente, 
mi comunicante habrá advertido la 
tendencia fatal en todos los hombres 
y en todos los partidos. Nadie dice de 
su candidato: " S e r á un presidente 
amable." Todos dicen: "-Será enérgi-
co." Nadie piensa: "Pactaremos con 
la oposición." Todos auguran: "Les 
meteremos en cintura." Y buscando 
enérgicos que repriman motines é im-
pongan á filo de espada el res-peto pú-
blico, claro que no hemos d'e pensar 
en el académico, sino en el militar. Es 
que el espíritu revolucionario y la loy 
del más fuerte perduran en los pue-
blos nuevos, como las aficiones eróticas 
y los arranques soberbios en ia juven-
tud de los hombres. 
Hay, además, otra circunstancia. En 
las excolonias, l a obra de los prepa-
radores, de los propagandistas, de los 
educadores, queda eclipsada ante el 
brillo de la .espada.. Generalmente el 
tribuno, el periodista y el catedrático, 
•llegada la hora de las resoluciones su-
premas, se esconden: no son hombres de 
armas. Los que van á. la barricada son 
los que les oyeron; los que invaden la 
manigua los que se excitaron oon sus 
prédicas. 
La gran masa., k turba nentra. ve 
la independencia, se regocija con la l i -
bertad obtenida; pregunta quién la tra-
jo ; el mil i tar fué: ya no averigua más 
ni le importa saber quién trazó al mi-
litar el camino de la manigua. Por su 
ídolo le reputa y á sus órdenes se po-
ne, Y lo hace Presidente, ó Emperador, 
como en 'Méjico sucedió. Pues él hizo 
esa obra, que la disfrute. 
Agregue, usted á eso que los caudi-
llos revolucionarios rara vez son ricas 
que en la paz vuelven á encargarse de 
su hacienda ; que rara vez son sabios 
que tornan al lahoratorio; que gene-
ralmente tienen mediana cultura y po-
breza de recursos para luchar y v iv i r 
con el prestigio debido á su historia 
d)e triunfadores, y se explicará usted 
que miren, como áncora de. salvación 
y suprema finalidad, el gobierno del 
país, fuente de ingresos y consolida-
ción de su gloria personal. 
Oue casi siempre gobiernan mal ; que 
se equivocan, porque no saben más 
Ht! ̂ ¿ " i f 1"" HUÍS Irif. 
es natural ? Pero así lo quieren las n'ul 
titudes; el sufragio lo dispone; contra 
ríarlo es lucha estéri l ; dejad pasar ló¡ 
años, y educad mucho á los nuevos ciu dadanos. 
joaquin N . ARAMBURU. 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A I 
M E J Í C O 
Huelga esperada. 
Los últimos cables recibidos, nos vie, 
nen contando las grandes proporciones 
que reviste el movimiento huelguista 
que ha estallado en Torreón, 
A l principio se calculaba el número 
de los adheridos en cinco mil, pero des-
pués lo han elevado á diez mil . 
No funcionan en la citada población 
n i las plantas eléctricas n i los tranvías' 
lo cual es cierto que determinará di! 
ficultades, así como el paro de los alba-
ñiles, pintores y carpinteros, pero al 
f in y á la postre puede soportarse, pe-
ro no así, .porque entraña más seriedad 
el que se hayan unido al movimiento^ 
por espíritu de clase, los trabajadores 
en los mercados y los panaderos. 
Ello explica que muchas personas, 
ante el pavoroso peligro del hambre, es-
tén abandonando la localidad Á la ca-
rrera. 
E l movimiento era esperado. Las 
reuniones obreras desde hacía algún 
tiempo venían indicándolo como una 
necesaria adopción de esa actitud, si no 
se acudía á limitar lál ocho horas día-
rías el trabajo á los carpinteros y al-
hamíes que fabricam el edificio del 
Banco de " L a Laguna," y á cuya pre-
tensión se mostraban renuentes los coiv 
tratistas de esas obras. 
E l conflicto puede agravarse mndio 
más, si no se resuelve la huelga con 
brevedad, puesto que pueden los pro-
testantes de Torreón, ser secundados 
por los demás empleados de todos los 
ferrocarriles de las líneas nacionaHes 
mejicanas, teniéndose en cuenta que 
existe entre ellos latente, un intenso 
i' disgusto por consecuencia de la inmoti-
i vada permanencia de los yanquis en los 
I principales puestos, incluso la Presi-
dencia y la Vice-Presidencia, y alegan, 
quizás con buena razón, esos desconten-
tos, que entre los mejicanos sobran per-
sonas de tanta indónesidad y condicio-
nes para desempeñar tales puestos, co-
mo las que puedan tener esos señores 
norteamericanos. 
Grave responsabilidad 
Por otra parte, son bien poco sa-
tisfactorias también las últ imas noti-
cias, que el mismo cable nos ha traído 
respecto á las seguridades adquiridas 
por el gobierno de estarse organizando 
dentro del territorio de Tejas, nn fuer-
te movimiento revolucionario para de-
• rribar á Madero, cuando, apenas se lia 
sentado en la Presidencia. 
Aun descartando de esas noticias las 
exageraciones y fantasías con que ha-
yan sido adornadas tales nuevas, como 
el emiprcstito de los diez y seis millo-
nes, hecho por los banqueros America-
nos al general Reyes para fomentar el 
pensamiento, y basta la mayor ó menor 
j participación que Don Bernardo pue-
da haber tomado en el asunto, no pue-
de ocultarse que el hecho reviste serie-
dad y envuelve um grave peligro, desde 
el momento en que el •Gobierno se lia 
apresurado á tomar activas medidas 
, Biliosidad, 
InáSgtatíóü, 6 Enfermedades del H í g a d o ? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña . 
«̂•» «»«• •••'0 - * » c *~t • 
I. A . F A H N E S T O C K <S. 
PlTTSBURGH, PA., E . U . DE A . 
Ud. pticde hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y l a barba con el uso del 
TINTE INIMITABLE 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES,NECRO O CASTAÑO. 
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FACILMENTE. 
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C, N. CRITTENTON CO,. NEW YOHK 
D« venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
L O F A O L 
S E ALIVIA E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
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L a h i ^ i e M © p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o i a i e n f i l a 
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A L . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 





puente, saHaban de piedra en piedra 
al lado de la corriente. 
Las lavanderas que aüüll había pre-
senciaron la escena, y a] ver que la 
dama de la Infanta Paz hizo un mo-
vimiento en faiso y se mojó los pies, 
3 o echaron á broma en alegre voce-
río. Las lavanderas ignoraban la 
calidad de aquediag dos señoras. A l -
guien hubo de decirles quienes eran. 
J entonces cesaron las bromas, y 
adoptaron, respecto á, eíllas, la acti-
tud más cariñosa y del mayor respe-
to. La gentil Princesita de Baviera 
se acercó á las lavanderas y todas se 
disputaban luego el honor de figurar 
en los diversos grupos fotográficos 
que les hizo Su Alteza. 
Esta y m dama abandonaron aque-
llos parajes, siendo despedidas con 
frases de afecto y simpatía. 
E l día 28 comunicaron desde Bag-
néres de Luchon que con aquella fe-
cha había sido abierto el testamento 
do M. Albert Sapene, rico propieta-
ria de Montauban y Luchon, recien-
temente fallecido. Deja al Rey de 
España, D. Alfonso X I I I . toda su for-
tuna-, que radica en su mayoría en ex-
•texsas fincas en el departamento del 
Al to Gsrona. E l legado se calcula 
en unoa dos milloneg y medio de du-
ros. Parece que los herederos im-
pugnarán el testamento. 
Para despedirse de la Familia 
Re?' oue tanto ayudó á PeDÍto 
Arr ió la en los comienzos de su ca-
rrera, dió anteayer un concierto en 
el palacio de la Infanta Isabel el ad-
mirable y precoz pianista gallego. La 
fiesta fué brillante. Pepito hizo ga-
la de «us prodigiosas facutades y de 
Bu arte exquisito, recibiendo muchos 
plácemes del aristocrático auditorio, 
que le auguró muchos triunfos en la 
' ' t o u r n é e " que realiza ahora. 
Ya salió para Bromen, donde em-
barca rá con rumbo á Nueva York. 
En los Estados Unidos d a r á buen 
número de conciertos, por los cuales 
cobrará 300,000 francos, cantidad 
superior á la que han percibido otros 
grandes artistas contratados por la 
misma Empresa. Kubelik, el gran 
violinista, ha cobrado por una "tour-
n é e " análoga 250,000 francos. 
La Infanta Isabel se enteró minu-
ciosamente de estos detalles y animó 
á Pepito Arr ióla á pasear triunfal-
mente el pabellón art íst ico de Es-
paña. 
Nosotros deseamos también al ni-
ño muchos laureles en su mueva cam-
paña. 
El Rey, que desde que se reanuda-
ron las operaciones militares en el 
jR i f no ha asistido á representaciones 
teatrales, tampoco ha aceptado va-
rias invitaciones que se le. han hecho 
para asistir á distintas é importantes 
i eacerífií. 
Hace unos días llegó á Palacio la 
noticia de que ia espoisa de un dis-
tinguido oficial de Infanter ía , el ca> 
p i t i n Fernández , había dado á luz, 
en un solo parto, tres robustos niños. 
El oficial!, que era ya paidre de cua-
tro hijos, vió con este suceso aumen-
taírse alarmantemente su familia, 
con notoria desproporción de su pre-
supuesto de ingresos. La Reina Gris-
tina, que sólo disfruta; prodigando el 
bien á manos lenas, en cuanto tuvo 
noticia de este caso de fecundidal 
envió sus felicitaciones al capitán 
Fernández y á su esposa, y Jes notifi-
có que desde aquel momento tomaba 
á siu cargo la educación y cuidado de 
esos tres infantes, ofreciéndose, ade-
más, á apadrinares en eu bautizo. 
La señora de Fernández , hija de 
una Fesser, familia tan conocida y 
apreciada en esa como aquí , y sobri-
na de « n buen amigo, Luis Azcárate. 
E l Ministro de Méjico en España , 
don Juan A. Beistegui, ha presenta-
do la dimisión de su cargo, impulsa-
do por una razón de delicadeza: su 
gran amistad con el ex-Presidente 
don Porfirio Díaz. Sin embargo, la 
sociedad ar is tocrát ica madrileña, no 
tendrá que lamentar la ausencia de 
ios señores de Beistegui, porque es-
tas se proponen seguir residiendo en 
Madrid en su magnífico hotel del 
paseo d« U rnsielhmt. 
Bodas á granel. 
Se han verificado la?? siguientes: 
La de la •señorita María Ruiz de 
Obregón y Retortillo, con don Ra-
fael Zára te y Vascó; la de la señori-
ta Luisa L lo rd y O'Lawlor, con ol 
teniente «efior Fernández Aceytuno, 
y la de la señora doña Adelaida Cá-
novas del Castillo y Vallejo, viuda 
de don Luis NoeHi y Uthoff, con el 
Magistrado de la Audiencia de Ma-
drid don José Mart ínez Marín, v iu-
do de doña Emilia Cánovas del Cas-
ti l lo. 
Y pronto tendrán lugar estas 
otrfrs: 
La de la señorita Carmen Queipo 
de Llano y Alvarez de las Asturias, 
hija del Conde de Toreno, con su 
primo don José Queipo de Llano y 
Magaz, capi tán de Caballería, hijo 
de lois Condes de Mayorga; la de la 
gentil cubanita Ana Díaz, con don 
Juan Monto j o ; la de la señori ta Ma-
r ía Modesta y Ortueta, con don Sa-
turnino García Vicente; la de la se-
ñor i ta Julia Rosa González Alvarez, 
hija del opalentó banquero don Fran-
cisco, con el distinguido joven don 
Fernando Coghen y Retort i l lo; la de 
la señori ta Pilar Frigola y Mu güiro, 
¡hija de los Barones del Castilol de 
| Chirel, con don José María Alvarez 
de Toledo y Samaniego, hijo de los 
| Marqueses de Martore l l ; la de la se-
ñor Ha .María Ellees y Oasset, con 
D. Ramón de Artaza y Malvárez ; la 
de la señorita Antonio Drake de la 
Cerda, hija del Marqués de Cañnda 
Honda, con au primo don Emilio 
Drake y Redondo, hijo del Marqués 
de Egua rá s , Conde de Vega-Mar; l a 
de la señori ta Manuela de Isasi, con 
el Marqués de Urrea; la de la señori-
ta Concepción Lusiá y Castaños, con 
don Alfonso de Rodenas, y M de la 
señori ta Inés Ponce de León, hija del 
Marqués de Castillo, con don Emilio 
de León y Primo de Rivera. 
Eu el misterio aún, las que siguen: 
Una viuda, hija única de un Mar-
qués, senador y consejero de Estado, 
conservador, ya difunto, con un ca-
ballero tan inteligente como bueno; 
una de las hijas de un diplomático 
recientemente fallecido con un t í tu lo 
•de Castilla, funcionario público, y la 
hija segunda de un Grande de Espa-
ña perteneciente al arma de Art i l le -
ría, con un joven Conde que en la 
íidualidad está agregado en una Em-
bajada del extranjero. 
¡Luego d i rán que no hay amor en 
el mundo ! 
La enfermedad que desde hace 
días venía padeciendo la hi j i ta del 
Presidente del Consejo, tuvo antea-
yer el funesto desenlace que se te-
raía. ¡ Rosita Canalejas, después de 
terribles sufrimientos, falleció! 
E l entierro fué una sentida mani-
festación de duelo. E l féretro fué 
depositado en una lujosa carroza t i -
rada por ocho caballos, y á l a que se-
guían seis " landeaux" con corona-s. 
La presidencia del dudo la forma-
ban el Jefe del Gobi-emo, el Cond« 
del Grove en representación del Rey» 
el Marqués de Agui'kw de Campoo 
representando á la Reina Cristina» 
los Marqueses de Hoyos y de ^an' 
felices de Aragón y el señor Orteg» 
Morejón en representación de los In-
fantes don Fernando, don Carlos y 
doña Isaibel. . 
Asistieron además todo® los 
nistros, Subsecretarios, directores g*' 
n erales, gran número de senadores y 
diputados de todos los matices V0̂ 1' 
ticos y muchos amigos particulares 
de la familia de Gánale jas. 
Los Marqueses de I r ú n sigu®11 ^ 
cibiendo infinitos testimonio^ d« P 
same por la muerte de su hijo " * 
F r o ü á n te Serna, que su(rnmbi6 e' 
róicamente en la acción del K-«rt• 
H a fallecido en Madrid, donde 
ció y ha vivido siempre, consagra 
al arte, don Cristóbal Férr iz y ^ 
lia, paisajista ilustre y hombre 
célente. ^ 
También ha causado generai ^ 
timiento la muerte de otro n0' ^ 
pintor, don Francisco Aznar; la . <,a 
Marqués del Nervión, don F^11 ¿ f l 
Armero, ilusre sevillano; la d<í ¿e 
Felipe del Ñero y Salamanca, ^ 
de Castroponce, y la de la- s ^ 
viuda de Martínez de Gatoaga ,^ 
dre del Viz( 
i [-rdnî us£j¡.á 
' l izconde de Gracia 
sAi^.rK NUÑEZ Y T O F I S ^ 
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para tratar de impedir que estalle la 
primera chispa y sofocar en sus pn-
iñeras amagos el movimiento, y por 
otro lado, tanto en Torreón como en Si-
naloa el orden encontrarse alterado 
muy hondamente. 
La sitimeión porque atraviesa el 
Istmo :de Tehuantepec también es su-
mamente grave, en el or-den político, 
puesto que hay fundados temores tfe 
haberle levantado en armas un buen 
número de personas, proclamando la 
independencia de aquella región, no-
ticia que se agraba eon la aprehcnsi )n 
del cabeeiDa maderista Ocboa, quien 
en Compañía del licenciado Gómez, en-
cabezaban un movimiento contrarrevo-
lucionaria que ha estallado en ol dis-
trito de Juchitáu, estado de Oajaca — 
y que al pareeer se estitmde á dicho 
Istmo de Tehuantenee. 
El estado de dicha ciudad era 
aflictivo en grado sumo. Los detalles 
recibidos de Juchitán, informan que 
después de \m combates habidos entre 
los federales y los rebeldes, las calles 
de la población nuedaron sembradas 
de .cadáveres, viéndose hacinados y ex-
portes á la intemperie. Muchas hoca-
p-alles estaban obstruidas por comple-
to por aquel amontona miento de euer-
pos insepultos, llenos de sangre fétida, 
ctue ya desdedían mal olor. El cuadro 
pra horrendo, pues por el cielo se con-
femplaban las bandadas de hambrien-
tos y torvos pájaros que espiaban la 
oportunidad pa^a bajar y clavar sus 
pieos en las presas. 
Se calcula nue había má? de mil 
rr^iertcs y centenares de heridos, nue, 
abandonados, sin curación, iban exHn-
erniéndese lentamente, muertos por la 
sed y la desesperación. 
Lo ei&l deja entreveer la existencia 
de un plan, fraguado con fines de frac-
cionamientos de una de las entidad os 
federativas más importante de la Re-
pública, ó sea separar de la hopmogen-
cidad nacional un hermoso girón del 
territorio mejicano. 
Ello debe ser una gran preocupación 
porque entraña una terrible responsa-
bilidad para el gobierno del señor Ma-
dero. 
Méjico tiene que cuidarse mucho de 
sus fronteras en beneficio suyo, y en 
bien general de Hispano-América, por-
que se encuentra en ínminorte riesgo 
de sufrir un nuevo Panamá que venga 
á aumentar les muchos males que últi-
mamente se han desencadenado sobre 
su hermoso suelo. 
Con sobrada razón dice un periódico 
Veracruzano. ante la contemplación de 
tantas desgracias: 
"Xo parece sino que asistimos al 
Juicio Final, v que ya la trompeta apo-
calíptica ha. dejado oír sus agudos so-
nes. Es esta una reflexión, que se inspi-
ra en la contemplación triste que hay 
que hacer en vista de lo.s lamentables 
sucesos que en nueotra patria se des-
arrollan." 
EL BANCO NACIONAL DE CUBA 
K n S a n t a C l a r a 
Inangruraición del espléndido edificio 
construido expresamente para la 
Sucursal. — Discurso pronunciado 
por el señor Luis N . Menocal. 
Señoras y señores: 
Por encargo del Comité Ejecutivo 
del Banco Nacional de Cuba, tengo 
la honra de daros á todos las gracias 
más sentidas por el alto honor que á 
esta Institución hacéis al tomar par-
te en. esta fiesta, que significa para 
ese Comité Ejecuivo el logro de una 
eonsante aspiración, la de dotar á es-
ta hermosa ciudad capitaleña de un 
edificio propio para Sucursal del 
Banco; yo os ruego, señoras y seño-
res, que no toméis á mal el que alabe 
en este acto la labor constante del 
Banco Nacional de Cuba, en pro de 
los intereses morales y materiales de 
esta nuestra amada patria: la más 
bella flor del pensil americano: inte-
reses morales y materiales dije, y 
así es en efecto; ese Comité Ejeeuti-
vo, á cuyo frente se halla la figura 
prominente del honoraible Edmund 
G. Vaughan, continua y constante-
mente se esfuerza en elevar al nivel 
moral de s-us numerosísimos emplea-
dos, en su inmensa mayoría jóvenes 
cubanos, que por la fuerza incontras-
atble del transcurso natural del tiem-
po, serán en un próximo futuro los 
directores de la Banca Nacional; y 
el Presidente. Mr. Vaughan, np se 
contenta con imprimir su sello de 
economista y organizador en esas jó-
venes conciencias, sino que, á virtud 
de su personal' iniciativa, y guiado 
por el anhelo de hacer de esa juven-
tud. hombres capaces de sostener y 
dirigir en el mañana los grandes in-
tereses materiales de la Patria, orga-
niza entre nosotros una rama de la 
Institución de enseñanza de banque-
ros de }a Unión Americana; y, en tal 
virtud, los empleados todos del Ban-
co Nseional de Cuba, en las sesiones 
semanales del Instituto, reciben di-
rectamente de la poderosa Asocia-
ción americana, los iiltimos adelan-
tos que la ciencia económica introdu-
ce en los métodos banoarios de nues-
tros hermanos del Norte, y que no 
hay que decir aquí, porque todos vos-
otros lo sabéis, que ha dado tan flo-
recientes resultados. 
Pensad, señoras y señores, los be-
nefieios que esa nuestra naciente 
asociación ha de proporcionar, pues 
aparte de que esas reuniones sema-
nales contribuyen á hacer más fra-
ternales las relaciones sociales de los 
empleados todos del Banco Nacional, 
es indiscutible que los pone en rela-
ción directa con los focos de luz de 
los núcleos más potentes de la banca 
americana, y estimula y anima á esos 
jóvenes laboriosos y honrados, á acu-
dir á la ciencia como el único medio 
para llegar á, ser útiles directores ej« 
la industria y el comercio nacionales,, 
que por la ley irresistible del tiempo, 
ha de ir á sus manos. En esa labor 
de enseñanza, es de justicia que men-
cione también ante vosotros el nom-
bre del señor Hermán Olavarrla, Pre-
sidente efectivo del Capíbulo, y Ad-
ministrador del Banco Nacional, y el ¡ 
del señor AVilliam Moraes, Secretario | 
del Banco, que además ha echado so-
bre sus hombros la ardua tarea de 
perfeccionar en el idioma inglés á 
aquellos jóvenes empleados que no lo 
paseen correctamente. Ya os. pedía 
indulgencia al comenzar este saludo, 
para que me permitiérais hablar, co-
mo lo he hecho, en loor del Presi-
dente y directores de esta Corpora-
ción, pues no he podido resistir al de-
seo de llamaros la atención respecto 
á esa lahor patriótica, que sin bom-
bos ni platillos, se realiza en los ál-
beos salones de la Oficina Central, y 
que ha de contribuir al mayor auge y 
engrandecimiento de los intereses na-
cionales. 
Esa es, señoras y señores, la labor 
moral que ha de surtir sus beneficio-
sos efectos en un futuro próximo; y 
si me permitís que me refiera ahora 
á la fecunda gestión económica de 
los grandes intereses del Banco Na-
cional, que coopera y contribuye po-
derosamente al desarropo aerícola & 
industrial del país, me ha de ser des-
de luego mucho más fácil la tarea, 
pues está á la vista de todos, y sin 
ir más lejos, este caito auditorio pue-
de juzgar de por sí al ver convertido 
en realidad lo que hasta hace poco 
podía estimarse como una ilusión, 
dotar á la ciudad de Santa Clara 
con una oficina propia, de correcto 
estilo, amplia y cómoda, en que con 
un person.al competente y numeroso, 
se atenderá con el mayor gusto y 
placer á los intereses de esta pobla-
ción. 
En es3< labor de organizar y exten-
der los beneficios que proporciona es-
ta Institución hasta los más recóndi-
tos lugares del patrio solar, y al re-
ferirme á los éxitos obtenidos en la 
organización de sucursales de pro 
vincias, me es muy grato poner ante 
vosotros la figura ilustre del Vice 
presidente. Mr. William A. Mer 
chant, quien por sus grandes conoci-
mientcs del territorio nacional y de 
su industria y comercio, así como de 
las personas en cuyas manos se ha 
Han esas fuerzas vivas del país, ha 
E R A T ! E S 
P A R A 
L O S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaóión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida Qeneral de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Riñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éate valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos inefícases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro «s ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sirvnse escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
•otros haremos el resto. 
m p a r a © 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309, 22 F1FTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad ó Villa 
Distrito Estado País 
-Beba usted cei-y^x i . pe ro p i -
fia la de L A T H O ^ I O A I i . 
Las a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y P a n d a s bajo la p r o p i a cus-
todia de los interesados. 
^ a r a m á s informes d i r í j a n -
8e á n u e s t r a e l i c i n a A m a r g u -
ra n u m . 1. 
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E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
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I El más activo, el más 
agradable y el menos 
Irritante de ¡os tónicos 
y de los estimulante». . . ., u 
ANEft l lA, CLOROSIS , C O N V A L E C E N C I A S , DOLORES d 
CORAZON FATIGAS üorEXCESO deTRABAjo , F I E B R E S 
Doctor H. Parfa 
contribuido poderosamente al éxito 
de las sucursa'les y al fomento nacio-
nal que ellas han traído en pos de sí. 
El Banco N-a^ional de Cuba tiene 
ya org-anizada.s veintiuna sucursales 
en todas las ciudades y pueblos de 
filena importancia de la Isla, y de 
ese número de sucursales, siete están 
establecidas ya en oficinas propias, 
mas ó menos espaciosas, pero todas 
uniformes en cuanto á, la arquitectu-
ra, y con todos los adelantos moder-
nos para Ja mayor comodidad de sua 
clientes. 
Como no quiero cansar más vues-
tra atención, personalmente os ruego, 
'señoras y señores, que supláis con 
vuestra natural benevolencia, las do-
tes oratorias que me faltan y que 
quizá impidan que yo pueda haber 
llevado al ánimo de ustedes el más 
cordial saludo del Presidente y Di-
rectores del Banco Nacional de Cu-
ha. y el deseo ferviente de los mis-
mos, de que sigran como hasta ahora, 
estrechas y unidas, las relacioues de 
amistad e intereses de este Banco con 
todos vosotros. 
He dicho. 
EL GREMIO DE 
PANADEROS INDUSTRIALES 
Accedemos gustosos al ruego que se 
nos hace, publicando la siguiente carta: 
Habana, 18 de Noviembre de 1911. 
Señor Dr. José Antonio López del 
Valle. 
Jefe Local de Sanidad de la Habana. 
Señor: 
En los diarios E l Día, E l Triunfo y 
E l Mmido, de la mañana de ayer, apa-
rece un suelto titulado "Huelga d̂ e 
panaderos," que en recorte tengo el 
honor de adjuntarle, en el cual se dice 
que el Jefe Local de Sanidad, acom-
pañado ded doctor Carrera Jústiz, como 
abogado consultor de un llamado Co-
mité de "boycot," y de un obrero pa-
nadero de los más conocidos y de los 
que más se agitan entre los que aun 
se idicen en huelga, habían juntos, y 
en comisión, visitado unas cuantas pa-
naderías, tomando notas y muestras 
de harina pésima y de manteca mez-
clada con aceite para su análisis ofi-
cial. 
Desde luego reconozco y con el ma-
yor gusto lo declaro, que es usted aje-
no á la publicación de esa noticia y 
á los apasionados y crudos comenta-
rios que le siguen, tendentes sólo á 
perjudicar, sin obtenerlo, el crédito in-
dustrial de las casas á que se refieren, 
por más que sea cierto el hecho de que 
usted personalmente y en compañía 
de personas ajenas al Departamento 
de Sanidad, y notoriamente interesa-
das en hostilizar la marcha ordenada 
de la industria de panaderías, ha rea-
lizado esa inspección con ellos, preci-1 
sámente en las tres casas señaladas por | 
los huelguistas en sas "meetings" y 
manifiestos como primeramente boyco-
teadas, dando esto motivo á que las 
personas que no conozcan las altas y 
relevantes dotes que á usted adornan, 
puedan .pensar que ese acto ha sido 
parcial y alentador del movimiento de 
perturbación en que desean, sin fina-
lidad .práctica, continuar algunos po-
cos cabreros, 
Y, como esa inspección, además, se i 
ha verificado á raíz y á pesar de ha-1 
ber dispuesto esa Jefatura, con carác-1 
ter general, la realización de impor-1 
tantísimas reforanas y costosas obras 
que han de poner término á todas las 
deficiencias que puedan encontrarse «n i 
los talleres de panaderías, lo que .pa-
rece hacía innecesaria toda inspección 
mientras no •transcurriera el plazo con- j 
cedido para verificarlas y dado tam-! 
baén que las muestras recogidas no lo 
han sido hechas con la formalidad in-
dispensable de dejar al industrial ce-
rrado y lacrado un ejemplar igual de 
la muestra, el Centro de Industriales 
Panaderos, que inmerecidamente teít-
go el honor de presidir, acordó en se- \ 
eión extraordinaria celebrada .el día de : 
hoy, para conocer de la aludida pu- j 
bMcacióii hacer pública su protesta y 
el propósito de los señores industria-
les de hacer valer su derecho, no per-
mitiendo en lo sucesivo que sean ins-
peccionadas sus casas ni talleres por 
comisión ó persona alguna que no sea 
funcionario ó Agente del Departamen-
to de Sanidad debidamente autorizado 
para ello. 
Tratóse también en esta junta de las 
reformas y obras dispuestas por esa 
Jefatura, y á pesar de los esfuerzos 
hechos por la Comisión que tuvo él 
honor de entrevistarse con usted pa-
ra llegar á un acuerdo, no pudo redu-
icir á todos los asociados á una abso-
j luta conformidad con lo dispuesto, sin 
| duda porque mal impresionados por el 
j hecho anteriormente relatado creen 
¡exageradas algunas de las disposicio-
! nes y recabaron su libertad de acción 
para establecer solxre algunos puntos 
¡ los recursos legales que crean conve-
nientes, lo que proporciona á la Co-
misión el sentimiento de tener que de-
clinar el honor que le cupiera en la 
coqperación sincera que ofrecieron á 
usted para la realización de aquellas 
obras. 
Todo lo que en cumplimiento de lo 
acordado y por imponerlo los deberes 
reglamentarios de mi cargo, tengo el 
honor de poner en su conocimiento, 
rogándole se sirva aceptar el testimo-
nio de mi estimación personal y los 
sentimiento de mi consideración más 
distinguida. 
De usted muy atentamente, 
Antonio CLARBNS. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
En el tren de anoche salió para las 
Villas, en comisión á Hacienda, el se-
ñor Ramón Iznaga. 
^ E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 18. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.15; Habana, 759.70; Matanzas, 759.81; 
Isabela de Sagua, 759.79, y Camagüey, 
760.0G. 
• Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'2, máxima 29*8, mínima Ŝ'O; Ha-
bana, del momento, 25'0, máxima 29'8> mí-
nima 24'0; Matanzas, del momento, 22'2, 
máxima 32'8, mínima 19'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 26'0, máxima 30'0, mí-
nima 23*0; Camagüey, del momento, 24'2, 
máxima mínima 22'3. 
Viento.-j-Dlrecclón y fuerza en . metros 
por segundo: Pinar del Río, E, 4.5; Ha-
bana, E, 2.7; Matanzas, SW, flojo; Isabela 
de Sagua, SE, flojo; Camagüey, B, flojo. 
Liuvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Cama-
güey, despejado. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Candela-
ria. San Luis, Guane, La Fe, Mantua, Que-
mado de Gülnesc, Francisco, Baracoa y 
Tiguabos. 
I n a p e t e n c i a 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. ^ Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo interior-, el estado de inapetencia ge-
ría rin estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
for/.ánóolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
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H E C H O 
RÁ*N D E A Y U D A A T O -
D O S L O S J I Q M B R E S . 
Verdades que tanto los viejos 
como !os joveoss y los de 
mediana edad debe-
rían saber acerca 
de ellos mismos, 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERS/t 
t PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por comp!efi 
No Hay n3<5a que cause tanta pena y 
sentimiemu como ver que la vida se va 
agotando leqta pero segurárosme. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada dia de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. El médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al higado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo. 
RESTABLECIMIENTO Á LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma< 
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora 3' solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los' Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres fcmgan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetepido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneficio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nerviof; 
la que les restablecerá la salud y el vig¿ 
en un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios hí 
traído la felicidad á millares de hogard 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. $ 
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa para lo> 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas p̂astillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi 
llpso en sus efectos sobre el organisme 
humano como la Esencia Persa para ic* 
Nervios. •, 
M HOMBRE REFORMADO; i 
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Devuelve las carnes y la salud 4 icr 
hombres pálidos, de mejillas deraacrackp 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan* 
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejido» 
delicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un hombre nuevo, adaptado par» 
desempeñar su puesto en el mundo cora*, 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios c9 
una medicina que ha devuelto el poder " 
vigor a millares de hombres, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con so 
gurídad todos los casos de dolencia neiC 
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi< 
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento ' íl 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará á Ud gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma dí 
pastilhtas, y sus componentes son purol 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
OiBSOTZAMOS ABSOLUTAMENTE 
® 1 
que con seis cajas obtendrá una cura per* 
manente ó de lo contrario le devolvere 
tnos el dinero. 
The Brown Export Company, 9K-97 
Liberty Street, New York. N. Y., E U 
A., propietarios de las pastillas, suplican ai 
publico que haga una prueba con la Esen-
cia Fersa para los Nervios. Precio $1 00 
la caja; seis por $5.00. oro americano Se 
cnvmn franco de porte al recibo de sií 
precio, o se pueden n W - - i \zs boticas 
Vda. de José Sarrá é Hija 
Dr. Manuel Johneon. 
De Majó y Colomer. 
HABANA 
DIA "RIO T)R LA MARINA.—F-fl i ci^ln do la mañana—Noviembre 10 do 1911 
C o m i t é d e l 
P a n t e ó n N a c i o n a l 
Habana, NovicrabTe 17 de 1911. 
Sr. Director del Diarío de la Ma-
rina. 
Señor: 
Tengo el honor de participarle á us-
ted que el día 15 del corriente, á las 
9 p. raí., en el Salón de Conferencias 
del Senado, quedó constituido el Co- ¡ 
mité Organizador del Panteón Naeio-
nad. el eual es Oifrenda de la Patria á 
los hijos que supieron honrarla en 
vida. 
Dioho Comité quedó eonstituído en 
la forma siguiente: 
Presidente: General Salvador Cisne-
ros Betancourt. 
Vicepresidentes: Dr. Santos Fernán-
dez y Sr. Leoncio Morúa Delgado. 
Tesorero: Sr. Pedro Esteban de La-
nrinaga. 
:Sacr&ta!rio: Sr. J. Luis de Lluch. 
Vocales: General Emilio Núñez, doc-
tores Leopoldo Berriel, Francisco Ca-
rrera Jústiz, Ezequiel García Bnseñat, 
Eduardo F. Plá, iCésar Ventosa, J. M. 
M-alberty, Comandante Miguel Coyu-
la, Geneirai Jacnsto Hernández, doo-
tores Manuel Seoades, Gustavo Alonso 
Castañeda, Baimíundo Cabrera, seño-
res Néstor Carbonell y Pedro R. Pé-
rez, general Raimundo Sánchez, doc-
•tor Luis Febles, Coronel Manuel M. 
Coronado, señor Geferino A. Cañiza-
Tes y Dr. Carlos M. de Céspedes. 
T siendo la prensa un factor impor-
tantísimo para propagar todas las 
grandes ideas, todos los actos merito-
rios, ruego á usted me preste el va-
lioso concurso de su leído periódico; 
para ei mejor éxito de nuestra labor. 
Lo cnal es un favor que este Co-
mité «¡gradeoerá y por el que le anti-
cipa las gracias en nombre de todos. 
De nsted atentamente, 
•General Salvador Cimeros Betan-
court. Presidente. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E d l B T A R I A J E X E J U S T I C I A 
Consulta evuenada 
El señor Secretario de Justicia, á 
virtud de consulta formulada por un 
¡Notario de esta capital, se ha servido 
resolver: 
Que cuando se trate de primeras, se-
gundas ó posteriores copias de escritu-
ra matriz, escrita á máquina, los No-
tarios Públicos aplicarán pl número 16 
de los Aranceles Notariales tomando 
por tipo regulador la escritura matriz 
v cobrando consiguientemonte por ca-
da una hoja de dicha escritura matm 
que copiaren, cuando lo sea dentro del 
año de su otorgamiento, dos pesetas 
(cuarenta centavas) ; y si fuesen de 
otros años, cobrarán además por dere-
cho de busca y conservación, por cada 
una 'de las misimas hojas de escritura 
matriz que copiaren, los dorechos se-
ñalados en el expresado número 16 de 




El señor Secretario ha visido los si-
guientes títulos: 
De Doctor sn Derecho Civil, expe-
dido por la Universidad Nacional, á 
favor del señor José Tranquilino Ba-
rón y Valdós. 
De Bachiller en Letras y Ciencias, 
exipedido por el Instituto de Segunda 
Enseñanza do esta ciudad, a favor de 
la señorita Adela Suárez y Fornague-
ra. 
Licencias á maestros 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
A la señorita Rafaela Guiardinú, 
maestra del distrito de Manguito, ló 
días, sin sueldo, á partir del primero 
de Octubre último. 
A la señorita Asóla Cardóse, maes-
tra del distrito de Matanzas, 30 días 
sin sueldo. 
A la señorita Ana Legón D., maes-
tra, dá distrito de Ciego de Avila, 30 
días, sin sueldo. 
A la señorita Edelmira Eohemendía, 
del propio distrito, 30 días, sin sneldo. 
A la señorita Dolores Blanco, maes-
tra df l distrito de Consolación del Sur, 
30 días de prórroga á 1« licencia de 
15 días quí» le fué concedida. 
A la señora Herminia Vilián de 
Boseh, maestra del distrito de Manza-
nillo, 12 días de prórroga 5 la licencia 
de 14 Híís que le :u6 concedida. 
Al señor Presidente de la Junta de 
Educación de Consolación del Sur, se 
le llama la atención hacia el artículo 
I V de la Circular número 12 de 8 de 
Septiembre del corriente año, que ex-
ipresa clara y terminantemente q"no los 
maestros hó'o tienen dcrecho á disfru-
tar -diez días de licencia para asuntos 
particulares. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Minas á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la región Oriental so procederá del 
28 de Noviembre actual al 25 de Ene-
ro de 1912 á la demarcación de las mi-
nas siguientes; 
'£ Te jad a," " Youg," ' ' Butler,'' 
"L i l l i am," "Covín," "Nórdica," 
"Cuba" y "Hclguín," solicitadas por 
el señor Rafael Ramón Govín y Teja-
da, en el término municipal de Hol-
guín. 
" E l Secreto á la Vista," solicitada 
por el señor José Estrada y- Cruz, en 
el término de Holguín. 
"La Fortuna," del señor José S. 
Blak, en él término de Holguín. 
"Carleton," del señor Wiiiara Car-
loton, en el término de Holguín. 
"Aycsha," del señor Jaime Ira 
Higbes, en el término de Holguín. 
"I l l inois" y "Manhatta." del wñor 
William Leo Gallaghar, en el término 
de Holguín. 
"Munster," del Sr. August Camp-
bell, otn el término de Gibara. 
"ü l s t e r , " del señor James Graham 
Alien. <'n ol término de Gibara. 
"Lienster." del señor Enrique Co-
lomí. en el mismo término. 
"Hugo y "María" y "América One-
sifora," del señor Jasé Mirs Santieste-
ban. en el término d'é Holguín. 
"Fausto," del señor Gabriol G. Me-
noca'l y Deop, en el término municipal 
de Gibara. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Notifica ciones 
Tienen notificaciones pendientes 
en la Audiencia los señores siguien-
tes: 
Letradols.—Feipe Prieto, J. Maza 
y Artola. Miguel Vivancos, Carlos de 
Arma^. Eduardo Rodríguez, Moisés 
A. Vieites y Migue} F. Viondi. 
Procíuradores.—-Zayas Sterling, Ma-
yorga, Sierra, Castro, Pereira, Llanu-
sa. Granados. Daumy I , Lóseos, Apa-
ricio y Rodríguez. 
Partes y Mandatarios.—José J. 
Guigou, Francisco María Duarte, 
Preciosa Vázquez, Joaquín G. Saenz, 
Miguel Ortega, Carlos R.ivas. Ramón 
Bartlett. Raúl León, Antonio del 
Monte y Francisco Díaz. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " H A V A N A " 
El vapor americano "Havana," que 
se hizo á la mar en la tarde de ayer, 
con destino á New York, llevó carga 
general, 48 pasajeros de primera, 3 
de intermedia y 13 de tercera. 
DR. GARCIA KOULV 
En este buque tomó pasaje el nue-
vo Ministro de Cuba en La Haya, doc-
tor Juan García Kohly, acompañado 
de su distinguida familia. 
MAS PASAJEROS 
También embarcaron en este va-
por los señores Charles Pie.r, Pedro 
Pablo Garmendía, George Harnison, 
José Fuentes, Julio Pe-layo, Benito 
Revira, David P. Cráter, el ingeniero 
Enrique Gil doña Dolores Pí, viuda 
de Ortoll, Ehnü H. Frank y familia, 
Harry J. Goula, Julián Davís, Wi-
lliam Gardiver, Pilar Ponce de León 
y James Martín. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga, correspondencia y 61 
pasajeros salió ayer para Key West, 
y Tampa el vapor correo americano 
"Olivette." 
CONSUL AMERICANO 
Embarcó en este buque Mr. J. L. 
Rogers, Cónsul de los Estados Unidos 
en la Habana. 
EL DR. AVELLANAL 
Para Tampa salió ayer en el vapor 
* * Olivette'' el doctor José Ramón 
Avellanal, médico de la Colonia Es-
pañola en aquella ciudad, de donde 
llegó hace pocos días. 
MAS VIAJEROS 
También embarcaron para los Es-
tados Unidos en el expresado buque 
los siguientes señores: 
Banquero Alfredo Ruiz. 
Escultor, Joseph Moretti. 
Estudiantes, Domingo Jormas y Ra-
fael Fernández. 
Los comerciantes, don Agustín Ar-
co, don Benjamín Alvarez, don Mar-
celo Mena, don Antonio Maceda, don 
Isaac Miller y 3 de familia y el mé-
dico doctor Antonio Moreno. 
EL "SPREEWALD" 
Ayer á las tres y media de la tar-
de, fondeó en puerto el vapor alemán 
j "Spreewald," procedente de. Ham-
| burgo, Vigo y Canarias. 
Trajo carga general y 651 pasaje-
ros. 
El doctor Castellanos, médico de 
la Sanidad del Puerto que le corres-
pondió visntar e«te buque, al inegec-
cional el pasaje, encontró á dos niñas, 
que presentaban erupción. 
Inmediatamonte puso el caso en co-
nocimiento del Jefe de Cuarentena 
interino, doctor Giral, al que se tras-
ladó á bordo en unión de los doctores 
Ponce de León, Domínguez Rodían y 
Cueto. 
Reconocidas las citadas niñas, diag-
nosticaron que se encontraban pade-
ciendo de varicelas. 
Las dos enfermitas en unión de sus 
respectivas madres, fueron traslada-
das en la lancha de Sanidad, á la ex-
planada do la Capitanía del Puerto 
y de allí llevadas en una ambulancia 
al hospital "Las Animas." 
Dichas niñas se nombran Carmen 
Pérez é Isidora Fernández. 
Entre el pasaje de primera de este 
fouqiue figuran los señores: 
Pedro Martínez y familia, Francisco 
García González, Julián Duarte. Ma-
nuel Ruíz Ortiz, Casimiro Alfonso, 
Gregorio Hernández, Irsadio Coto To-
rres, José Brito Díaz é hija, Antonio 
Fernández y Felipe y señora y Euge-
nio Cariero y señora. / . 
El buque fué puesto á libre pláti-
ca á las seis y media de la tarde. 
EL "MONTEVIDEO" 
Para Veracruz salió anoche á las 
siete el vapor español "Montevideo" 
llevando carga y pasajeros. 
MENOS GRAVE 
Trabajando en las obras del "Mai-
ne," el jornalero Manuel García, ve-
cino de la fonda "Las Cuatro Nacio-
nes," sufrió tres heridas menos gra-
ves; una en el dedo índico y otra en 
el medio de la mano izquierda y otra 
en la pierna derecha. 
Fue asistido en el centro de soco-
rros de Casa Blanca. 
HERIDO 
José Rey Refajos, vecino de Acosta 
17, se causó una herida en el dedo 
pagar de la mano izquierda, con una 
trincha, encontrándose trabajando 
en las obras de los nuevos espigones 
del muelle de Paula. 
; ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO I>E ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Indalecio de la Fuente y 
Hernández, José Santa María Pico, An-
drés López Rico, Antonio Cabanz&n Sán-
chez, Bartolomé Rosello Vidal, Bonifacio 
Rojas Rojas. Fermín Pila Ruiz, Amador 
Redondo Certleiras, Domingo Hernández y 
Bencomo, Emilio López y Lazo, Salvador 
Sueiras Rodríguez, Carlos Gil y Sánchez, 
Miguel Bonet Galea, Salvador Nadal Cll-
ment, ariano Aguado Castillo, Genaro Es-
tévanes González, Juan Maruri Quíntelo, 
Manuel Cálvelo Antelo. 
De alta: José Gutiérrez García, Nico-
lás Pacheco, Gregorio Sánchez y García, 
Ignacio Ferrera Romero, Manuel Carriedo 
Barquín, Cesáreo de Guana Argüelleg, An-
tonio Gutiérrez González, Ramón Rodrí-
guez Rodríguez, Ramón Vázquez Blasón, 
Gregorio Alvarez Contreras, Ricardo Vera 
León, Bruno Blanco Madroño, Felipe Gon-
zález Ríos, Pedro Pereda Zatón, Manuel 
Piedra Armengual. Vicente Ríos Barrera, 
Pedro Mas Quintana, José Martín Polo y 
Vizcarrondo, Evaristo Magadan Soto, Ma-
nuel Trueba Guillaren, Juan José Rodrí-
guez Domínguez, Salvador Nadal Cllment, 
Serafín López González. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Juan Castillo, Gustavo A\M 
varez Granda, Virginio González y Pérez, 
Salvador Delgado Palomo, Emilio Torrea 
López, Arcadio García Alvarez, Adolfo Me-
na Carvajal, Julio Azcue y Artuche, Luis 
Alonso González, Francisco Rodríguez y 
Ríos, Anselmo Fernández Rodríguez, Ra-
món' Cuervo Alonso, Segundo García Al-
varez. José Valle Cayarga, Avelino Me-
néndez Cuervo. 
De alta: Manuel García y Fernández, 
Constantino Fernández Fernández, Lisardo 
Alvarez López. Abelardo Muñoz Lago, Fe-
liciano Font Muñoz, Francisco Fibla Cris-
tóbal, Fernando González Caso, Avelino 
Fernández Alvarez, Belarmino García Ló-
pez, José Campo Menéndez, Manuel Alva-
rez López, Francisco Espina y Rodríguez, 
Benigno Gutiérrez Corral, Ramón Blanco y 
Lobeto. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Carlos González Rodríguex, 
Mauricio Hernández, Pablo Díaz Aguiar, 
Juan Calderín García, Santiago de León 
Lugo, Eduardo Rodríguez Miranda, Nor-
berto Suárez Fumero, Jesús Carballo. 
De alta: Francisco Peña Melián, Do-
mingo León Pulido (falleció), José N. Mo-
reno Sosa, León Febles, Antonio Reyes y 
García. Juan García Gallego, Emilio Ro-
dríguez, Plutarco Hernández. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Josefa Priede, Remedios Ló-
pez, Alfredo Tornel. 
De alta: María Fernández. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Tomás Rodríguez, Rosendo 
Bermejo. Cándido Martínez. 
De alta: Ceferino Abella, Francisco 
Farelo, Andrés Alvarez, Antonio Ribes y 
Diego Meneses. 
L A E M I N E N C I A 
L o s m e j o r e s C I G A R R O S . = = V é a n s e l o s p r e c i o s o s o b s e q u i o s q u e 
G a l i a n o 9 8 s e c a n j e a n p o r l o s c u p o n e s . 
e n 
C 3439 alt. 8-15 
D E T O D A S C L A S E S 
BÓNING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
C 3235 alt 12-3 
E n S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r t O O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t í s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
V a l o r e s d e torera. 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
d i Y N E M O E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
A Veracruz, $32-00. 
S« expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 




PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S DE 
A F T O I T I O L 0 P E 2 T C? 
Vapor 
VIAJES DE VENIDÜ 
"ALFONSO XIH" 
Saldrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Corufia . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA 
Vapor 
"ALFONSO XI!" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xlll" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
rv.ña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Enl-clase W e $148 Cy. br adelante 
« f < «126 « « 
« f pferei te « 8 3 « 
» 3 - or i ínam < 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conreacionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Tcdos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A.LDAMIZ 
SALDRA PARA 
g o r i i H a 
Y SASHTAPdOER 
el 20 de Noviembre, álas cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incJíl-
eo tabaco para dichos puertea. 
R«cibe azúcar, café y cacao ©n partida* 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán per eí 
Consignatario a.ntes de cerrajas, sin cu-
yo requisito será-n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá, para 
M i l SaitaMer y B í M o 
el 27 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de, lleva.ndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga jeronerfU. in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 25. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS. 
FtldrS para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barcelona v Genova 
el 30 de Noviembre, ñ las doce del dís 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que sa 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d:a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día '¿9 
•La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Saldrá para PVKKTO LIMON. OOI.nt«. 
SABANIl LA, CCUAZAO, PVKKTO CaOJU 
LLO. LA GUAIRA, CAR17PA2VO, TIUNIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUEnTO UlCO. 
Santa Cruí de Teuerií'e 
CSdla y Daroelcma 
sobre el 2 de Diciembre á ias cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pacrta l.itmOa, Ca. balmailln. CcraMO. 
Pwerto Cabella y La Gealra 
y cargra ffenerai. Incluso tabaco, para todo* 
les puestos de au Itlaerario y del Paclflco 
y para Maracalbo con trasbordo en CurasBo. î oa billetes de pasaje sólo aorán eTipedUto* hasta as DllSZ dftl dta. de la sali<ia. Lad pólizas d« carga, se flrntavan por el Consignatario antes de correijaa, si a cuyo renuiíntos- serftn nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Io. y la carga á bordo haata 
el día 2. 
NOTA. —Byia Ojfmipaftfa tlen« una paliza, 
flotante, asi para esta linea cor̂ o. paxa to-
das laa dp.m<".«, bajo la cuaI puedan as«íj;u-
raree todos los efectos que se embarquen 
en sus va-poree. 
I.lamaímoa la atencWn de los señores pa.-
•sajeros, hacia ©1 a-rtlcuio n d-el Reg'a.nven-
lo de pasajeros y d«a arden y rAirirneu in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice «si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y ed puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayor olar«3ad." 
Fundándoee en esta disposición la Com-
pañía no mkmtrÍL bulto alguno de equipaje 
que no lave 'Sia-rsaTiente esta/mpado su nom-
bre y a t̂fllido de ju dueño, así como al dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe «ratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, Ib. víspera y día de salida hasta las 
diez de ¿a mañana. 
Todos los bultos de equipaje Wevaxán 
etiqueta adherida, en la cual constará, ed 
número de billete de pasaje y el punto 
donde erce fué expedido y nc .̂ erán reci-
bidos á. bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumplir el R. D. deí Gobierno d«s 
Esraña-, fecha 22 de Apresto último, no se 
admítrá en el vaipor más equipaje que el 
declarado por e-l pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la casa ConsiK'nataria. 
Para informes dirlsrlrse A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N-l 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Den&s porsaenores. dirigirse k ni e««-
s'ifnatario esta placa 
E R N E S T G A T E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
CoBiMníe (rcnérale T m M l p e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT -NAZAIRE, SANTANDER. 
CORURA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán Paoletti 
saldrá, el día 15 de Diciembre á, las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a San tander 
y St. Wazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En !• clase deade $148.00 X. A. en rielult 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preierente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida. y vuelta. Precios oonveBtttMruues en cainarr.i«( â MU» 
DE 
sommos be 
durante el mes de Noviembre d© 1911 
Vapor JULIA 
Sábado 25 a la.» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rsolo á la ida; San-
tiago de Cuba, Santo Dominyo, San 
Pedro de .Víacoríw, Ponce, Mayag-ürz 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Itico. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á Us s la de tarde 
Para Nuevitas, solo al retorno;. 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
Vita, Bañes, Mayari ^Xipe>, Baracoa 
Gnaiitánaino (á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba, 
Vapor AVILES 
todos los martes i. lae 6 de )a tard*. 
Para Isabela de Saque y CaíbariAn 
NOTAS: 
Carga de caOotege 
Sf recibe haata laa tres d<b ia tarua J«í 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente e-e reelblr& hasta 'as 5 de la 
tarde del día anterior al de la saJlda. 
Atraque en Quantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque lo hará.n 
siempre en el MueUe del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
magüey. 
Los cor.oclmienioa para loe embaroue* 
Berán dadoe en la Casa Armadora y Con-
sî nataxia á. los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose nlnffún embarque 
com otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los "conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud la-s jnaTcaí<, números, número de bul-
toe, oíase de los rr.Jsmioa, contenido, país d* 
producción, residencia del reioeptor. peeo 
oruto en kilos y vaJor df las mercancías; 
«u> adBQiíU6ndosMs ntoánin conocimiento au* i 
le fa/Ve cualquiera de estos requisicos, lo 
misme que aquellos que en la casilla ccv 
rreapoidiente al contenido, sólo se ««cribaji 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Adunnas se 
exî e q.ue ce baga constar la clase de con-
tentóo de cadr. bulto. 
Lkxj señores embarcadores de bel>i<1as su-
jetas al Impuesto, deber&n detallar en loa 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera, de las 
palabras "País" ó "ExtríL.ijoro," 6 ias dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunlesea 
ambas cualMadea 
Hacemos público, para general eonoo!-» 
miento, qne no será, admitido ningún bul* 
to que, á juicio de loe señores Sobriecar. 
gros, no pueda ir en las bodegas del 'buqiW 
con la demás oargra. 
NOTA.—Sstins salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica í los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto eRtén los buques i 
la carga, envíen ia que tengan dispuesta, i 
fen de evitar la aplomcraciCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conduetorei 
de carros, y también de los Vapores, qus 
tienen que efectuar la salida á deshora ie 
la noche, con ¡or riesgos consiguiente* 
Habana, Noviembre Io. de 1911. 
SOBRINOS HGRRERA S. •* ^ 
C S031 7i»-l O. 
EL NUEVO VAPOR 
i i 
Capitán Ortuoo 
saldrá do esoo oneció lo-i ittiéroolaí » 
lahcmoo de la carde, oara 
S a § : u £ v C a i b a n é n 
AKMADUltKS 
Berafjs M s n ir M u Casi b p J I 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, l03 ^iaí 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Oabañas, Río Blanco, Mala*» Ar14* 
Río del Medio, Dimas, Arroyoa, Oc&&n 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de » 
Compañía SR. MA.NUEL GARCIA 
PULIDO, lieviliatíiíredo 8 y 1° 
3361 N t 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para mi DIARIO DS LA MARINA1 
A R T E S D E C O R A T I V A S 
Esta semana li'emos tenido en Ma-
¿rki uno de esos aotos oficiales, lujo-
&os y esplendorosos, como tenemos 
con cierta frecuencia. De la parte ex-
terna, esplendorosa y lujosa de «stos 
actos,' yo no hablo nunca en mis cró-
nk-as' Sería repetir todos los d ías lo 
mismo. Son aotos que es tán como re-
glamentados con un mismo ceremo-
üiai, especie de protocolo inconmovi-
ble. Son fiestas con programa f i j o ; 
y así adolecen de una monotonía que 
aburre antes que nadie á los obliga-
dos á representar en ellas los princi-
pales papeles. 
Algunas voces, estas aparatosas ce-
remonias, aun siendo erternamente 
iguales é otras mucihas, tienen inter-
namente una gran importancia. Y es-
to es lo que ha ocurrido con la cere-
monia de esta semana, que ha sido el 
so'lemne acto inaugural de la Exposi-
ción de Artes Decorativas. Es la p r i -
mera vez que con todo el aparato ofi-
cial se celebra una Exposición de es-
ta especie en España ; es la primera 
vez que con todo el aparato oficial sft 
se icclebra una Exposición de esta es-
pecie en E s p a ñ a ; es la primera vez 
que el Estado ampara á los artisUs 
decoradores en un certamen público 
dándoles la misma categoría, igual 
importancia que á los artistas pinto-
res ó escultores. 
9s un hecho que parece muy natu-
ral, tan natural, que apenas merece 
parar la atención del cronista. Y siu 
embargo, el cronista, si ha de dar una 
idea del desenvolvimiento de nuestra 
vida española, no puede menos de de-
cir que este hecho tan sencillo, de ha-
berse maugurado la Exposición de 
arte decorativo español, representa 
algo de trascendental importancia. 
Ha^ta ahora el Estado español or-
ganizaba cada dos años una Exposi-
ción de pintura y escultura. A estas 
exposiciones acudían también los ar-
quitectos y los grabadores. En ellas se 
dis t r ibuían con abundancia, con pro-
digalidad acaso, premios y recompen-
sas. Durante un mes, ó mes y medio, 
en que estas exposiciones estaban 
abiertas, el arte y los artistas eran te-
ma candente de las conversaciones; 
hasta las personas menos aficionadas 
de costimibre á estos asuntos art íst i-
cos, llegaban á interesarse en ellos y 
á tratarlos y á discutirlos. Durante un 
mes había en nuestro ambiente como 
un calor, como una s impat ía para el 
arte, y sobre todo había un momento 
de atención á de consideración para 
dos laboriosas artistas que durante el 
año trabajuban en sus estudios, solita-
rios, sin comunicación apenas con el 
público. 
Para pintares y escultores estas ex-
posiciones cada dos años es muy po-
co estímulo, pero es algo. Quedaba 
otra inmensa y laboriosa l&gión de ar-
tistas para los cuales n i aun este mo-
mento de estímulo existía. Miles, sí, 
miles de artistas inteligentes y afano-
sos que permanecían fuera de l'a pró-
teeci-ón oficial, sin un momento de v i -
vo contacto con el público, sin su par-
te en el reparto oficial de los pre-
mios y de las recompensas. Esto, evi-
dentemente, era una gran injusticia; 
y una injusticia que se ha perpetuado 
durante muchos años. No era razona-
ble que los artistas, verdaderos y no-
bles artistas, que trabajan en hierro, 
en cerámica, en madera.. .estuviesen 
para el Estado Protector en condición 
más baja que los grandes artistas de 
la pintura y de la escultura. 
Hay quien responde á esto dicien-
do : i para qué necesitan estos artistas 
"le la protecciión oficial ? De protección 
se se vivve; ó se vive del público ó 
nada. Y yo estoy del todo conforme 
coin este argumento : por mucho que el 
Estado quiera proteger y estimular 
una determinada manifestación dei 
trabajo humano será impotente si no 
cuenta con un ambiente propicio, con 
el público, 'entendiendo por tal i a 
gran masa del pueblo; no un grupo de 
iniciados ó de escogidos. 
Esto es innegable; pero debe apli-
carse el criterio con igualdad á unos 
y á otros artistas. Si un d ía se tratase 
suprimir estas exposiciones, acaso 
no se pareciera del todo imprudente la 
supresión. Supresión para los unos 
7 para los otros. Do que no podía ya 
subaistir era el privilegio del arte de 
** pintura y del arte de la escultura 
sobre las artes decorativas. 
I^a ut i l idad ó la conveniencia de las 
«aposiciones de arte—lo que en Pa r í s 
llaman "Salones," en Londres '*ga-
leríasM—se suele generalmente mirar 
desde el punto de vista de los que ex 
Ponen sus obras. Yo lo considero 
más desde el punto de vista del públi-
co que acude lleno de curiosidad á 
contemplar las obras expuestas. Me 
inclino á creer que si se suprimeran 
estaa exposiciones oficiales de bellas 
^es , los artistas acaso saliesen per-
diendo m^oho, muchísimo más que 
€'los. A pesar de que para ellos, y no 
Para el público, son los premios y las 
r&compen8as, y en general todas las 
Ventajids materiales. Pero hay que te-
en cuenta otra gran ventaja, la 
^ayar de todas: la cultura pública, 
apa mí las exposiciones de bellas ar 
^ son más que una protección á las 
' };Pa Protección á la cultura p6-
^ca . Si .iaci0 ^e iiys aptistas pu-
lñTa?~~^ deb^ra i^ -^Pr in i i r s6 , del 
futo del público sería indiscreta la su-
presión. 
mÍ!lleSr;r0 P ó h l ^ o en general, y más ó 
loa !j .e su,eederá Io mismo á todos 
^ued del 'mün,d<)> ni tienen, n i 
aen tener una comunicación asi 
D I A R I O DE LA MARINA. 
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dua con las bellas artes. Las exposi-
ciones son un feliz momento de con-
tacto entre el gran público y los artis-
tas. Parece como si uno y otros se 
pusieran al habla. Si no hubiera sido 
por las exposiciones de bellas artes, 
acaso los grandes artistas españoles 
contemporáneos no hubieran llegado 
á 'gozar de verdadera popularidad, 
como actualmente gozan. Yo no digo 
que estos artistas con exposiciones 
oficiales de bellas artes, ó sin ella1?, 
valiesen más ó valiesen menos. Lo que 
observo es que su valor no hubiera 
trascendido al público, porque este 
público, que está formado por la ma 
yoría de la gente, no ha de creer en 
un artista sin conocer su obra, sólo 
por lo que la cr í t ica pudiera decirle 
de ella. 
Pues este público sólo por las ex-
posiciones puede entrar en conoci-
miento de los artistas. En las exposi-
ciones es donde se ha forjado durante 
un año y otro la popularidad inmensa, 
de que gozó Pradilla en un tiempo; 
la inmensa popularidad de que goza 
hoy el insigne Sorolla. Y por el con 
trario, podríamos citar nombres de 
grandes artistas españoles contempo-
ráneos, cuya obra los hace dignos de 
la popularidad, y sin embargo no son 
populares. Sirva de ejemplo Zuloaga, 
y mejor todavía para el caso. Angla-
da. Tienen una especie de popularidad 
—el primero especialmente —en cuan-
to son conocidos y estimados por el 
público culto, por el grupo de gentes 
que se interesan especialmente por 
estos asuntos. Y a ú n de estas gentes, 
algo, si, algo trasciende, vaga y oscu 
ramente, á las que viven entregadas á 
otras actividades de la vida. Pero de 
aquí no se pasa. Su popularidad está 
confirmada en urna minoría, y como 
toda minoría, de especialistas. 
La verdadera popularidad no es es-
ta : es la otra, la que comprende to-
das las clases sociales, la-que llena, 
podr íamos decir con fuerte sonori-
dad, á un pueblo entero. Este es el 
caso de Sorolla. Su nombre ya tiene 
la aquiescencia, el acatamiento espi 
r i tua l aun de los que no conocen su 
obra directamente, porque ya no es 
una creación de la crí t ica, n i una 
creación de intelectuales, n i de una 
minor ía de especialistas : es una acla-
macióm del público, de la gran masa. 
Esta aclamación es ya inapelable; al 
menos para los oontemporáneos del 
aclamado. Si algo hay que rectificar, 
de ello se encargará la historia con el 
rodar de los años ó con el rodar de los 
siglos. 
Ved por qué las exposiciones de be-
llas artes realizan una obra buena 
mirado el asunto del lado del públi-
co que las visita. Son ellas para ol 
pintor ó para el escultor como el es 
cenario para los autores d ramát i cos : 
el medio insustituible de llegar direc-
tamente, enérgicamente, ráp idamente , 
al público. N i aun el escritor con el l i -
bro, del cual se pueden difundir railes 
de ejemplares, llega al pueblo con la 
seguridad, digamos con el brío, con 
que llega el autor dramát ico desde la 
escena, el pintor ó el escultor desde 
las salas de una exposición; Basta un 
buen cuadro, ó una buena escultura, 
como basta una buena comedia para 
hacer un nombre reputado. 
¿Y por qué el artista decorador ha-
bía de estar privado de tan propicio 
medio de difusión? ¿Por qué el Esta 
do no le había de facilitar su amplia 
y ráp ida comunicación con el público? 
Esto desde el punto de vista de estos 
artistas decoradores; que desde el 
punto de vista del público en general 
podríamos formular las mismas pre-
guntas, con más ahinco. ¿Por qué no 
se le ha de ofrecer al público, medios 
para que se entere pronto y bien de 
lo que se realiza dentro de su país en 
arte decorativo? ¿por qué no se ha 
de afinar y ensanchar su cultura po-
niéndole ante los ojos el bello espec-
táculo de este arte tan moderno, tan 
merecedor de la popularidad. 
No sacamos las cosas de quicio si 
afirmamos que para la masa general 
de un pueblo es más importante el co 
nocer la marcha y desenvolvimiento 
de las artes decorativas que de las ar-
tes puras. En estas siempre hay algo 
de esquisitez, de selecto, de aristocrá-
tico. Un cuadro ó una escultura son 
objetos de lujo ; el adquirirlos es muy 
costoso. A menos de que sean obras 
muy malas. Buenos mármoles y bue-
nos lienzos son para los museos ó pa-
ra los millonarios. 
E l arte decorativo puede ser para 
todos; y cada día este arte se pone 
más al alcance de todos. Este arte 
puede ser muy ar is tocrá t ico; pero 
puede ser t ambién muy democrát ico. 
Es el verdadero arte que sin perder su 
dignidad se pone al servicio del p u i -
blo. 
Hoy el arte decorativo ha adquirido 
t a l importancia en la vida, que todo 
cuanto nos rodea tiende á convertirse 
en obra de arte. E l siglo X I X ha te-
nido un apóstol del arte aplicado á 
todas las cosas que nos rodean, desde 
•las paredes de nuestra casa hasta los 
objetos más insignificantes de ella. 
Hoy, hasta para los chirimbolos de la 
cocina se buscan l íneas y formas ar-
tisticas. Y no os que yo cite los uten-
silios cocineriles entre los objetos in-
significantes de nuestra casa; nada 
de eso. Aquel ferviente apóstol del ar-
te difundido en la vida, no del arte 
como una cosa de unos pocos privile-
giados millonarios; fué Ruskiu. La 
vida de este gran señor inglés con-
sagrada á difundir el ideal de belle-
za en el mundo, me parece una de las 
cosas más sugestivas de todo el siglo 
pasado. Y si la vida misma de Ruskin 
me parece admirable, no hay que de-
cir de su obra contenida en buen nú-
mero de. libros. 
E l más alto ideal de Ruskin fué el 
arte popular. Lo de popular ha de en-
tenderse en un doble sentido: un ar-
te que sale del pueblo con fresca es-
pontaneidad y hasta con una candoro-
sa rudeza; y un arte que está hecho 
para el pueblo mismo, para que el 
pueblo ame el bien por el camino de 
la belleza. 
En realidad el concepto, mitad es-
tético y mitad moral, del arte decora-
tivo ruskiniano es el que de Inglate-
r ra se extendió vivaz por toda Euro-
pa, y es el concepto que hoy impera. 
Lo "decorat ivo" en el verdadero 
concepto actual ya no es, como fué en 
un tiempo, lo suntuoso, lo ostentoso 
y rico. Hoy lo decorativo no quiere 
decir suntuosidad ó magnificencia: 
quiere decir una cosa hecha con una 
idea de arte. Por eso hoy existen miles 
y miles de artistas que viven hacien-
do obras admirables de arte que no 
son cuadros, n i esculturas, ni graba-
dos. ¿Qué son entonces sus obras? 
Pues sus obras son todo, todo lo 
•que necesitamos en la vida. De esta 
manera hasta el hogar más humilde 
puede estar lleno de cosas de arte; 
porque todas las cosas que tenga, aun 
las más humildes pueden ser cosas 
hechas ar t ís t icamente. ¿Que serán por 
eso más caras? No; n i más caras ni 
m á s baratas. Figuraos el más mo-
desto .cacharro de vuestra casa; tan-
to cuesta el construirlo con líneas be-
llas como el construirlo con líneas 
feas. Basta tener un sentido de las 
proporciones. Y un cacharro bien 
proporcionado costará lo mismo que 
otro mal proporcionado. 
Esto aplicado á las múltiples cosas 
de que nos servimos en la vida; io que 
digo de las líneas apliqúese igualmen-
te á los colores, y ya está formada 
una idea de lo que el arte decorativo 
puede ser. y es tá ya siendo, en la vida 
I moderna. 
Cuando en un país ha penetrado este 
sencillo pero hermoso ideal, se desa-
rrollan con bríos las artes decorati-
vas, ó las artes que se suelen llamar 
industriales. Cuando uti país^ tiene 
un rico caudal de arte decorativo en 
su historia, puede llegar á formar 
una escuela art ís t ica de caracteres 
nacionales. Este es el caso de España. 
La gloriosa tradición de sus _ obras 
, en hierro, en madera, en cerámica, en 
'cobre, en seda, .se había roto casi to-
talmente desde hace m á s de un siglo 
I Ahora se reanuda, se comienza á res-
t i t u i r aquella t radición famosa. Aquí 
] está la importancia, la inmensa im-
i por tancía de la gran Exposición ofi-
' cial de artes decorativas, cuya solem-
' ne •inauguración acaba de celebrarse. 
Inicia una nueva era en el arte indus-
t r i a l hispano. 
francisco A C E B A L . 
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mero con Atahualpa, quien le admiró 
como á un sér sobrenatural, viéndole 
regir de mano maestra su soberbio 
corcel andaluz. Prisionero el Inca, el 
capitán español acompañóle solícito en 
el cautiverio iy hasta dice don Ricardo 
Palma que le enseñó el juego del aje-
drez. A l acabar trágicamente el infeliz 
soberano, su amigo y defensor estaba 
fuera de Cajamarca, pero al volver y 
enterarse de tan sangriento sucedido, 
marchó derecho al gobernador don 
Francisco Pizarro, y mirándole cara á 
cara, como no se atreviera nadie, le 
echó un réspice y le humilló la cerviz 
bajo el peso del remordimiento. 
Más tarde evitó con su presencia y 
su consejo que don Diego de Almagro 
y don Gonzalo y don Juan Pizarro se 
fueran á las manos en el Cuzco, lo que 
pasó después, para desdicha, ruina y 
perdición de todos. Cuando Almagro y 
Benalcázar salieron al encuentro de 
don Pedro de Alvarado, él se quedó m 
Vilcas, frente á las huestes amenaza-
doras de Quizquiz; y cuando se acor-
dó el pacto entre los rivales, él condu-
jo los cien mi l pesos que se entregaron 
al teniente de Hernán Cortés, para 
que se volviera tranquilo á Guate-
mala. 
Disgustado por el fin trágico de 
Atahualpa, convencido de que sobre-
vendría una guerra intestina entre los 
conquistadores y ansioso de temporal 
descanso, partióse para España suma-
mente rico, pues en el rescate del I n -
ca le habían tocado 724 marcos de pla-
ta y 17,740 pesos de oro; en el botín 
del Cuzco había alcanzado cuantiosa 
parte, y don Francisco Pizarro, que le 
amaba como hermano ¡y no le guardaba 
ojeriza por lo del sermón, le hizo un 
regalo principesco. 
la Habana. Antes de ponerse en mar- Tampa, después de un viaje largo, pe-
cha, supo el saco y destrucción de ro feliz. 
aquella plaza por la piratería, y man- | No tardaron cuarenta y ocho horas 
dó en seguida á Mateo Aceituno que en venir los floridano.s y darles dura 
fuese por mar y la fortificara, eri- refriega. Vasco Porcallo" ocudió lanza 
giéndose á poco el castillo de la Fuer- , en ristre á socorro de los españoles, 
za. Luego emprendió la jornada ierres- \ y les sacó bien librados del fiero tran-
tre hacia Occidente. Para que rio fal- ee en que algunos se hallaban; pero él 
taran recursos á la tropa, dividió su salió peor qae todos, pues resbalóle la 
ejército en cuerpos de cincuenta hom- cabalgadura, y caballo y caballero 
bres y los escalonó con riguroso orden rondaron por el lodo. Como le sobraba 
de tiempo. í arrobas, costóle gran diligencia reco-
Llegado que hubo al antiguo pue-; brar la posición bípeda y nece-
blucho de San Cristóbal, hoy urbe po- ' ritó mucha ayuda para consegmr-
pulosa y capital de nuestra república, lo, fracaso que le amargó y abochornó 
nombró por teniente á Juan de Rojas, tanto, que acordó consigo mismo de-
V sobre la de él y la de Bartolomé volverse á la Fernandina, como lo hi -
Ruiz, puso la autoridad de doña Isabel Zo presto, dejando lo mejorcito que lle-
BobacHlia, como gobernadora por de- j vó á su hijo natural Gómez de Piguc-, 
legación en toda la isla. I roa, y repartiendo entre la soldadésca 
E l ejército y la armada se reunie-1 ios treinta y tantos caballos que con-
ron, pues, en ia Habana, y Hernando Sujo, más para su regalo que para sus 
de Soto, libre de otras ocupaciones y , faenas. ^ y y 
menesteres, dedicóse en cuerpo y alma 
á organizar en definitiva su expedición 
á Florida. Dos viajes de exploración 
rindió el hábil Juan Añasco; y el di-
* 
* 
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Parecíase Hernando de Soto á sus 
' conmilitones fn el valor, el esfuerzo y 
la arrogancia; pero no en la crueldad 
de corazón, en la insaciable sed de oro 
n i en la impureza de las costumbres. 
Hidalgo "de todos cuatro costados," 
| aunque pobre y de aldea, eran la «Satoa-
: llerosidad y la hombría de bien tan ge-
niales en el, que formaban el marcha-
mo característico de su persona. Hay 
que estudiarle con arreglo á la época y 
el medio en que vivió y luchó, para 
comprender exactamente cuántas be-
llezas y cuántos primores encerraba el 
alma de aquel héroe sin miedo y sin 
tacha, digno de llamarse el caballero 
I Bayardo de la conquista heroica, 
j Recuérdale la historia como hombre 
I de estatura mediana, bien gesteado, de 
• color moreno, de ojos amables, de boca 
: risueña, apuesto y elegante. Tenía 
gran arte de jinete, y su famosa lan-
za, que arrollaba por diez, iba en se-
i gundo lugar entre todas las de los 
conquistadores, dejando el primer 
i puesto á la de Gonzalo Pizarro. En-
! cantaba por su genio vivo y apacible, 
j su condición noble y generosa y su pa-
labra fácil y amena. Era tan denoda-
do combatiente como humilde sufridor 
de pesadumbres y trabajos. León en la 
batalla, paloma después de la batalla, 
j este guerrero insigne no ocupa todavía 
i el alto sitio que merece en la historia, 
| por su bravura singular y su singu-
j lar templanza, aunadas insólitamente 
en un soldado de Pedrarias, en el ver-
dadero segundo del marqués de los 
Atabillos. 
Por el Darién anduvo primeramen-
te, y de allí salió como capi tán á la 
conquista de Nicaragua, sirviendo á 
las órdenes de Francisco Fernández. 
Distinguióse pronto á t í tulo de va-
liente y esforzado; pero tuvo también 
el mayor fracaso de su vida, pues, de-
bido á su natural piadoso y benévolo, 
se dejó sorprender y derrotar por el 
ladronzuelo Gil González Dávila, 
quien le robó cien m i l pesos en barras 
de oro bajo. 
Ejerciendo estaba de regidor en la 
nueva ciudad de León, cuando fué á 
visitarle Nicolás de Rivera y le invi-
tó á que se uniese con Luque, Almagro 
y Pizarro para la conquk-ta del P e r ú . 
E l joven mil i tar incorporóse á don 
Francisco en época en que ya éste ha-
bía llegado al teatro de sus hazañas 3r 
dedicádose á guerrear implacablemen-
te con los indios. Por cierto que le lle-
vó un oportuno refuerzo de dos naves, 
cien hombres y algunos caballos. Her-
nando Pizarro ocupaba á la sazón el 
rango de teniente general, pero, de he-
cho, el segundo caho del ejército lo 
fué desde entonces Hernando de 
Safo. 
A él cupo la honra de hablar el pr i -
Allá por el primer tercio del siglo 
X V I los franceses habían dado en la 
costumbre inquietante de visitar la 
Florida; y antaño se denominaba con 
este nombre todo el inmenso territorio 
que hoy ocupan el Canadá y los Esta-
dos Unidos. La úl t ima y más ruidosa 
^ invasión, la de Jacobo Gatier sacó de 
sus gloriosos desvanecimientos á Car-
| los V, le puso en sobresalto y le hizo 
! pensar en la necesidad de poner coto 
I á tales osadías. 
Ningún capi tán mejor que Hernan-
! do de Soto para domeñar y colonizar 
! aquellas vastísimas regiones donde to-
i do esfuerzo se había estrellado, pere-
j eiendo Ponoe, Ayllón y Narváez. E l 
[ antiguo lugarteniente de Francisca 
Pizarro sentía ya la nostalgia de Amé-
rica, y se hastiaba en sus ocios y en 
sus riquezas, aunque era casado y fe-
liz con doña Isabel de Bobadilla, hija 
del odioso Pedrarias. 
Otorgó el rey á Hernando de Soto 
por cinco años el gobierno de la Fer-
nandina de Cuba, pudiéndolo delegar 
en cualquiera persona de su confianza. 
Ello tenía por objeto que nuestra i-la 
le sirviese de base de operaciones. 
Nombróle adelantado, gobernador y 
capitán general de la Florida. Tam-
bién le prometió el título ie marqués, 
el (nial vincularía en treinta leguas de 
largo por quince de ancho, dentro de 
la provincia conquistada que el con-
quistador eligiese. 
E l adelantado temeroso de las deser-
ciones, cuyo mal ejemplo acababa cíe 
ligente Sanjurjo encaminóse á Méjico ofrecer Porcallo, internóse en el terri-
y, para evitar disgustos, advirtió al torio. Le sorprendió que á la izquierda 
virrey Mendoza de lo que en Fernán- , de la península se dilatara, á manera 
dina se preparaba. ¡ de montaña, un tan enorme bosque de 
» j pinos, que ocupaba casi toda aquella 
* • ¡ parte del país. Entre las maniguas 
Aquí no queremos omitir un episo- | ocultábanse fétidos pantanos ó alevo-
dio que pinta el carácter liberal y ca- i sas tembladeras. La serpiente de cas-
balleroso de Soto. j cabel escondía entre las yerbas su su-
Oigamos al historiador Pezuela, que ; f\\ y niortal veneno. E l caimán, dor-
dice: I mitando en los claros de sol, sobre las 
"Solo esperaba la expedición de grandes piedras de los ríos, enseñaba 
Florida viento favorable para levar su bocaza amenazadora y tremenda, 
anclas, cuando la violencia de un fuer- Tcdo allí era bravio, fiero, terrible, y,' 
te SE. obligó mal de su agrado á re- princinalmente, los indios, que, aun 
fugiarse en el puerto de la Habana á atados, se revelaban y morían pelean-
cierta carabela que venía de Nombre do á mordiscos, cual verdaderos t i -
de Dios, en la que se retiraba con gran gres. 
caudal á España Hernando Ponce, uno Unas veces por la paz y otras per la 
de los conquistadores del Perú . Pa- guerra, el adelantado anduvo varias 
rece que al salirse Soto de aquel reino provincias hasta que llegó á la Cofa-
había dejado bienes y dineros á cargo ciqui, cuya hermosa soberana, acompa-
de ese Ponce, escriturando con él en ñada. de seis damas bellísimas, le salió 
toda forma que irían ambos á medias al encuentro en lujosa y florida canoa, 
en cuanto los dos durante su vida ga- que vogaba blandamente sobre las l im-
nasen ó perdiesen, así tocante á mer- pias aguas del río Sabana; le brindó 
cedes del Monarca, como en lo que ad- su reino y su persona, y le regaló un 
quiriesen en campaña : genero de pac- collar con regias sartas de perlas, re-
to muy común entre los que conquis- galo á que correspondió el obsequiado 
taron la parte meridional del continen- con una magnífica sortija de rubíes, 
te. La fortuna había prodigado á ma- En Goza, residencia de la soberana, 
nos llenas sus favores á He rnán Pon- permaneció bastante tiempo el esposo 
ce, desde que su socio se ausentó del de doña Isabel Bobadilla 
imperio de los Incas para España. Ha-
bía tenido de Pizarro un numeroso re-
partimento de indios que le propor-
Por Gómez Arias y por Maldonado 
supo dos veces esta ilustre dama de los 
avances y éxitos de su compañero; 
(1) Capítulo de vna obra en prepara-
ción, titulada ORO VIEJO.—El libro de los 
connuis . ta / in r«o . 
A l frente de nutrida escuedra y sé-
quito brillante, apareció el gobernador 
en aguas de Santiago de Cuba. Los ha-
bitantes de la primitiva ciudad, justa-
mente escarmentados por las irrupcio-
nes piráticas, le tomaron por un corsa-
rio poderoso y ocurrióseles una idea pa-
ra inutilizar al invasor. Un hombre sa-
lió é la costa gritando : ' ' j A babor! ¡ á 
babor!" Los de la irave capitana San 
Cristóbal entendieron la voz como un 
aviso salvador, cargaron á la derecha... 
y embarrancaron, según deseaban los 
medrosos vecinos. Estos, al advertir su 
error, temblaron de espanto y se hi-
cieron de mieles para contentar á Her-
nando de Soto, quien supo mostrarse 
tan amable en oir disculpas y satisfac-
ciones, como se había mostrado sereno 
é impasible en los instantes del peli-
groso accidente. 
La varadura no resaltó el único per-
cance del arribo. A l desembarcar el 
Iltmo. Obispo Fray Bernardo de Me-
sa (2) que venía en la expedición pa-
ra desempeñar la diócesis de Cuba, ca-
yó al mar, golpeóse la cabeza y salió 
con el susto y el baño consiguientes. 
Luego hubo fiestas y holgorios que 
duraron días, semanas y hasta meses. 
Ya en Santiago de Cuba, Hernando 
de Soto depuso á su lugarteniente Ñu-
ño de Tovar, porque éste, durante la 
travesía, contrajo secreto y sigiloso 
matrimonio con doña Leonor de Boba-
dilla, sobrina de doña Isabel y moza á 
quien su padre el conde de la Gomera 
les había entregado en la mayor con-
fianza. 
Devuelta á España la pareja, quedó-
se vacante la plaza de Ñuño de Tovar. 
Entonces apareció en escena aquel cé-
lebre Vasco Porcallo, de quien varias 
veces hemos hablado en estas histo-
rias, con ocasión de Cortés y de Nar-
váez. Porcallo estaba viejo, gruesísimo 
y poderoso. Era el principal encomen-
dero de Trinidad, Sancti Spír i tus y 
Camagüey. Poseía luengas tierras, mu-
chos indios y una excelente cría caba-
llar. No obstante sus años, sus libras y 
su deliciosa existencia, solicitó y obtu-
vo el puesto de teniente general, alar-
deando un entusiasmo y una esplen-
didez á cual más extraños y ruidosos. 
Designó Hernando de Soto como su 
teniente en Santiago de Cuba á Barto-
lomé Ortiz y preparóse á partir para 
(2) El dominico Fray Bernardo de me-
sa, dice Ignacio J. de Urrutla, en sü '¡Tea-
tro Cubano," obra muy bien Informada; 
pero Jacobo de la Pezuela, autoridad no 
menos dlgma de crédito, asegura que el 
obispo se llamaba Fr. Diego Sarmiento, y 
que era cartujo. Escoja el lector la opi-
nión que má-s le convenga. A nosotros nos 
las minucias de la historia, como todas laa 
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cionó gran suma de riquezas. Traíalas mas no ta rdó en perder toda esperan-
todas realizadas y navegaba gozoso á za. de noticia y ya no las alcanzó sino 
disfrutarlas en la madre patria, cuan- muv tardías y desgarradoras, 
do aportó en la Habana sin sospecha Soto continuó avanzando siempre 
alguna de hallar en ese puerto y en la hacia el interior. E l año 1452 descu-
plenitud de su poder á su antiguo com- brió el Mississipí. 'Siguió adelante, 
pañero. Duego que fondeó su nave y dando y ganando batallas, ciego en su 
supo Soto que era de Hernán Ponce y empuje, sin construir un pueblo n i 
que venía con ella, envió á cumplimen- una fortaleza, sin ponerse á resguardo 
tarle y hacerle ofrecimientos. Hiubie- de lo imprevisto. De ese modo erró cua-
ra preefrido el navegante seguir rum- tro años por aquel inmenso pedazo del 
bo á disfrutarlos; y con excusarse ba- continente, hasta que unas fiebres ma-
jo varios pretextos de venir á tierra, no lignas ié sorprendieron en Guachoya. 
manifestó gran confianza en los obse- Pasado el tercer día de su enfermedad, 
quics de su socio. Por si ocurría que comprendió que era. gravísima, por lo 
Soto le exigiese participación de ble- que confesó y entregó el mando al lue-
nes, con arreglo á lo estipulado entre go cien veces heroico Luis Moscoso, 
los dos. resolvió poner á salvo lo me- quien hubo de salvar el resto del bra-
jor de su tesoro, y con ese fin perma- vo y triste ejército. A la semana de do-
neció en el buque hasta altas horas de lencia, murió Hernando de Soto, en 
la noche. Con toda reserva y precau- A b r i l de 3 542, á los cniarenta y dos 
ción dispuso entonces que algunos fa- años, sin saber que el emperador Car-
miliares suyos llevasen en un bote á los V le había investido con el hábito 
la orilla más solitaria de la bahía dos de Santiago. 
arcas llenas de oro y pedrerías ente- ; Su esposa doña Isabel de Bobadilla, 
rrándolas en un paraje oculto para re- al conocer la muerte del ídolo, enfermó 
cogerlas con iguales preca'uciones luego y murió desesperadamente, pues ella 
que liquidase cuentas con Soto con la le amó tanto á él como doña Beatriz de 
plata que á bordo conservaba. Unos la Cueva á don Pedro de Alvarado. 
viarías que envió Soto á acechar la ca- Los infatigables guerreros que habían 
rabela de Hernán Ponce, así que vie- seguido á Hernando de Soto, no qne-
ron dirigirse el silencioso bote á la r i - riendo que los indios profanaran su 
bera, mantuviéronse ocultos en su si- cadáver, . le encerraron en el robusto 
tío. y no corrieron á apoderarse de las tronco de una encina y le echaron á 
arcas sino al verlas en tierra ya con sus un punto donde, el Mississipí tenía 
guardianes que acometidos de impro- j 'diecinueve brazas de profundidad, 
viso y amedrentados tornaron á su Así un coloso del bosque americano 
lancha. Fueron las arcas llevadas al brindó en su corazón digno catafalco 
adelantado, que disimuló su sentfenien- á un gigante de la conquista, y le sir-
te ante la tan ciara prueba de la des- \ vió de tumba inviolable el lecho de un 
confianza de su antiguo amigo. Aun- [ río hondo, ancho, casi infinito. ¡ Gran-
que con el dolor de suponer perdido lo dezas sobre grandezas! 
m. MüÑOZ-BUSTAMANTE. mejor de su caudal donde contaba te nerlo mas seguro, Hernán Ponce, que 
salió al día sigruicnte de su carabela, 
supo también disimular el suyo en su 
visita á Soto: tanto que fué este el eme 
primero entró en materia sobre el in-
cidente de la anterior noche aqueján-
dose de un porte tan impropio de su 
concordia y amistad pasadas. No se 
contentó con mandarle entregar sus 
dos arcas intactas y cerradas Soto. 
Llevó su. deseo en cumplir con la^ con-
diciones de su antiguo pacto hasta el 
extremo de anunciar á Ponce que de 
los cien mi l ducados que había inver-
tido en el armamento de la Florida le 
pertenecerían la mitad con arreglo á 
su concierto; y que así, tomara ó no 
parte personal en la jornada, contase 
que había de partir con él escrupulo-
samente el botín y beneficios que en 
ella conquistara. Tuvo entonces Ponce 
que corresponder á su generosidad tan j Dios^ premiará á las personas qu« 
estudiada, impetrando perdones de su ¡ 110 olvidan á los niños desvalidos, 
compañero, renunciando á sus ofrecí- j ^ Disocmario ce halla en la plan 
mientes en lo de Florida, y pidiéndole 
licencia para obsequiar á la goberna-
dora con 'fftí arreglo de diez mi l pesos 
de oro que le fué aceptado." 
En cuanto el gobernador se alejó 
del país, Ponce demandó á la goberna-
dora interina, para que le devolviese 
JCYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O E J E T C I S D E P L A T A 
para regaros, y otros artículos, así com« 
joyas de oro y brillantes. 
Gpíiano 76. Teléfono A-4S64. 
D i s s s ü s a n o " L a G a r í o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos ene», 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoo, ropitas y «uanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
iario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
aa 5S. 
yyr. M , D E L F I N . 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo <ie la Ciencia, 
el regalo, pretextando que se lo había \ Es la cosa más rara del mundo que un hora-
hecho por Coacción. Pero Salió mal de bre haya de ser ineviUblementa calvo, por-
cn ÍTifnmo rla^n^r^A^ ir «^oxvA / I C|Ue 1,0 ha>f "a",e CU.y0 Cabello DO esté lOUertO 
SU intame demanda V escapo a toda VC- i en las raices que haya de ser necesarkmsnta 
la, COmo espíri tu perseguido por ^1 | calvo si emplea el Herpicide Kewbro. el nue-í̂qVÎ  vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
viutwiu. pa pj permen qae ataca el cabello por la raiz, 
# ] y limpia la caspa del cuero cabelludo, dei/sn-
# # i dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
i de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba entera-
En la nrimavera dp "T^Q dpm. lin calvo. En monos de un mes el Heroe-tt Ja primavera ae ÍÚÓJ aeci no cide Je haWa limpiado la cabera de todos los 
Hernando üe boto ia partida j y el do- enemigos del polo, reanudando entóneos la 
ce de Mayo de ese año levó anclas la nn¿"rflle,*a b« trabajo de cubrir la cabeza de 
n . , j i cabello denso de una pulpada de lara'o, y á las 
ÜOta, que Se componía de nueve bar-, eeis semanas tenía una provisión de cabello 
•eos. Iban en ella, descontadas las t r i -1 ír0/11^1, Cura la coine?;óri dei cuero cabelludo. 
i . , . . . Véndese ne las principales farmacias. 
pulaciones, quinientos trece combatien- ^ tarr,aaoí. y n en 1Monei3a 
tes y trescientou treinta y siete pabá- am-íTicana. 
líos. E l día. I.0 de Junio' echó anclas ! . " L t Rei!ni6n'" Vda' Jooé Sarr& * n i -
ia expedición en la actual bahía de lis 0n' 0bÍSPÜ " ' 
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El Gobierno y los Veteranos 
Las comisionas dosicpaadas por el 
Ejecutivo y el Consejo Nacional de Ve-
teranos, terminaron ayer su trabajo. 
Estuvieron reunidas en la batería 
de Saaita Clara, donde almorzaron, 
desde las diez de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde. 
Los señores Barraqué y :Menocal pre-
sentaron su ponencia, la cual ñié am-
pliamente discutida, conviniéndose en 
poner en limpio las bases acordadas. 
Hoy. domingo, a las tres y inedia 
fio la tardé, volverán á reunirse las 
eomisiones en la batería, para aprobar 
diebo trabajo y darlo lá conocer. 
Se,Erún hemos oído decir, la euestión 
ha quedado restielta satisfactoria-
mente. 
TELEGEiMi8_DE LA ISLA 
Santa Clara, Noviembre 18, 
á las 9 y 26 5p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Acaba de inaugnrarse el edificio del 
Banco Nacional de Cuba, asfetiendo 
elementos de todas olase-s sociales. De 
la Ha-bana vinieron Mr. Vaughan, Pre-
sidente de la Institución; Merchant 
Vioe Presidente, director, Sres Berriz, 
Nazabal, Miró, Abogados Consultores 
Luis N. Menooad y Vidal Morales. 
Mr. Merchant inició loa discursos de 
apertura y siguióde en el uso de la pa-
labra Menocal, abobado consuitor, 
quien puso con elocuente palabra de 
manifiesto los pirograsos y ventajas 
que reporta el Banco Nacional á la 
República, extendiéndose en otras 
consideraciones de orden comerdal y 
financiero. 
En nombre de la ciudad de Villaclara 
contestó el doctor Jover con elocuen-
tísima palabra y dió gracias á los di-
rectores del Banco Nacional por ha-
ber levantado un soberbio edificio, 
sier/Io varias veces interrumpido por 
los atronadores aplausos. 
La concurrencia fué obsequiada 
profusamente con dulces y licores por 
el Administrador de la sucursal, señor 
Pascasio López. 
Continúa la fiesta en estos momen-
tos. Por correo enviaré información 
detallada. 
Linares. 
E L SEÑOR 
y manos 
gan á sus a? 
acompañar su 
Y Dragones, al Cementerio de Colon; favor 
Habana, Noviembre 
Matilde Ochotorena, viuda de Guerrero—Emilio Ocbotorena-
Carmen C a f a , viuda de Guerrero, ausenle—Ildefonso Ochoforena-
Cesar y Elio Medel—Elio Pizarro—Esiher, J o s é Mar ía y Luís C 
Guerrero y C a f a , ausentes—Ernesto B. Carvó—Lucas P iñe i ro -
Mariano S i ró . 
e : p . 
E L S E Ñ O R 
t o d o s i n t e r e s a 
saber, sobare todo á los que sufren cte 
eatarms y dei pecho, etc., que el dtoe-
tor Antonio Gona&Lez Gurquejo inven-
tó hace unos cuaneata años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anuneiando con el inmriabie título de 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una manca industrial 
y por lo tanto una propiedad que deba 
&er respetadla 
Las numerosas <nrra<ci<vn>es que el Li-
eor Biaisámioo de Brea Vegetal del 
Dr. Qonzááez han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
tno tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
i'lgunios íarmacéutifcos poeo escrupulo-
ros que imitan el producto dei doetor 
GíonzáLez, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico 'de Brea Ve-
getal, en envasas de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
son envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
ie su buena fe, con detrimento de la 
salud púbflica y en perjuicio de los in-
tereséis del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. G-on-
cález ha inickdo ante los Tribunales 
¿Le Justicia una campaña de persecu-
fión contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á fin de que se Jes apliquen 
las peuas que marcan ias leyes. 
E l doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
cañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su «alud. En 
tsa campaña confía el Dr. González 
ter auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
le conciencia elástica k responsabill-
ílad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
labrioaciÓTi y procedencm á ki dei doc-
tor González que es eA único que está 
mtorizado para preparar y vendar 
tor esc nombre en sq (̂ stnbl̂ oimiento 
Botica "fían J c s é . " palle de la Haba-
ir númepq 112* Habana. 
c. 3236 N. S 
G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
E« una preparación líquida, antiséptica, buena para 
las cortadas, heridas y golpes, como también para la-
varse la boca y dientes. 
Se puede usar de mil maneras. 
Nunca esté sin ella en la casa y esté seguro que sea 
de la marca CUBANOLA. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Agente exclusivo: NEWHALL and HENDERSON Co. 
San Ig-nacia 6, H a b a n a . Boston, Mass . U . S. A . 
H a f a l l e c i d o 
A bordo de l vapor "Corcovado" el d ía 8 del actual. 
Y dispuesto su entierro p a r a 
c u a f r o d e l a f a r d e , l a Directiva del 
ruega á sus amigos se sirvan concurrir al acto 
de conducir el cadáver desde el Centro (¡allego, 
Dragones, al Cementerio de Colón, por cuyo favor 
darán agradecidos. 
, á l a s 
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BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalm«nt« establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 . 78-1 O. 
Z A L U O Y O O M 
O t J O; uák. tli. ^Ta. V fcJ ^7 s 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista j dan cartas de crédito 
sobre- New Toik, Filadelña, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y clud*dí« 
importantes de 1 s Sstados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
Eir combinación con los señores F B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra, y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr^, cotizaciones se reciben jkw 
cable diariamente. 
C 30?7 78-1 O 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
D E L DR. T A Q U E G H E L 
3390 N - l 
\ Centre el tóTIIEiiHIEilII y m w m m m 
Jaqueva, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , eto. 
Exíjase los VESDADBIOS GRANOS de SALUO dei W F M K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTBC08 
T . XaEljBtO'sr, 06, Rno d'Amstardam, PARIB y todas las Farma, icieut. 
Es la Medicina Ideal para la Cura-
clón Rápida de la Anemia, Débil-
idad Nerviosa y del Cerebro, Impo-
tencia 6 Falta de Virilidad. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO 
PARA TODOS L O S USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levaatanttM planoa gratis, suministrando 
eotizacioues por la fabricación ó instalación de la» ouras. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
ARUERIÜAM S T E E L COBMPAMY O F GUBA 
IKO-BNIBROS Y PABÉIOANTHÍS 
EMPEDRADO Nóm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654, 
3S«8 N - l 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B V N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCE6. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentoe, Pignoraciorsc». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y psgoa por cable sobre 
tedas las plazas comercia lew de loe Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puebl.Nj 
de Espafia, Islas Baleares y Canaria», aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA J8LA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
A L I M E N T O D E L CEEEBBS T O N I C O D E L C O R A Z O N . 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema mMscular y de ias fuef 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento d« 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. A F E C C I O N E S CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO. DEBILIDAD G E N E R A L , CONVALECEN' 
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y Drogrucr ía del D r . T A Q L K C H E L , Obispo nú 
mero 27, Habivna. 
33S9 Nj-l 
3B! 
a l I j a o t o f o s f e i t o d © O a l 
EL J A R A B E DE DUSART se prescribe á !as nodrizas 
durante la iactancia, á los niños para fortalecerlo^ y (de-
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
drea durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
\ m DE n . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm, 70.—-Cable: "Ramonargüe" 
Dí-póErtos y Cuentas Corrientes. Depó-
fcitos de valores, haciéndose rjargo del Co-
bro y Remlalón dtí dividendo» é Intero-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajeim. Giros sobre las 
principales pla.zas y tajnbién sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I X O l V I J C í . 
J . B A L G E L L S Y G * 
(S, en Co,) 
A M A R G U R A . NÍÜM. 3 4 
Hacen pagos por el cabie y glmn letras 
&. corta y larga vista, sobre New York, 
Lrondres, Parí», y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é lalas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 16«-1 Jl. 
m. © e l a t s y m m p . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por t>\ cable, fecilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cmz, Míjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parla, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. N&poles, Milán, Oénovo, 
Marsella. Havre, Lella, Nantee, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; asi como sobre toda* 
las cavitfiles y provincias dt 
F.SPAfiA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortilicaute, digestivo, tónico, reconstituyente, de saiJOff 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que ios 
ferruginosos y Lis quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niñot. 
AVISO m i IMPORTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAELj el solo que tiene el derecho de llamarse así, el . sujo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Bñ" CLEMENT y C " , de Y&lem 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva l& marca de la Unión w 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS '-'. — ios demás son groseras y peligrosas falsiñoacionfá' 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
W D r . F O ü R H I E R 
Vnloas r?emtadaa 
en la Expotloión dt París 1878 
«XÍ-UOE t i VA JA 
Ba caciíhtIa firmada 
T O S 
C ft-j-jj ?s R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente a l i v i a s 
y en seguida curadas por 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
delDseíor F Ü Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son presentas por 
principales médicosde l mundoenier 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES ^ i ^ C M S y W ^ S ^ 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E b 
O o n & u ( t « a « d e II á 1 y d e 
/ . ' • 3379 
10 
C L A S b 
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UNA NOVELA DE MART 
" A m i s t a d f u n e s t a " 
A diez volúmenes asciende ya lo pu-
blicado de la obra de José Martí ; y 
faltan todavía SOS poesías, gran par-
te de su correspondencia é innumera-
bles artículos de doctrina y de propa-
ganda. 
Cuando uno piensa en esa vida tan 
intensa, tan llena de (preocupaciones y 
de zozobras, maravilla que él haya po-
dido escribir tanto y tanto bueno. 
En vertiginosa improvisación mana-
ron de su cerebro trabajos de todas 
clases, desde las más vibrantes exhor-
taciones patrióticas, hasta las más dul-
ces elegías á colaboraciones literarias y 
políticas para diarios extranjeros, ar-
tículos de combate, escritos todos ba-
jo una presión tremenida. con el tiem-
po preciso para alcanzar el correo; 
obras anónimas confeccionadas á vuela 
pluma para ganarse el sustento, lleva-
das las cuartillas á la imprenta con la 
tinta aun sin secar. 
Sólo un hombre de una cultura in-
mensa, con un conocimiento profundo 
de &u idioma, adquirido por el cons-
tante estudio de los clásicos españoles, 
era cap,az de abordar de improviso asun-
tos tan diferentes y tratarlos de ma-
nera original y correcta. 
Martí era un artista que dominaba 
su instrumento, y dando rienda suelta 
Í su inventiva, no tenía que pensar en 
el tecnicismo. 
La novelita "Amistad Funesta," que 
acaba de editar el consecuente discí-
pulo del Maestro, fiel guardián de su 
memoria, G-onzailo de Quesada, me ha 
hecho recordar al filósofo inglés Samuel 
Johnson, el cual, dedicado á trabajos de nés del francés, notablemente, con una 
erudición, se había ocupado poco de lo versión castellana de "La Veuve," de 
ameno. Murió sin madre, y encontrán- Octave Feui'llet. 
dose en la penuria, sin recursos para El amigo se empeñó en que ella le es-
sufragar las gastos del entierro, se sen- cribiera una pequeña novela original, 
tó heroicamente, en aquellos terribles En vano protestó de que no había nun-
momentos á escribir para procurarse «i hecho esa clase de trabajos; el hom-
la suma necesaria. En un día y dos bre insistió, ofreciéndole una cantidad, 
noches, hizo el doctor Johnson un cuen- si no crecida, apreciable. 
to, "Rasselas," que ha quedado como Adelaida, acordándose de Martí, ín-
obra cilásica en las letras inglesas. 1 timo amigo de-la casa, que andaba siem-
Ciivunstancias tan trágicas no moti- pre á caza de cualquier trabajo hon-
varon la creación d'e " Amistad Funes- roso que le proporcionase un decoroso 
•ta," (ni hubiera, permitido el alma sen- pasar, le propuso que escribiera él el 
sible de Martí tanta calma), mas lo cuento, y si tenía reparo en firmarlo 
festinado de su producción le obligó, co- que lo enviase con un ipseudónimo. 
mo al escritor inglés, á decir lo que El se hizo cargo del trabajo á condi-
espontáneamente surgía de su imagina- «pión de que la señorita Baralt consin-
cinn y movía su pluma. tiera en aceptar una parte de su kn-
Milagro es, como muy bien dice el porte, 
prologuista, de esta sencilla novela, que Martí hacía versos con (la misma fa-
no se haya perdido, pues fué ipublica- cilidad que escribía en •prosa, y era 
da en New York, en 1885, por entre- costiumbre suya-mandar á aquellos ami-
gas, en un periódico 'bimensual de vida gos que trataba con confianza, en esa 
efímera y bien olvidada, del cual es im- época en que era joven aún, una es-
posible conseguir hoy un solo ejemplar,, quela en cuatro líneas rimadas ó una 
" E l Latino Americano," con el pseu-jinvitación á comer en forma de soneto, 
donimo "Adelaida Ral." Un recado para una dama*, d'ebía, 
Me es grato poder echar un poco de pues, tener un giro poético, y el día en 
-luz sobre el misterio, y decir cómo fué que envió á Adelaida Baralt la .parte I 
escrita esta "Amistad Funesta," amar- que le correspondía del 'producto de 
ga fruta del destierro y de los días la novela, iba acompañado el dinero 
aciagos en que el patriota, que todo ((para mitigar cosa tan prosaica), de 
lo había sacrificado en aras de su ideal, tres cuartetos, de los cuales he aquí el 
tuvo que escribir sin tregua en cambio 
de un triste pan. 
Un conocido de mi marido y de su 
hermana, la señora Adelaida Baralt de 
Edelmann, (soltera á la sazón), era 
el director del periódico antes mencio-
nado, ' E l Latino Americano." Varias 
primero: 
De una novela sin arte 
La comisión ahí le envío: 
¡ Bien haya el pecado mío. 
Ta que á usted le deja parte. 
Se había convenido en que se firmaría 
este señor había pedido el auxi-¡ el cuento con tres estrellitas; pero Mar-
lio de ambos en su deseo de conseguir 
coutribucion.es para su revista. Mi cu-
ñada colaboró con algunas traduccio-
tí puso al pie el nombre y casi el ape-
llido de mi cuñada. 
Así fué escrita "Amistad Funesta," 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
V i c e p r e s i d e n t e d e H o n o r d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
y V o c a l d e s u J u n t a D i r e c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde de mañana, domingo, el que suscribe, en su 
carácter de Presidente de dicha Sociedad, invita á 
los Centros hermanos, Sociedades Gallegas y á los 
socios en general para rendir el último tributo á la 
memoria de tan ilustre desaparecido; acompañando 
el cadáver desde la Casa Social, Prado y Dragones, 
hasta la Necrópolis de Colón. 
H a b a n a 1 8 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 1 . 
J e s ú s R . B a u t i s t a . 
lt-18—lm-19 
K I , S E Ñ O R 
G u e r r e r o 
en varios pedazos, á dos meses de dis-
tancia, sin reposo ni recogimiento. 
De seguro que Martí no pensó nun-
ca que se publicaría como obra suya, 
ni que. por ella había la cántica de juz-
garlo como literato. Y sin embargo, es 
bien suya ; en cada. ípágina ha puesto 
algo de su propio ser. Ahí, los que lo 
trataron podrán reconocer la expresión 
de sus gustos .personales, sus aficiones 
artísticas, la delicadeza de sus senti-
mientos y el refinamiento de su espí-
ritu, 
Al dejar correr la pluma galanamen-
te se ha revelado bajo un aspecto nue-
vo. No es ya él hombre .público, el t r i -
buno, el apóstol, sino el cumplido ca-
ballero, el dilettonte preocupado de la 
disposición elegante de una morada, 
amateiiir de buena música y perito en 
pintura, sensible en alto grado á la be-
lleza á la que rinde profundo homena-
je; enamorado de la virtud, de la pu-
reza y de la ternura. 
El lenredo de ila novela es cosa bala-
di : la charla de cuatro muchachas his-
pano aimericanas y de dos jóvenes r i -
cos, y los celos terribles y funestos que 
una de ellas siente por una dulce é ino-
cente amiga que ésta, (Lucía Jerez), 
cree 'puede suplantarla en el cariño de 
su primo Juan, á quien ama. 
A pesar de la sencillez del argumen-
to, el libro tiene un interés constante; 
es lectura deleitosa, como de Martí, al 
Los caracteres están trazados con ar-
te que demuestra cuán hondo su autor 
fcabía (penetrado en las simas del cora-
zón humano, y el ambiente local de una 
ciudad, cuyo nombre no menciona, pe-
ro que debe quedar en Méjico ó Centro 
América, tiene tal sello de verdad, que 
no deja duda de que las descripciones 
fueron tomadas del natural. 
El autor se detiene amorosamente al 
evocar el recuerdo de un patio em-
balsamado por la fragancia de una 
frondosa magnolia en flor; nos ense-
ña, á través de ama reja de bronce la-
brado, una amplia galería, y entre ca-
da dos columnas de la hilera que se 
extiende .por todo su largo, unas plan-
tas indígenas en jarrones de mármol. 
" E l pavimento de la casa era de 
mosaicos tenues que, como el de los 
atrios de Pompeya, tenía la inscripción: 
"Salve" en el umbral." 
No faltabaoi allí cuadros de Madra-
zo, de Nittis, de Portuny y de Pasini, 
grabados en goupil. Ni una estatuíca 
de la Mignon de Gí-oethe—¡ todos sus fa-
voritos ! 
La ¡biblioteca ostentaba igualmente l i -
bros de su predilección: ' ' E l Cuervo," 
de Edgar Poe; el Cuervo desgarrador 
y fatídico, con láminas de Grustavo Do-
ré. 
Ed Rubáiat, el .poema persa, el poe-
ma del vino moderado y las rosas fres-
cas, con los dibujos apocalípticos de 
Eli bu Vedder; un rico ejemplar ma-
nuscrito, empastado en seda lila, de 
"Las Noches," de Alfredo de Musset, 
y un "Hilhelm Meister," el libro de 
Mignon, cuya pasta original, recargada 
de arabescos insignificantes, había he-
cho reemplazar Juan, en París, por una 
de tafilete negro mate embutido con 
piedras preciosas: topacios tan claros 
como el alma de la niña, turquesas azu-
les como sus ojos; no esmeraldas, por-
que no las hubo en aquella vaporosa 
vida; ópalos, como sus sueños; y un 
rubí grande y saliente, como un cora-
zón hinchado y roto. En aquel sin-
gular regalo á Lucía, gastó Juan sus 
ganancias de un año.' ' 
Tanto el regalo como el gesto gene-
roso, son la quintaesencia del Marti-
ismo. 
Siguen trazas de sus gustos en el 
rico y fragante chocolate: "No tenía 
mucho azúcar ni era espeso," como 
él lo prefería; y en las exóticas ti 3 
"de esos coquillos negros de óvalo per-
fecto, que los indígenas realzan con ca-
prichosas leyendas y labores, recuer-
dos tenaces de un arte original y des-
conocido que la conquista hundió cu 
la tierra á botes de lanza. Cada taza 
descansaba en un trípode de plata." 
La niña del Valle,—que á principios 
del libro llama Leonor, y á fines Sol, 
sin dar razón alguna para el cambio-
es un puro encanto, una temprana floi 
primaveral, dechado de lozana belleza, 
de bondad y de pureza, que refresca 
el alma con sólo contemplarla. Su pa-
dre, el pundonoroso español, don Ma-
nuel del Valle, y su madre, doña An-
drea, son creaciones donde Martí ha 
puesto fibras de su propio corazón, re-
cuerdos de familia y anhelos del alma, 
Me parece oirlo pronunciar estas pa-
labras que atribuye á su don Manuel: 
' ' Uno, padrazo ya, con el corazón es-
tremecido y la frente arrugada, se con-
tenta con un traje negro bien cepillado 
y sin nianchatr, con el cual, y una cara 
honrada, se está 'bien y se es bien reci-
bido en 'todas (partes; pero, para la 
mujer, á quien hemos hecho sufrir tan-
to ! para los hijos, que nos vuelven lo-
cos y ambiciosos, y nos ponen en el co-
razón la embriaguez del vino, y en laá 
manos el arma de los conquistadotvs! 
para ellos oh, para ellos, todo nos pa-
rece poco.'' 
Y la inmensa ternura •maternal de 
doña Andrea por su hijita ¡ qué cosa 
tan conmovedora! Cuando la directora 
de un gran colegio ofrece tomar á la 
niña como alumna interna, á la aman-
Secretario de !a Ceja de Ahorros de los socios del Centro Galego de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
( Q . E . P . D . ) 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del domingo 19 del corriente, el Consejo de Dirección 
de la expresada Caja, que suscribe, invita á los Señores 
Socios de la misma á dicho acto, rogándoles que á la 
hora indicada concurran al Centro Gallego para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 18 de Noviembre de 1911. 
Director, Casimiro Lam-a y F e r n á n d e z : Tic^Birector, Manuel Santeiro 
y Alonso: Tesorero, Angel Velo F ü g u e i r a ; Vice^Tesorero, Antonio Bomsro; 
Secrefano p. s. r., Ledo. José López P é r e z ; Vice-Secretario p. s. r.f Manuel 
Fernández Jiosende; Consejeros, Pedro Pernos, Juan Neo Pmsado, Agust ín 
J. Balseiro, Francisco García Naveira, Jenaro Scnra, Antonio Jimios, Cons-
tantino Añel, Manuel Jjamelas, Andrés Castro, José Antonio Fernández, Ma-
nuel Bahamonde y José Montero. 
l t -18 lm-19 
E L S E Ñ O R 
R R E R O D . L U I S C 
H A F A L L E C I D O 
A BORDO DEL VAPOR "< 
. E L D B A 8 D E N O V I E M B R E 
L a S o c i e d a d C o m e r c i a l V i l a p l 
G u e r r e r o & C a . d e q u e e r a g e r e n t 
f i n a d o , r u e g a á s u s a m i g o s y e n 
c o m e r c i a l e s s e d i g n e n a c o m p a ñ a r 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o I ó q , 
ñ a ñ a d o m i n g o á l a s c u a t r o d e l a 
d e s d e e l C e n t r o G a l l e g o , P r a d o y 
g a n e s , d o n d e e s t á l a c a p i l l a a r d i e n t 
H a b a n a N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 1 . 
Vilaplana, Guerrero & 
c 3161 2-18 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES DEL COERCIO DE LA HABANA 
K I w S E Ñ O R D O N 
Ex-Vocal 
C . G u e r r e r o 
la Junta Directiva de esta Asociación y asociado ium. 27 
HA FALLECIDO 
Y debiendo tener lugar su sepelio á las cuatro de 
la tarde del día de mañana 19, saliendo el cortejo fúne-
bre de la Sociedad Centro Gallego, Prado y Dragones, 
en nombre de la Junta Directiva invito por este medio á 
los Señores Asociados, rogándoles se sirvan concurrir á 
tan piadoso acto. 
Habana 18 de Noviembre de 1911. 
S ó 
P r e s i d e n t e . 
U-18 lm-19 
• 
1 0 DTABTO D E L A M A E T N A . — E d i c i ó n do la mañana—NovífnVhTv 19 falVll 
te madre, "de pensarlo no más , y a 
le pareció que le habían sacado el co-
razón del ipecho." 
L a s pajinas dedicadas a l arte del, 
pianista húngaro Keleffy, denruestrau' 
en quien las escribió un temperamento , 
de lo m á s vibrante y un alma que sa- i 
b ía sentir la excelsa mús ica á la par ' 
del más apto. 
Son joyas que merecen conservarse, 
pues revelan un aspecto de la psico-
logía de Martí 'que muchos de sus ad-
miradores ignoraban. 
Atraviesa el libro, como una sombra, 
la dulce n iña enferma, Ana , más án-
gel que mujer, cuyas alas desplegadas j 
están dispuestas á lanzarse hacia el e té - . 
reo, y sin lembargo, vive aun cuando ¡ 
termina la obra con la trágica muerte i 
de Sol del Valle, tan llena de vida, j 
de juventud y de belleza. 
No me gasta ese final brusco y te- ¡ 
rrible. S i Martí hubiese pensado un j 
poco más , creo que habría encontrado | 
üíejor so lución á su cuento. Pero era • 
/preciso terminarlo, el tiempo aipreraia-
iba y cortó por lo sano, poniendo fin 
á la novela con un revólver. 
Mas, como dije al principio, no es 
jasto aquilatar por esta muestra que 
nunca pensó reconocer, las dotes de 
Martí , como novelista, pues él, por su 
feeunda imaginac ión , fáci l estilo y co-
nocimiento del corazón de los hombres, 
estaba llamado á serlo notabi l ís imo. 
Y sin embargo, es un hermoso libro,) 
reflejo de un cerebro todo luz, de un I 
corazón generoso, de un espír i tu ele 
vado. 
bl anche Z. D E B A R A L T . 
, mi IfTtll -«8b»"~-
de dos en dos, a r r o j á n d o l e flores. 
E l itinerario del entierro, será el 
.siguiente • Pra'do, pasando por frente 
al Diario de la Marina, hasta el Tea-
tro Nacional. Los obreros de la fábri-
ca y los alumnos del colegio del Cen-
tro, d e p o s i t a r á n sobre el féretro , co-
ronas y flores. Calles de San Rafael , 
Galiamo, Reina y Carlos I I I , hasta el 
Cementerio. 
L a s .coronas s erán transportad-ss á 
mano y el a c o m p a ñ a m i o u t o se verifi-
cará á pie hasta Be lascoa ín , prece-
d iéndo le la Banda de Bomberos, que 
e j e c u t a r á distintas marchas fúne'br3s. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Los señores Secretario y Subsecreta-
rio de Ins trucc ión Públ ica , as ist irán á 
la sesión solemne que para tributar u n 
homenaje á la memoria del filósofo y 
patriota, Pbro. F é l i x Várela , se cele-
'brará el A'ula Magna de la Univer-
sidad á las 10 y 30 a, 'n. de hoy, do-
mingo. 
E N L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
Ayer á las tres de la tarde tuvo lu-
gar el acto organizado por la Junta de 
E d u c a c i ó n y la Asoc iac ión P e d a g ó g i c a 
en honor del Padre Várela . As is t ió un 
numeroso contingente de maestros y 
maestras, presidiendo el doctor Del-
f ín , quien pronunció frases oportunas 
v sentidas y dió la palabra al doctor 
Rodolfo Rodr íguez de Armas. 
Este leyó un bello trabajo, ocuipán-
dose de los distintos aspectos Cíe la v i -
da del P. Várela . 
E l magistral estudio del doctor Ro-
dr íguez de Armas, fué escuchado con 
gran atenc ión por toda la concurren-
cia, que ap laud ió y fel icitó al autor. 
E l doctor Rodrígnez de Armas se 
ocupó primero del Padre Váre la como 
filósofo y educador, estudiando sus 
obras y su enseñanza, y los derroteros 
filosóficos que s iguió al romper con el 
ecolasticismo. 
Se ocupó también de la vida del P a -
dre Váre la como precursor del movi-
miento autonomista, y después como 
uno de los iniciadores y defensores del 
ideal separatista. Anal izó el doctor Ro-
dr ígnez de Armas los méritos literarios 
del Padre Váre la en sus obras y dis-
cursos, y por ú l t imo sus trabajos!! cari-
dad y a negac ión como sacerdote en 
los Estados Unidos, donde fué casi un 
apóstol del catolicismo. 
Terminó el doctor Rodríguez de A r -
mas su brillante trabajo con -unos pá-
rrafos hermosís imos sobre la significa-
eión del homenaje que hoy le tributa 
el pueblo de Cuba, por haber sido uno 
de sus m á s gloriosos intelectuales del 
pasado, gran patriota, de los m á s puros 
y excelsos por sus virtuídes. 
»n Luís C. Guerrero 
Y a está instalado su c a d á v e r en ca-
pil la ardiente. Ante é l desfilan mil la-
res de personas, que le veneraban co-
mo á un procer, que le quer ían como 
á hermano. E l sa lón principal del 
Centro Gaillego, oübierto de lutos, es 
incapaz para tanta y tan enorme con-
currencia como por él discurre. E n 
el centro, en cama imperial, regia y 
fastuosa, descansa el féretro , cubierto 
de flores y á su alrededor valiosas 
ofrendas, clel car iño , de la a d m i r a c i ó n 
y del afecto. 
L a primera guardia de honor que se 
r ind ió a l cadáver , c o n s t i t u y é r a n l a los 
señores siguientes: Presidente del 
Centro, don J e s ú s R o d r í g u e z Bautis-
t a ; ex-Presidentes y Presidentes de 
Honor, don Secundino B a ñ o s y don 
J o s é L ó p e z Pérez , don Ernesto B . 
Calvó, consocio del s e ñ o r Guerrero y 
cuatro familiares de éste. L a segunda 
guardia, t a m b i é n de ocho señores , for-
máronla : don Manuel Santeiro y don 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro, ex-Vicepre-
sidentes del Centro; don Angel Velo, 
Director de l a Beneficencia 'Gallega; 
don Manuel F e r n á n d e z Rosende. Te-
sorero de idem; don J n a n R . A l va 
rez, Secretario del Centro; don Pas-
cual Aenlle, ex-Secretario; y los se-
ñ o r e s don Mariano Siré y don Lucas 
P iñe iro , socios industriales del fina-
do; y l a tercera guardia correspon-
dió a l Diario de la Marina, represen-
tado por los señores Pumariega, So l í s 
(don L u c i o ) , Cabal y . A r m a d a Tei -
jeiro. 
U n acto hermoso, verdaderamente 
conmovedor, que arrancó l á g r i m a s á 
todos los circunstantes, fué el realiza-
do por las alumnas y alumnos del 
¡Mantel de enseñanza " C o n c e p c i ó n 1 
A r e n a l . " Todos, vestidos de blanco.1 
con crespones negros en el brazo iz - , 
.quierdo y en n ú m e r o de unos cua-1 
trocientos. desfilaron ¡uxta &l ooul^vac ! 
E n el Centro se han recibido los si-
guientes telegramas: 
Santa c l a r a , 18 de Noviembre de 
1911—Presidente Centro Gallego.— 
Tristemente impresionados por fatal 
noticia fallecimiento don L u í s Guerre-
ro prominente miembro Colonia galle-
ga, ruego le haga llegar á su descon-
solada viuda y familia como á l a Co-
lonia gallaga que usted dignamente 
preside el m á s sentido pésame que les 
env ío en nombre Sociedad " S a n 
A d r i á n " que presido, como de los hi-
jos de Ortigueira, su pueblo natal y 
d e m á s gallegos aquí residentes. — 
J o s é A . Cornide. 
Camajuaní , 18 de Noviembre de 
1911.—Presidente Centro Gallego. — 
Habana.—Enterado del' fallecimiento 
del s e ñ o r Luí s Guerrero, en nombre 
de esta D e l e g a c i ó n le damos el m á s 
sentido pésame lo mismo á su descon-
solada viuda.—Vicente Ronco.—Pre-
sidente. 
Santo Domingo, 18 de Noviembre 
de 1911.—¡Presidente del C-entro Ga-
llego—Habana. —^Nombre D e l e g a c i ó n 
adherimos sentimiento producido fa-
llecimiento señor L u í s C . Guerrero .— 
Evaris to Cavada , Presidente. 
P i n a r del Rio, 18 de Noviembre de 
1911.—Presidente del Centro Gallego. 
— H a b a n a . — D e l e g a c i ó n ese Centro en 
P inar del Rio, se asocia muerte señor 
Guerrero .—Garza. 
Loís Arabos.—18 de Noviembre de 
1911.—Presidente Centro Gallego. — 
H a b a n a . — E s t a D e l e g a c i ó n adhiérese 
sentimiento muerte señor Guerrero .— 
B e r m ú d e z . 
•Santiago de Cuba.—Secretario Ge-
neral Centro Gallego—Habana. Presi-
dente, Direct iva y socios D e l e g a c i ó n 
General Oriente se adhieren senti-
miento produce muerte Vicepresiden-
te honor G u e r r e r o . — F e r n á n d e z , Pre-
sidente. 
Y a g u a j a y , 18 de Noviembre de 
1911.—'Centro Gal lego .—'Sección de 
Propaganda.— Habana— D e l e g a c i ó n 
lamenta profundamente muerte señor 
Guerrero.—Barrio , Presidente. 
G ü i n e s , 18 de Noviembre de 1911—-
Bautista, Centro Gallego.— Habana 
—Direc t iva D e l e g a c i ó n Centro Ga-
llego acordó enviar ese Centro sentí• 
do p é s a m e fallecimiento miembro 
prestigioso L u í s Guerrero, haga lle-
gar condolencia familiares desapare-
cido—Abalo, Presidente. 
L a s coronas dedicad'as á la memoria 
del finado, son va l ios í s imas . Las hay, 
como la de los obreros de " L a Estre-
l l a " de cuatro metros de d iámetro , y 
de un gusto exquisito; la del Centro 
Gallego, Beneficencia, Real Academia, 
etc., h e r m o s í s i m a s , de biscuit casi to-
das, d e s t a c á n d o s e por su belleza y ar-
te una de ñ o r e s naturales del Diario 
de la Marina. 
He aquí la re lac ión de las coronas: 
A nuestro querido D. Luís , la D i -
rectiva del Centro Gallego. A Nuestro 
querido c o m p a ñ e r o , sus socios. A 
nuestro querido Jefe, sus obreros. 
Los empleados del Centro, C a j a de 
Ahorros y Teatro Nacional, á D. Lu í s 
C . Guerrero. A l amigo D . Lu í s C 
Guerrero, J o s é M'aseda Ghierra y fa-
milia. L a Beneficencia Gallega á su 
ex-voeal D . L u í s C. Guerrero. A don 
Luís , Rosendo F e r n á n d e z y sus em-
pleados. L a C a j a de Ahorros á su Se-
cretario, D . L u í s C. Guerrero. A Luí s 
C. Guerrero, Amgel Extrugo . A don 
L u í s G. Guerrero, la S e c c i ó n de Re-
creo y Adorno del Centro Gallego. A 
D . L u í s C . GuerrerK), los empleados 
de Extrugo . A D . Lu í s C . Guerrero, 
B . M e n é n d e z y Compañía . L a Socie-
dad " R o s a l í a C a s t r o , " á s u asociado 
don Luís C. Guerrero. A D. Luís C . 
Guerrero, la D e l e g a c i ó n del Centro 
Galllego de Casa Blanca. A nuestro 
querido don Luís , María y J o s é Ma-
ría. E l Centro Gallego á su ilustre 
Vicepresidente de Honor D . L u í s C . 
Guerrero. A D. L u í s C. Guerrero, la! 
C o m p a ñ í a L i tográ f i ca . A su querido 
c o m p a ñ e r o L u í s C. Guerrero, el Con-
sejo de l a C a j a de Ahorros. L a Sec-
c ión de Propaganda del Centro Galle-
go, á D . L u í s C. Guerrero. L a S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n y el Profesorado del 
Centro Gallego, á D. Luís C . Guerrero. 
L a Rea l Academia GaUlega, á su ilus-
tre socio protector. A su antiguo so-
cio D | L u í s C. Guerrero, la Asoc iac ión 
de Dependientes del Comercio de l a 
Habana. L o s amigos de l a P e ñ a del 
G r a n C a f é de Tacón , Coello, Prim-eHes, 
Bal l ina , Cáceres , Santeiro, González , 
Severo, Juncadel la , Pigueredo, L a -
torre, Méndez , Chañé , á L u í s C. Gue-
rrero. Nada l y Saavedra, á L u í s C . 
Guerrero. L a C o m p a ñ í a L a Nacional á 
su Pr imer Presidente. A L u í s C, Gue-
rrero, Ir ibarren y López , de Cárdenas . 
A Luí s C. Guerrero, Avelino Pazos. 
E l Orfeón E s p a ñ o l Ecos de Galic ia , 
al señor L u í s C. Guerrero. A Iniis C . 
Gnerrero, Francisco Sabio y farailir.. 
E l Diario de la Marina., Los emplea-
dos, á nuestro querido Jefe. R a m ó n 
Beis, á don Luí s C. Guerrero, A don 
L u í s C . Guerrero, los empleados de 
R a m ó n Beis. A D. L u í s C . Guerrero, 
Rodolfo Marur i . A mi Luí s , Matilde. 
A don Luí s C . Gnerrero, Mariano Si -
ré, A D . L u í s C . Guerrero, los Médi-
cos de " L a B e n é f i c a . " A l inolvidable 
don Lu í s , Cipriano Religadas. A L u í s 
Guerrero, García y M e n é n d e z , de Cían-
fuegos. A l señor Luí s C . Guerrero, 
ios alumnos riel Centro Gallego. Ma-
t^dita H e r n á n . l o / , á su padrino. 
Merecen p l á c e m e s ca luros í s imos por 
su acertada d i r e c c i ó n en organizar la 
i n s t a l a c i ó n funeraria y el exquisito 
orden observado en el Centro, los se-
ñ o r e s Presidente y Secretario de la 
Sociedad y cuantos m á s les secunda-
ron en su labor. E s un aplauso mere-
cido. 
L 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
Por virtud de una denuncia que va-
rios individuos formularon en el A y u n -
tamiento de esta ciudad, acusando de 
ciertas iregularidades al Jefe del Cuer-
po de Bomberos de Regla, señor J u a n 
Bujosa, se inic ió cansa criminal, y 
aun es tá tramitándose , en el Juzgado 
de Ins trucc ión de la Sección Primera. 
Esos denunciantes decían entre otras 
cosas que en libros de la ins t i tuc ión se 
habían cometido distintas falsedades 
y que se haJbían vendido ó desapareci-
do algunos materiales pertenecientes 
al Cuerpo. 
E n el curso del sumario el Juzgado 
ordenó á la Po l i c ía de Regla practicara 
investigaciones en aver iguación de los 
hechos denunciados, y ayer le ha sido 
•remitido al Juez instructor un exten-
so informe en el que se hace constar 
que los libros de esa benemérita institu-
ción se encuentran dentro de la lega-
lidad y que si es cierto qne se han ven-
dido materiales pertenecientes al Cuer-
po, también se han efectuado en los 
libros las mencionadas ventas. 
Dentro de breves d ías se t erminará 
el sumario de esta causa. 
L E S I O N A D O P O R U N T R E N 
E l vigilante núm. 1033, José Rome-
ro, condiajo ayer á las dos de la tarde 
al domicilio del doctor Moreno, en Je-
sús del Monte, á un individuo de raza 
asiática, que recogió lesionado entro 
las paralelas de la Havana Central, en 
el Puente de Agua Dulce. 
Este individuo presentaba contusio-
nes y desgarraduras en la mano iz-
quierda, dedo pulgar derecho y en la 
frente y heridas en la región malar y 
oreja izquierda, siendo su estado gra-
ve. 
E l paciente sólo pudo decir que se 
nombraba Víc tor Ortiz, natural de 
Cantón, de 90 años de edad y vecino 
de Jesús del Monte núm. 143. 
Acerca de cómo se lesionó nada pn-
do manifestar. 
E l vigilante Romero informó que él 
se d i r ig ía en i¡m tranvía para esta ciu-
dad; que al llegar éste al Puente de 
Agua Dulce, se detuvo mientras pasa-
ba un tren que iba para P i n a r del Río , 
y que después que pasó el tren, vió á 
varios individnos que recogían de en-
tre las paralelas al lesionado, ignoran-
do como ocurriera el hecho. 
J o s é Cuervo y Arango, que es el 
semaforista de la Havana Central, na-
da sabe del hecho. 
Por contar con recursos para su cu-
ración, el lesionado pasó á su domici-
lio. 
L a Pol ic ía , l evantó acta de este su-
ceso, remitiendo las diligencias al Juez 
de Ins trucc ión de la Sección Primera, 
T I M A N D O A L O S I N C A U T O S 
E n el Juzgado de la Seción Prime-
ra se va á instruir causa por infrac-
ción del Código Penal, contra un tal 
J o a q u í n Catalá y Gené. 
Los hechos que han motivado este 
proceso son bastantes curiosos. 
Catalá , con el t í tu lo de profesor en 
ciencias ocultas, decide hacer dinero 
á costillas de los incautos, y al efecto, 
abre un establecimiento en la casa 
Reina n ú m . 22, y le titula Instituto de 
Ciencias. 
D e s p u é s manda hacer circulares y 
las dirige por correo á distintos lugares 
dentro y fuera de la Isla. 
E n esas circulares 4ice que es pro-
fesor de Hipnotismo y Magnetismo, y 
posee un libro titulado " E l Miste rió de 
las ciencias ocultas," el cual ofrece en-
viar si se le remite en giro postal la 
ibobería de cinco pesos americanos. 
Dioe,( además , que el libro tiene cua-
tro secretos para solventar, así categó-
ricamente, todos los embates del Desti-
no, y que si esos secretos no dieran re-
sultado favora'ble, devuelve el dinero. 
U n de las circulares l legó á manos 
del Administrador de Correos de Puer-
to Rico, quien se la envió al de esta 
ciudad, por entender que se utilizaiba 
el Correo para estafar, cosa que es 
constitutiva de delito. 
E n esta ciudad se tramitó el corres-
(pondiente expediente y en vista de lo 
que arojaba se le tras ladó al Juzgado 
pera instruir el proceso. 
S e g ú n noticias, Catalá se marchó pa-
ra P a r í s y a<llí se encuentra establecido 
en la actualidad, explotando su lucrati-
vo negocio. 
A C C I D E N T E C A S U A L . — U N M E -
N O R L E S I O N A D O . 
E l . menor Ricardo F e r n á n d e z y Mar-
t ín , de 5 años áe edad y vecino de San 
J o a q u í n n ú m . 33 D , ayer transitaba 
con au hermana Caridad, de 10 años, 
por la calzada del Monte entre San 
J o a q u í n y Romay. 
Por habérsele descalzado una de las 
alpargatas que t en ía puesta, el menor 
Ricardo cayó al suelo y en esos momen-
tos fué alcanzado por la rueda del ca-
rretón núm. 6281, que dir ig ía José 
Blanco y Blanco, vecino de Vives n ú -
mero 157. 
A consecuencia del accidente el me-
nor Ricardo sufr ió heridas y contusio-
nes de carácter .grave en el pie y pier-
na izquierda. 
E l doctor Sánchez lo asistió de pri-
mera intenc ión en el centro de soco-
rros del tercer distrito. 
L a po1icía de la octava estación le-
vantó «cta del hecho, remit iéndola al 
duzgado de Ins trucc ión de la Seción 
Tercera. 
E S T U D I A N T E S R O B A D O S 
Los estudiantes Rafael Silva y Este-
vez y A u s t í n Ravela, que residen en 
una habitación de la casa San Rafael 
núm. 55, denunciaron ayer á la poli-
cía que durante la madrugada de ayer 
se cometió un robo en su domicilio. 
A l primero le sustrajeron un reloj 
que aprecia en seis centenes y una car-
tera con un peso plata, y al segundo 
un flus que valora en $19 plata. 
P a r a realizar el hecho los ladrones 
escalaron un postigo que quedó abier-
to. 
L E S I O N A D O M I S T E R I O S O 
E n el primer centro de socorros el 
doctor Rica asistió de una herida gra-
ve en el dedo anular derecho, á un in-
dividuo que dijo nombrarse Alberto 
Polo, natural de la Habana, de 21 
años de edad y vecino de Angeles nú-
mero 74. 
Cuando la pol ic ía se personó en la 
expresada casa para levantar acta acer-
ca de como había ocurrido el hecho, se 
le informó que allí no residía ni se co-
nocía á ese sujeto. 
De este hecho ae dió conocimiento al 
Juzgado de Ins trucc ión de la Sección 
Segunda. 
L O S P R O C E S A D O S D E A Y E R 
Por los Juzgados de Instrucc ión han 
sido procesados ayer los siguientes in-
dividuos : 
Manuel L i m a y Navarrete, acusado 
del delito de usurpación de funciones. 
Quedó en libertad por haber contraí-
do la obl igación de presentarse perió-
dicamente. 
Tomás Martínez y Saenz, por el de-
lito de lesiones. Se le exige fianza de 
$300. 
Y Enrique García Estenoz, por dis-
paro de arma de fuego contra determi-
nada persona. Se le señaló fianza de 
$2O0. 
D E N U N C I A S D E E S T A P A S 
E n la Pol ic ía Judicial denunció ayer 
Juan Val ls y Ros, dueño de la casa 
de em/peños establecida en Concordia 
número 145. que le a lqui ló á un tal 
Alfonso Díaz , que dijo ser vecino de 
Cantera núm. 1, prendas de oro y bri-
llantes valuadas en más de $70, y como 
se ha enterado que ese individuo no 
reside en el domicilio que dió, se con-
sidera estafado. 
E n el mismo cuerpo se presentó ayer 
Manuel Navarrete, denunciando que un 
tal Inocencio Agüero , ha estafado la 
suma de $600, dic iéndole á los indivi-
duos que dieron el dinero que era con 
destino á la construcción de un aero-
plano de su invención. 
Agresra el denunciante que ese mis-
mo individuo ha estafado la cantidad 
de $50 centenes, pretextando que era 
dicho dinero para fundar un centro 
obrero. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la oficina de la Policía Judicial 
se presentó don Baldomcro González 
vecino de Inquisidor 35. denunciando 
á nombre de la razón social Costa y 
Barbeito, como cobrador nue es de la 
misma, que don David Vi l lar , que dijo 
residir en San R o m á n entre Castillo 
y Pernandina. bodega, tomó efectos 
por valor de 85 pesos, para abonarlo 
en el día dp ayer, por lo quo al perso-
narse en el expresada domicilio para 
•hacer efectiva la cuenta fué informa-
do' oue el V i l l a r había desaparecido, ig-
norándose dondr1 se encuentra, por cu-
yo motivo hace firmar denuncia contra 
él ñor el delito de estafa. 
L a pol icía dió traslado de esta de-
nuncia al jragadp do guardia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a blanca Dolores Zamora Gonzá-
lez natural de Canarias, de 22 años, ea-
sada. vecina de Apodaen núm. 6. fué 
asis+ida por el doctor Roca Casuso, 
médico de guardia en pl centro de soco-
rros del Pr imer Distrito, de una in-
toxicación originada por haber in-sre-
rido bicloruro de mercurio, de pronós-
tico grave. 
L a paciente mani fes tó nue trató de 
suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
VEDADO.—Se alquila la casa H núm. 
122, entre 13 y 15, con cuatro cuartos y 
demás comodidades; pre-cio: $50 A. M. L a 
llave é informes, en el núm. 128. 
18720 4-19 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
Línea 43, antiguo. Informan: Compostela 
núm. 4, altos, y en los del café Marte y 
Belona. Teléfono A-1806. 
13734 4.Í9 
B M A E S P A 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntricas. Informa-
rán en Bernaza número 14. 
13731 8-19 
FERNAN DI NA 71, acabada de fabricar, 
con muchas comodidades, próxima á las 
calzadas del Monte y Cristina, se alquila 
el piso alto, en 8 centenes, y el bajo en 7, 
último precio. L a llave en la bodega de 
la esquina. 13729 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 
y 19, compuesta d€ sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con porfal y 
Jardín al frente; local para automóvil, co-
cina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. La llave é 
informes en la bodega de la esquina de 17. 
13726 4-19 
CA8A BARATA.—Con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la preciosa 
casa "Villa Hortensia," situada «n la calle 
12 entre Línea y Calzada. Informan al la-
do: "Villa Dominica," Telf. F-1125, 6 en 
Muralla 19, Teléfono A-2708. 
13724 10-19 
CAR'LOS III núm. 223, de aJto y bajo, 
independientes, con todas las comortiaa-
des. Juntos ó separados. Informan en l » 
Reguladora," Neptuno y Espada. 
4-1" 13744 
EN 12 C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos baios de San Nicolás 65 A, entre Nep-
tuno y San Miguel; con sala, saleta, co-
medor y seis dormitorios. Llaves en la 
misma. 18743 8^il__ 
VEDADO.—En 8 centenes, Ift casa 11 es-
quina á I, con sala, comedor, 3|4 grandes 
y 3 en el sótano. A media cuadra de la 
calle de la Línea. 13742 4-19 
S E ALQUILAN 
en treoe centenes, loe cómodos y elegantes 
bajos de San Miguel 66, moderno, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, uno de cria-
dos, baño y demás dependencias. 
13717 lt-18 7d-19 
C A S I E S Q U I N A A M I L A G R O S 
Acabadas de fabricar, sin estrenar 
todavía. Dos casas bonitas, con sala, sa-
leta corrida, tres cuartos espaciosas y 
todos los servicios, se alquilan en siete 
contenes cada una, buen fiador o dos 
meses en fondo. No se admiten en ellas 
enfermos del pedio. 
C . 3-449 n-18 
PROXIMO A desocuparse, se alquila el 
espléndido local de la calle del Morro nú-
meros 8-10, á propósito para establo de 
carruajes de lujo, Garage para automóvi-
les, ó cualquier otra industria. En el mis-
mo local informarán. 13689 8-18 
SE ALQUILAN los bajos de la casa An-
geles 8, acabados de reconstruir, propios 
para establecimiento. Informarán: Plaza 
del Vapor núm. 8, peletería. 
13686 15-18 N. 
SE ALQUILAN los hermosos altos Nep-
tuno 162 A, segundo piso, con sala, saleta, 
3|4, comedor, etc., en 9 centenes. Las llaves 
enfrente, Joyería "La Especial." Informes; 
Montero, Bernaza 2, esquina á Obispo. 
13696 8-18 
VIBORA.—Se alquila la amplia casa, pa-
ra regular familia. Avenida de Acosta es-
quina á 4a. Alquiler barato. La llave en 
4a. entre Avenida de Acosta y Laguerue-
la. Informan en Reina 39, Casa de Baños. 
13711 8-18 
EN MONTE 15, se alquila un espléndi-
do y lujoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para numerosa familia y 
con abundancia de agua. Tiene portero. 
La llave é informes en la misma. 
13706 10-18 
SE ALQUILAN los altos de Inquisidor 
núm. 42, antiguo, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y demás servicios. Informarán 
en los bajos. 13712 4-18 
E N M E R C A D E R E S 4 
Espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico; además una accesoria fresca y ven-
tilada. 13693 4-18 
SOLAR: S E ARRIENDA. T I E N E DOS 
habitaciones; propio para depósito de ma-
teriales ó pequeña industria. Infanta 130, 
moderno, á todas horas. 
13709 4-18 
CARDEN ES 72.—Se alquilan los moder-
nos bajos de esta fresca casa, compuestos 
de sala, comedor, 2 habitaciones y demás 
servicios, en 6 centenes; las llaves en los 
altos. Informes: Bayona núm. 3. 
13646 4-17 
SE ALQUILA un precioso departamen-
to compuesto de dos habitaciones alta^, en 
Sol núm. 95, antiguo. Solo á matrimonio 
sin niños. 13660 13-17 
S E ALQUILA 
un piso, con todas las comodidades, de la 
casa Virtudes núm. 2, entre Parque y Pra-
do. Informa el portero. 
13652 8-17 
SE ALQUILAN los altos de la casa Vir-
tudes 166 B, compuestos de sala, comedor, 
3|4 y servicios sanitarios. Informes en la 
fábrica de mosaicos L a Balear, Oquendo 4, 
moderno. 13695 8-18 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Je-
sús María núm. 76, con zaguán, sala, co-
medor, 4 cuartos, patio, cocina y baño. 
Informarán en Muralla núm. 53. 
13708 15-18 N. 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
núm. 222, tres habitaciones, sala, come-
dor y demás servicios. Informan en Ger-
vasio núm. 96. 13672 8-17 
V E D A D O 
Calle C entre 25 y 27, casi frente al Par-
que de Medina, se alquila una hermosa ca-
sa, acabada de construir, á la brisa, con 
siete habitaciones, todo el servicio esplén-
dido, jardín y patio cercado de raampos-
tería. L a llave en la bodega del frente. 
Informes: Mercaderes núm. 37. 
13644 8-17 
CAMBIANDO referencias, ofrecemos pa-
ra el lunes 20 un gran apartamento de dos 
cuerpos, balcón á Galiano, altos frescos, 
pisos mármol, muebles, baño, ducha y ser-
vicio correcto. Galiano 75. Teléfono A-5004. 
13669 4-17 
VEDADO, calle H núm. 128, entre 13 y 
lo, se alquila una casita con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, cuarto de baño y 
buen patio. Precio: cinco centenes. 
13649 4-17 
En el mejor punto del Vedado, calle 25 
entre B y C, se alquila, moderna, ventila-
da, cómoda, con Jardín, propia para fa-
milia de cultura. Informarán: calle 17 en-
tre E y D, Villa Vidal. 
C 3445 8-16 
VIRTUDES NUMERO 115 
Se alquilan los preciosos altos de esta 
casa, acabados de pintar y restaurar com-
pletamente. Se componen de las siguien-
tes piezas: Frente moderno con balcón y 
tres ventanas; sala de mármol, cuatro am-
plios cuartos de mosaico, saleta y comedor 
de mosaico, escalera de mármol con cance-
la completa que los incomunican perfecta-
mente de los bajos. Cuarto de baño mo-
derno con bañadera, Inodoro y lavabo; un 
cuarto alto muy grande y la cocina tam-
bién separada de la casa en el alto con 
comunicación por torno al comedor. 
Precio: $70 curreney. Tomando la casa 
por año se haría alguna rebaja. 
La llave en los bajos. Informes en Car-
los III núm. 225, de 8 á 11 y media de la 
mañana. Teléfono A-7544. 
13632 8-16 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con «u baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precioe sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida deafde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
3359 Nr_i 
ANIMAS NUMERO 86 
Casi esquina á Galiano. Se alquila esta 
casa, acabada de pintar y restaurar. Se 
compone de las siguientes piezas: Bonito 
frente, sala con cielo raso, comedor, cuatro 
íuartos, baño, cocina, patio y un cuarto al-
to. Excelentes pisos. Precio: $55 Cy. 
Si se vive la casa un año, se hace algu-
na rebaja. 
L a llave al lado. Informan en Carlos III 
núm. 225, de 8 á 11 y media de la maña-
na. Teléfono A-7544. 
13633 8-16 
ORESPO 25, antiguo, se alquilan en 9 
contenes estos elegantes y modernos bajos, 
compuestos de sala con 2 ventanas, saleta, 
3|4, cocina, baño, ducha, aguamanil y ser-
vicio sanitario. Llaye en la bodega esqui-
na á Trocadero; informes en Industria nü-
mero 130, de 5 á 7. 13607 4-16 
BÉLASCOAIN 68.—Be alquilan los her-
moeos bajos de esta casa, propia para es-
taMeclmlcnto. Informan en Obispo 16, de-
partamento núm. 1, Se da contrato. 1S608 4-16 
SAN NICOLAS 105, se alquilan (junt 
6 separados) los dos pisos de esta hornío 
sa v fresca casa, acabada de reedlilcar 
Informes: Agular 8̂, Teléfono A-2814. ' 
13604 15-16 N. SE ALQUILAN los hermosos y ventíIT 
dos altos de Tejadillo núm. 8, entre 
Agular, con sala, recibidor, 6 habitaciono, 
baño, salón de comer y demás comodUH' 
des- llave é informa: su dueña, en loa bu. 
jos. l i ^ ? 
SE ALQUILAN, acabados de fabrU^T 
los hermosos altos de Oficios 15 entre Sol 
y Muralla, propios para escritorios ó casa 
de huéspedes. Ya ha pasado por allf ei 
alcantarillado; la llave en los bajos; l», 
forman eu Aguila núm. 70. 
13595 _ i l l8 
""SÉ ALQUILA el primer piso alto de~H¿Z 
baña nóm. 75, entre Obispo y Obrapla; u 
entrada por la carnicería. 
13629 i 4-18 i 
ESPLENDIDO local; en Obrapla casi ¿iZ 
quina á Aguiar, frente al Banco de Ca-
nadá, se alquila un elegante departamen-
to para bufete ú oficina. Informan en 
13596 Aguiar núm. 75. 4-16 
SE ALQUILA la casa Consulado núm. 99 
B; se compone de sala, saleta, 2|4 bajos, un 
entresuelo y entresuelos altos; baños, ino-
doros. Informan: Néctar Habanero, Paseo 
de Martí núm. 63, Pujol. 
13593 8-16 
SE ALQUILA la casa Villegas 12lT~eÍ 
bajo para almacén y los altos para fami-
lias de gusto, con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta de comer y un cuarto 4$ 
criado; en el núm. 123 informan, 
13592 
"AMARGURA 31 esquina á Habana, rñagT 
niñeo local con once grandes puertas, pro-
pio para exhibición de maquinarla, efectos 
sanitarios, etc., etc. También se alquilan 
dos frescas y muy elegantes habitaciones 
para escritorio ú hombres solos. 
13622 4-16 
UÑA FINCA: Se arrienda en la misma 
carretera de Güines, á la entrada del pue-
blo de San Francisco de Paula, entre los 
kilómotros 9 y 10, con caballería y cuarto, 
fruta¡e.b y pozo, casa de vivienda y unou 
10,000 metros cercados de tela metálica, 
propia para una gran cría; se venden va-
rios animales y siembras, todo en propor-
ción. Informarán en la misma Calzada nú-
mero 2. San Francisco de Paula. 
18619 8-H 
SE ALQUILAN los bonitos altos d» 
Compostela 116, antiguo, con espaciosa sa-
la y saleta, 5 habitaciones y servicio com-
pleto, situada á media cuadra de Belén; 
precio: 14 centenes. Su dueño. Cerro 4?8 F. 
13533 8-15 
CASA DE familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiéndos* 
referencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do; calle de Empedrado núm. 75. 
13618 4-16 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERÓ 15 
Recomendada por varios consulados. Du-
chas, ventiladores, luz eléctrica, timbres. 
Centro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Los eléctricos pasan por la 
puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 13617 8-16 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
marán en la misma, 
13673 S-15 
SE ARRIENDA UNA CABALLERlTdB 
tierra, con mangos y palmas, al fondo dfc 
la Quinta Palatino, junto á la Zanja R;\ilr 
con entrada por la Calzada Palatino; tiene 
casa de madera; presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta, para informes. 
13563 S-1B 
VIBORA 
Se alquila la casa calle Príncipe Asturias 
entre las de Estrada Palma y la loma de la 
Luz, compuesta de portal, sala, gabinete, 
5|4, saleta, patio y traspatio. Informes en 
la misma ó en Agular 71, antiguo, altos. 
13567 8-15 
JESUS DEL MONTE 
San Indalecio 13, entre Correa y Encar-
nación. Se alquila esta casa, con portal, sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio módico. 
L a llave está en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su dueño informa en San Ig-
nacio número 76, altos. 
13460 8-14 
Habana 7ó, moderno. — Teléfono A-2474. 
Toda pereona que desee alquilar alguni 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada 
C 3156 26-22 O. 
EÍM BERNAZA 60, entre Muralla y Te^ 
niente Rey, se alquila una cocina propia 
para un tren de cantinas; hay enseres da 
la misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, también hay habitaciones para hom-
bres solos. 13311 11-9 
SE ALQUILAN habitacíoacs ion vista á 
la ca'le y bien ventiladas; las hay tam-
bién al interior. Habana núm 107, mo-
derna 13156 ?6-7 N. 
AGUIAR 34, altos muy frescos, propio* 
para corta fimilla, bien situados; sala, co-
medor, 4|4, cocina y servicios sanitario* 
modernos: 10 centenes. L a llave en loa 
bajos. Informan: Compostela 69 (antiguo) 
alto. 13121 15-5 N. 
PARA ESTABLECIMIENTOS ó almaco^ 
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tranvía* 
de todos las líneas. 
12826 26-29 O. 
S A N N I C O L A S 9 1 
E N T R E SALUD Y DRAGONES. ALTOS 
Y BAJOS, JUNTOS O SEPARADOS. CA' 
SA NUEVA, HABITACIONES AMPLIAS 
Y F R E S C A S , PROPIAS PARA NUMERO-
SA FAMILIA. LA L L A V E E N E L NUM. 
124, LITOGRAFIA DE E N F R E N T E . PA-
RA MAS INFORMES. OBISPO 17, IM-
PRENTA. 13372 8-10^ 
SE ALQUILA Aramburo 48 D, altos, con 
sala, tres habitaciones, comedor, etc.; de 
construcción moderna. Precio: $34-00 oro. 
L a llave: Aramburo núm. 36; informan en 
Reina 125. 13343 8-10 
ÍS"E3 ^ Xj.C^TJXXji 
el primer piso de la casa de moaerna cons-
trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
Para informes: panadería Cárdenas 7 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcción calle de Paula núm. 33. 
De-
talles: panadería "La Industrial," Corra-
l e s^ Cárdenas. 13294 15-9 N-
VILLAMARIA, Vedado, Se alquila una 
casa con tres cuartos y demás dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
lle 9 entre J y K. 13396 16-11 N. 
SE ALQUILAN los modernos altos d* 
San Nicolás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel. Tienen sala, saleta corrida y cua-
tro dormitorios. Precio: 13 centenes; llaves 
eu los bajos. Informan: Manrique 55, mo-
derno. 1341T -̂̂ 1 
VEDADO.—Se alquila la hermosa cas» 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, capaz pa-
ra una familia numerosa y con servicio in-
dependiente para carruaje y criados. In-
formes: Muralla y Bernaza, almacén da 
tejidos. 13355 ĵ -l.0 
SE C E D E PARTeTeN UN LOCAL P R ^ ' 
pio para el giro de peletería 6 sombrere-
ría, en punto muy céntrico de esta, ,1 
dad; informarán en la Calzada del Mo'iro 
núm. £21. antiguo. 
13348 15-20___£Íl_, SETaLQUILAN 2 casas de'modwna cons-
trucción. en Luvanó 219 y 219Vi, entreT .V*,, 
ndo la loma Julián na y Juana Alonso, pasa.... 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; Pr̂ cL¡ 
$31-80; la llave a) lado; informes: Agi'.n 
te 55. 13370 -
~OBRÁPIA NÜMrT4, esquina á Mercade 
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamen-to con balcón á la calle, V 
habitación alta muy ventilada. „ 13375 ' 8-1° 
un* 
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PReDIGIOS MALOGRADOS 
No hace muchos días se. quejaba im 
distinguido escritor de qae e l publico | 
SSieciese .alejado de ciertas fiestas , 
1 ar+e ofrecidas por jóvenes cubanos I 
¿UJedores de más atención entre sus 
/tfinuP-atriotas. 
% 1 -público tiene su disciDlpa: porque 
^ntós veces se üe ha burlado con elo-
exageradísimos á cualquier princi-
p a n t e , que ya duda baste de su som-
^Esos bombos prematuros, esos diti-
™mbos fenomenales que aquí se le pro-
Msm á cualquier párvulo, suelen ma-
en flor todas las esperanzas que 
rLen en torno de esos prodigios. 
Ahí tienen ustedes á Rupertico, que 
¿«sde'&u más tierna edad empieza á 
rascarle lm tripas k violín de ja-
Líete Iif>s amigos d e la familia se apre-
suran á exclamar, delante de los padres, 
ñor supuesto: . . . 
^-Este niño es un 'genio en minia-
tura- , . . 
—Dlega^á á ser un Paganini. 
No. eso no,—dice la mamá,—Mejor 
quiero que sea un Cohranini. 
ĝ-Qeno, pues un Sarasate. 
Lo más probable es que Rupertico 
quede en un Sarasa, solamente, á 
fuerza de oir tanto elogio y de ser 
mimado como su en realidad fuese una 
gloria de la f amilia. 
* 
• * 
Puchunoho es otro niño notable: á 
•los siete años agarraba un pedazo de 
carbón vegetal y un -papel y hacia unas 
rayas en ilas cuales don Canuto, el au-
tor de los días del chico, creía adivi-
nar la caricatura de Juan Gualberto. 
(Hay que advertir que entonces no 
se conocía el earbón <<Ideal,,' que no 
tizna y que, por lo tamto, no se presta 
á las expansiones artísticas de los mu-
chachos, sino á cocinar sabroso.) 
Y .empezaban los consabidos elogios 
é, Pitchuncho: 
—Este chico es admirable. 
—Va á ser nin Torrienfce. 
—¡ Qué Torriente! Más todavía, por-
que con cuatro rayas sale del paso y el 
otro se tiene que estar media hora som-
breando. 
De todo lo cual resulta <fue si Pu-
chuncho había de llegar á ser alguien 
artísticamente, se queda en cero, pues 
no estudia ni los rudimentos del dibu-
jo, creyéndose en 'posesión de un cre-
yón mágico, de esos que pintan solos. 
Y la culpa no es de PucJiuncho, sino 
de los que le dicen "genial" y de los 
que le publican sus garabatos, hacién-
dose cómplices de nn verdadero cri-
men artístico. 
verde; Pau'llua Cáxdenas de Edre l ra ; Pan-
chita Romero de Heureaux; Petrona A l v a -
rez de García; Mar ía G. Pedelmonte de 
Mazorra; Cecilia García de L a z a ; A n g é l i -
ca E c h e m e n d í a de Quesada; Hortensia 
Roban de Su4rez; Jn l ia Enrlciuez de Mar-
t ínez; Rafaela Ralelro de la Vega; Mar ía 
Garc ía de Fuentes. 
Filomena Pedroso de L ó p e z ; Dolores D u -
cal de Herrera. 
S e ñ o r i t a s : Anita y Leoni la Galbán; E s -
peranza Lambert; Isabel Cárdenas; Gre-
goria Inés ; Caridad Acosta; Rosita Mer-
c h á n ; Amal la y Llboria Pedroso; Mar ía 
Sabas; Anita Cárdenas ; Carmen L P i n t ó ; 
Conchita Fernández; Esperanza Mazorra; 
Juana Morales; Rosario Vida l ; María I s a -
bel Travieso; Susanita Merchán; Merce-
des Rodr íguez; Dulce María González , y 
Mariana Téstar . 
H a b í a un grupo muy e l egant í s imo , for-
mado por sus damitas de honor, cuyos 
nombres son: Purita y Angelina Edre ira , 
hermanas de la novia; Fefita Sterling; 
María D. Díaz ; Fidel ina H e r n á n d e z ; S u -
sana Izquierdo; Cuca Izaguirre. 
Caballeros: doctor J o s é Carmona, doc-
tor Tlburcio Agulrre; sefiores Juan A l v a -
rez; Belisario Heureaux; Celestino Mulen; 
Genaro Lazo; Rafael Nayas; L u i s Mazo-
r r a ; Santiago Fernández ; Narciso V a l d é s : 
Raúl Navarrete: Belisario Yero; R a m ó n 
María V a l d é s ; Justo Garzón; Francisccf 
Rosillo; José Tablada.s; Saturnino Escoto 
y Carrión; Juan Canales; Leoncio Morúa 
Delgado; Salvador V a l d é s ; Norberto B e -
llo; Alberto Quesada; Emil io Castellanos; 
Mauricio Sterling, y el distinguido Sena-
dor señor N i c o l á s Guillén. 
Quédanos por hacer mención de un gru-
plto de jóvenes distinguidos, garzones de 
•los desposados; son é s t o s : Juan Marcelo 
Herrera, Bertrardlno Güen, A g u s t í n I z -
quierdo, Idelfonso Morúa y N i c o l á s y Os-
car Edre ira , hermanos también de la novia. 
L a feliz pareja, el viernes, por el Cen-
tral, partieron para Manzanillo, en cuya 
ciudad han fijado su residencia, y donde 
desea el cronista sonr ía les la felicidad en 
eterna luna de miel. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
Lo mismo ocurre con algunas cria-
turitas que se dedican á escribir y que 
á vuelta de algunos homhos dados antes 
de tiempo, se creen más poetas que Es-
pronceda y anejares ipi-osistas que Cer-
vantes. 
* 
* « Olaro es que en todo -esto hay excep-
ciones ; pero la regla general es que el 
aplauso anticipado que rebasa los lí-
mites de una prudente discreción anula 
á muchos principiantes que bien diri-
gidos, pudieran dar opimos frutos. 
Por eso el público, que no anda cre-
yendo en boberías, se escama cuando 
oye hablar de prodigios tropicales; y 
mucho más si son en miniatura. 
juan b. T J B A í G O . 
En San Rafael 32 
íotogmfía de Oolosmoas y Ca.. 6 RE. 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LIS POK UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china j al creyóo, á 
preeaoa redíocidos. Danaas pruebas co-
evo graraotía. 
Dulce María Edreira y Rodríguez 
y Carlos Rincón y Tamayo 
Ya, y a realizaron los deseos estos ena-
morados. 
Y a han visto confirmadas las mutuas 
Protestas amorosas que una y mil veces 
se hicieran. 
Al fin para Dulce y Carlos l l egó el sus-
pirado día: el d í a de l a felicidad soñada . 
Ante el altar mayor de la iglesia del 
Ang-el se ce lebró la ceremonia sagrada que 
unió para siempre sus destinos en l a tie-
rra. 
Dábale el hrazo á la novia el doctor 
Evaristo Iduate, eu padrino, y el feliz C a r -
los llevaba del suyo á la s e ñ o r a Angela 
Rodríguez, v iuda de Edre ira , madre de la 
desposada y madrina de los contrayentes. 
Tras ellos s e g u í a su corte de honor, 
Armada por parejas de Angeles que, por 
•sus miradas penetrantes y por las tier-
nas sonrisas que de sus labios e s c a p á b a n -
Se. parecían entonar hosannas a l Creador 
Por la eterna felicidad de Dulce y Carlos. 
Fueron testigos de Dulce, en ese acto, 
el distinguido literato señor Lorenzo Des-
Pradel, el ilustre Representante á. l a Cá-
mara señor Generoso Campos Marquette, 
y el culto caballero señor Juan Carmona. 
Carlos, el eminente repúbl lco s e ñ o r 
Jan Gualberto G ó m e z ; distinguido capl -
de la pol ic ía Nacional, señor Francls-
^ Pacheco, y el Ilustrado ingeniero señor 
Ram6n María Edre ira , hermano de la no-
via. 
más e s t á que detallemos l a elegan-
Cla. con que ante el altar se presentó la no-
vla: lucía rico traje de seda estilo Impe-
rl0. bordado de seda floja y cristal, lle-
ando entre sus manos un magníf ico bou-
^ « t de delicadas flores. 
E l , de. frac. 
^ traje de la novia fué confeccionado 
0n sumo esmero por las inteligentes y 
Oisti nguiiiag s eñor i ta s Monteagudo. 
concurrencia á l a boda fué numero-
y muy selecta, toda perteneciente á lo 
ejor de 2a buena sociedad habanera. 
He j , aquí ios nombres: Tecla Castil lo de 
L °t0; María Malagamba de V a l d é s ; R l 
ta pi0 es de C . Marquette; Hortensia Cue-
JirS (le Valdés; Otil ia Malagamba de Ster-
ffeeLaíarIa Josefa Román de Sterling; So-
Gn , ñez de Travieso; Pr i sca Acosta de 
^ a i b a ; Dolores Susane de E c h e m e n d í a ; 
inenlaTla ^ a 1 6 8 - viuda de Lambert; C a r -
ü ^ ^'aHéf. de Despradel!; Carmela L 6 -
ue Céspedes; L'rsula Coimbre de V a l -
He aquí la re lación de los regalos reci-
bidos por los desposados: 
Otilia Malagamba y Mauricio Sterling: 
un par figuras de blscuit. 
Antonio Bustamante: un fino juego de 
refresco con adornos de plata. 
Concepción Bartoloti de Delgado: un 
juego de café de porcelana china. 
Manuel Herrera; un par de aretes de oro 
con un rubí. 
L a n iña Rafaelita Diago: un bonito jo-
yero. 
E l n iño J e s ú s S i lve ira: las ligas de la 
boda. 
Cuca Izaguirre: un vaso enjuagatorio, 
de plata y oro, con iniciales. 
J u a n Gualberto Gómez: una sort i ja for-
m a Marquesa, con brillantes y rubíes . 
Angé l i ca E c h e m e n d í a de Quesada: un 
Iludo abanico fantas ía . 
N i c o l á s E d r e i r a : una delicada carroza 
de blscuit. 
•Señora María Teresa P a d r ó n de Cárde -
nas: dos lindos floreros para la mesa de 
centro. 
L a señor i ta Peflta Sterling Malagamba: 
r n a sobrecama de punto de malla. 
S r t a . Berta Iduate: un candelero mo-
dernista con su pantalla. 
L a n iña E s t e r Iduate: una motera de 
píata . 
E l doctor Evaris to Iduate: una sortija 
de brillantes forma torpedo. 
J u a n a García, viuda de Larr inaga: el 
corsé de boda. 
Epifanio Fernández : un abanico moder-
nista. 
L a señor i ta María T é s t a r : un abanico 
con paisajes "Hai Chi." 
J o s é Mayobre: una preciosa estatiia re-
presentando á la Sa lomé que WUde so-
ñara. 
Mar ía Dolores D í a z : un candelero de pla-
ta con su portafosforera y pantalla, con 
relojero y las Iniciales de l a novia y no-
vio. 
L a señor i ta Juana Morales: un l indís i -
mo violetero sostenido por tres colum-
nas de plata. 
L a señor i ta Pur i ta E d r e i r a : una bonita 
sortija de oro con perlas. 
L a s eñora María Rosel de A z c á r a t e : un 
cuadro representando á la Virgen del L o u -
vre. 
L a señor i ta Angelina E d r e i r a : un pa-
sador da oro con brillantes. 
Lorenzo Despradel y señora: un curio-
so florero de cristal y p la ta 
Oscar GulUermo Edre ira : una l ind í s i -
m a sombrilla estilo marquesa, con p u ñ o de 
plata empavonada. 
Bernardlno Güen: un bonito juego de re-
fresco. 
L a señor i ta Inés Bi l l lnl : un delicado chai 
de fantas ía . 
Feliciano Hernández ' un par de meda-
llones de pared. 
L a n iña Otil'ta Sterling: una figura de 
blscuit. 
L a señora Angela Rodríguez , viuda de 
E d r e i r a : un par de aretes de brillantes y 
rubíes , montados al aire. 
B l s eñor Pastor Argud ín : un ar t í s t i co 
cuadro ai óleo. 
L a señor i ta Fidel ina Hernández : un pa-
sador de oro con rubíes . 
L a s e ñ o r a Paul ina Cárdenas de E d r e i r a : 
una belsa de plata. 
E l s e ñ o r Generoso Campos Marquette y 
s e ñ o r a : un par de aros de . servilleta de 
oro y plata con Iniciales. 
E l s eñor R a m í r e z y s eñora: una precio-
sa licorera de cristal . 
Florencia R a m í r e z : un elegante búcaro 
de cristal , estilo modernista. 
Mercedes Hernández: una ca ja de pa-
ñ u e l o s de seda bordada. 
C r i s t m a Radlllo: un lindo centro de por-
celana-
Esposos E d r e i r a - C á r d e n a s : un fino re-
loj de oro al novio. 
Cata l ina Medina de Porta: un corte de 
Mxisa de burato de seda. 
L a s e ñ o r a Eufemia Abreu: un corte de ! 
vestido de shantung de seda azul nat t i é . 
L a s e ñ o r a Lucrec ia Martínez de V a l d é s : | 
un elegante abanico de fantas ía . 
L a señor i ta Franc i sca Herrera: dos ele- j 
gantes jarrones modernistas. 
L a señor i ta Rosa Mar ía Ferrer : un par • 
de jarras cristal Bacará . 
E l a juar admirable, de buen gusto, con-
feccionado por la señora Dolores S., v iuda 
de Echemendía . 
B l señor Angel Garc ía y s e ñ o r a : una 
hermosa mesa de centro dorada. 
E l señor Higlnlo Madan: un bonito es-
tuche de perfumería . 
L a señor i ta Sixta M. R a m í r e z : un rico 
abanico. 
L a señor i ta Caridad Acosta: un par de 
Bimpá-tlcas tinajitas y una tasita japo-
nesa. 
" L a Vi í la de París ," sedería, un elegan-
te limosnero con adornos de plata. 
Sr. Juan Marcelo Herrera: un precioso 
abanico de celuloide y plumas. 
•Sr. Vidal Morales y s e ñ o r a : un estuche 
che con un par de delicados saleros de 
cristal bacará y plata. 
S e ñ o r i t a Gregoria Aguirre: un par de 
m u ñ e c o s finos de blscuit. 
Sra . Amparo Lombillo: un par de copas-
fioreros "Central Park." 
Belisario Heureaux y señora: una ele-
gante figura. 
L a s s e ñ i r i t a s González: una elegante 
benditera. 
T>a s e ñ o r a Cec i l ia Garc ía de L a s a : una 
a r t í s t i c a y moderna motera de plata. 
L a señora Caridad Malagamba, v iuda 
de P a d r ó n : un lindo chai azul. 
L a s e ñ o r a de Carri l lo: una caja de finos 
pañue los . 
A g u s t í n B R U N O . 1 
N A C I O N A L . — 
L a Compañía d r a m á t i c a que dirige la 
notable actriz Virginia F á b r e g a s , ha, dis-
puesto para hoy un programa excelente. 
E n la mat inée l l evará á la escena el 
drama, en un pró logo y cuatro actos, t ra-
ducido del francés por Castellanos Haff, 
que lleva por t í tu lo " L a Mujer X . " 
Por la noche, dando comienzo el espec-
t á c u l o á las ocho y media, irá á la esce-
na el drama en tres actos, original de San-
tiago Rusiñol y G. Mart ínez Sierra, titu-
lado "Aves errantes.-' 
P A Y R E T . — 
E l programa para la m a t i n é e de hoy es-
tá dispuesto del modo siguiente: 
Dividida en dos partes, se pondrán en 
escena, en la primera " L a Marcha de Cá-
diz," por la Grlfell . 
Y en la segunda " E l viaje de la vida," 
¡ por Soledad Alvarez y Prudencia Grlfell. 
E n la función nocturna se pondrán en 
j escena tres obras de gran éxito . 
L a primera tanda se cubrirá con " L a 
corte de Faraón," d e s e m p e ñ a d a por Sole-
dad Alvarez. 
E n l a segunda tanda subirá á escena 
i " E l viaje de l a vida." 
Y en la tercera tanda irá "San Juan i 
i de Luz ," por Soledad Alvarez y Prudencia 
Grlfell . 
Seguramente no fa l tará público hasta lle-
nar todas las localidades, pues en las tres 
tandas toman parte las principales es-
trellas de la compañía . 
E l jueves 23, beneficio de la primera 
actriz Prudencia Grlfell, con un escogido 
y atrayente programa. 
A L B I S U . — 
E n las funciones diurna y nocturna, res-
pectivamente, después de la s infonía por 
el aplaudido cuarteto Torroella (Papalto) 
s e r á n exhibidas las principales creacio-
nes de la c inematograf ía . 
E l públ ico gusta de concurrir á este tea-
tro para reir con lo mismo; la comicidad de 
las pe l ícu las que se estampan en el lien-
zo son el gran éx i to de sus empresarios. 
E l el pórt ico se exhibe " E l Gigante A r a -
gonés ," hermoso ejemplar humano, por su 
elevada estatura y fuerte complex ión . 
E s digno de verse. 
M A R T I . — 
Dos Grandes funciones anuncia para hoy 
la c o m p a ñ í a que a c t ú a en este popular 
teatro. 
L a mat inée , dedicada á los niños , e s t á 
dividida en dos partes. 
E n la primera, una graciosa obra, y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
l ículas , y al final se r e g a l a r á un juguete á 
cada niño. 
Por la noche tres tandas, cubr iéndose 
con tres muy bonitas obras del reperto-
rio extenso de la compañía . 
Antes de cada obra dos pel ículas . 
E n las tres obras toman parte principal 
L i n a Frutos, la sin rival L i n a , y Manueli-
ta Argotti. 
C A S I N O . — 
Empezando á las dos en punto, tendrá 
efecto una gran mat inée , dividida en dos 
partes, cubr iéndose con obras muy atra-
yentes y divertidas. 
Por la noche, un programa no menos In-
teresante que s e r á la mayor atracc ión de 
la temporada en este s i m p á t i c o teatrico. 
Enriqueta Sierra, la encantadora E n r i -
queta, subyuga al públ ico por su gentile-
za y gracia. L o s aplausos que todas las 
noches recibe en el "Salón Casino," de-
muestran palpablemente las s i m p a t í a s de 
que goza. 
T U R I N . — 
Compañía de c ó m i c o s españoles , que 
a c t ú a con gran é x i t o en combinac ión con 
el cine que posee este salón. 
E n la m a t i n é e de hoj^, con regalo de j u -
guetes á los ü lños y en función corrida, 
se pondrá en escena el gracioso juguete 
c ó m i c o "Los te léfonos," precedido de seis 
magní f i cas pe l ículas . 
E n la función de la noche se representa-
rán tres obras de gran éxi to . 
E n la primera tanda: " E n la boca del 
•lobo." 
E n segunda: " L a zancadilla." 
Y en tercera: " E l s u e ñ o dorado." 
L a divertida c inta "Los dos solterones," 
que esta noche "ve la luz" por primera 
vez, se proyec tará en todas las tandas. 
L a E m p r e s a advierte, que n i n g ú n n iño 
se quedará sin juguete, pues ha adquiri-
do en los Estados Unidos m á s de veinte 
mil. 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
E n el programa dispuesto para la ma-
t inée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
escogidas pe l í cu las para que los n iños pa-
sen un buen rato. 
Como de costumbre, la m a t i n é e empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exh ib iéndose en ellas las 
mejores pe l í cu las que posee G a r d a , el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
E l lúnes estreno de l a interesante pel í -
cula, graciosa en extremo, titulada "Willy 
cuida á su tío." 
C I N E N O R M A . — 
A las dos y inedia de la tarde, gran-
diosa mat inée , con obsequio de juguetes á 
los n iños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, e s t renán-
dose la c ó m i c a cinta "Calino médico ," myu 
divertida. 
A d e m á s se repr isarán otras que consti-
tuyen novedad atrayente y completan el 
hermoso programa combinado para la no-
che de hoy. 
M a ñ a n a lunés , estreno de l a emocio-
nante pel ícula "Perlas que hacen llorar." 
P a r a darse cuenta de lo que esta cinta re-
jpresenta. v é a n s e los carnets-argumentoa 
que reparte la empresa. 
C I R C O P U B I L L O N E S . — 
Hoy ofrece el popular empresario dos 
funciones. A las dos de la Larde, gran 
m a t i n é e con regalos, dedicada á los n iños , 
y por la noche, á las ocho y media, fun-
ción corrida dedicada al pueblo. E n am-
bas funciones trabajará todo el personal 
de la compañía . 
C O M C I E R T t 
en el Malecón por la Banda de Música, 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 19, de ocho 
á diez y media de la noche: 
1. —Marcha Militar "Semper Fldel is ;" 
Sousa. 
2. —Overtura de l a ó p e r a " L a Perta del 
B r a s i l ; " David. 
3. —Morceau de salón " L a Papillote;" 
Gruenwald. 
4-—Gran se lecc ión de la ópera "Sansón 
y Dal i la;" Saint Saens. 
5. —-Serenata Morisca; R. Chapí. 
6. — S e l e c c i ó n de la opereta "Bl Conde 
de Luxemburgo;" F . Lehar . 
7. — D a n z ó n "Bl P a g a r é ; " R. Rojas . 
8. — T w o Step "DIB Plokles;" Johnson. 
Dispepsia.—En muy escaso número 
se encuentran los sujetos que jamás 
han tenido 'dispepsia, palabra que quie-
re decir, digestión difícil; en cambio, 
más de la cuarta parte de la humani-
tf ad la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago y aumentar sa 
poder digestivo. Todo esto se consigue 
usando el Elíxir Estomacal de Sáiz^ de 
Carlos. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 19 DE NOVIEMBRE 
Este mes está iconsagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
La semana próxima estará el Circu-
lar era las Reparadoras. 
Santos Ponciano, papa, Fausto y 
Aza, mártires; Patmclo, confesor; 
santa Isabel, reina de Hungría. 
San Ponciano, papa y mártir, el 
•cual por mandato del emperador Ale-
jandro fué desterrado á Cerdeña, jun-
tamente con el presbítero Hipólito; y, 
allí azotado eon manojos de varas 
ihasta espirar, alcanzó la corona del 
martirio. El p-apa Fabián hizo trasla-
dar su euerpo á Roma, y lo depositó 
en el «©menterio de Calixto. 
Santa Isabel, viuda, hija de An-
drés I I , rey de Hungría, de la Tercera 
Orden de San Francisco, en Alema-
nia, la cual ejercitada «ontinuamente 
en obras de piedad y esclarecida en 
milagros, murió en el Señor. 
DIA 20 
Santos Félix de Valois, fundador, y 
Simplicio, oonfesores; Edmundo, rey 
y Octavio, mártir; santas Majencia, 
virgen y mártir, y Sila mártir. 
San Félix de Válois, fundador del 
orden de la Saintísima Trinidad, Re-
dención de eantivos, en el monasterio 
de Cerfroi, su fiesta se celebra en es-
te día por decreto de Inocencio X I . 
Fiestas ©1 Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 19.M Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
•Caridad ó Misericordia, en el Espíritu 
Santo. El dia 20, á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
iUTÍLÍSIiE ARGHICBFRADIIl 
D E L 
E R I G I D A E N L A P A R R O Q U I A D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E . — H A -
B A N A . 
Se recuerda á los hermanos y hermana» 
de esta Corporación, que el día 19 del ac-
tual, á la hora y forma de costumbre, ce-
lebra la misma, la festividad per iódica re-
glamentaria de Domiag^o tercero. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
A. L . Pereira. 
Secretario. 
C 3442 3t-16 4d-16 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I 1 U S A N I O 
D I A 19 D E N O V I E M B R E 
A las ocho y media, fiesta solemne á la 
S a n t í s i m a Virgen de la Caridad. Misa con 
Ministros, orquesta y sermón. 
13716 lt-19 ld-19 
Nuestra Sefloradeles D e s a i n p a r a á o s 
E l domingo 19 del presente tendrá, lu -
gar en la Iglesia de Monserrate la fiesta en 
honor de Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
parados, costeada por sus fieles devotos, 
ce lebrándose á las ocho y media a. m. Mi-
sa solemne con voces y orquesta, estando 
el s ermón á cargo de un distinguido ora-
dor sagrado. 13662 4-17 
E L I * . 0 D . 
S E Ñ O R 
D . L u i s C . G u e r r e r o 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o b r e l a v i d a 
" L A N A C I O N A L " 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO Sü ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE LA TARDE DE HOY 
La Junta Directiva de dioha Compañía ruega á todos los 
señores accionistas de la misma se sirvan acudir á la Sociedad 
"Centro Gallego," donde se halla tendido el cadáver, para ren-
dir el' postrer tributo al ilustre finado, acompañándole hasta la 
Necrópolis de Colón. 
Habana, Novderabre 19 de 1911. 
Bernardo Alvarez. — Francisco Palacio. — Ramón Ló-
pez. — Ricardo Perna». — Braulio Larrazábal. — Loiis 
Suárez Coíiño, — Juan Seijido. — Beni-gno Digón. — 
Pedro Rodríguez Pérez. — José Navarro Múzquiz. — 
José Abeleira Carril, 
i-19 
' LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de laa niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la, edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madrea hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
bus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
iatisfactorio." En las Boticas. 
m DÍ n i 
S O L E M N E N O V E N A E N H O N O R D E L A 
V I R G E N M I L A G R O S A 
S A B A D O 18 D E N O V I E M B R E 
Mañana .—A laa ocho, Misa cantada con 
órgano y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, E j e r -
cicio de la Novena, Gozos y despedida á 
la Milagrosa. 
Tarde.—A las siete, se dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario; á. conti-
nuación, el Ejerc ic io de la Novena, Gozos, 
l e tanías cantadas. Sermón y despedida á 
la Virgen de la Medalla Milagrosa. 
E l orden de los ejercicios de todos los 
d ías de la Novena, será, el mismo que en 
el d ía primero. 
D I A 26, V I S P E R A D E L A F I E S T A D E 
L A M I L A G R O S A 
G R A N S A L V E E N H O N O R D E L A M I -
L A G R O S A . 
Tarde.—A la misma hora que todos los 
días , se c o m e n z a r á con el rezo del Santo 
Rosario; seguirá, d e s p u é s el EjerciQio de 
la Novena y Sermón, cantá,ndose la Salve 
á toda orquesta por un nutrido coro de 
Instrumentos y voces; se terminará, con la 
despedida á la Milagrosa. 
L U N E S 27 D E N O V I E M B R E 
F I E S T A D E L A A P A R I C I O N D E L A 
M E D A L L A M I L A G R O S A 
A las siete a. m.—Misa de C o m u n i ó n 
General para los Asociados de la Archico-
fradía de la Medalla Milagrosa. 
A las ocho y media.—Misa solemne de 
Ministros, con gran orquesta. 
E l panegír ico de la Milagrosa, e s t á á 
cargo del R. P. Uríén, C. M. 
A l final se cantará á toda orquesta y 
con gran solemnidad la despedida á la Mi -
lagrosa. 
Se suplica contribuyan con alguna limos-
na para estas fiestas. 
13648 .4-17 





Mi sistema es diferente á cualquier otro 
en Cuba. Tomo nota del nombre y di-
rección de cada cliente, las medidas de su 
cara, t a m a ñ o do la montura y n ú m e r o de 
los cristales que lleva. Cada cliente tie-
ne su número y doy una tarjeta que lleva 
és te número por un lado y la garant ía de 
los espejuelos por el otro lado. Conservo 
siempre todos los datos; así es fácil du-
plicar lentes ó hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que nuestros ópt imos hacen los 
mejores e x á m e n e s (gratis) de la vista, y 
que nuestros cristales son H« primera c la-
se solamente, el público me ha dado su con-
fianza y tengo la clientela m á s grande en 
Cuba. 
B a y a = = O p í i c o 
S a n M a f a c l esq. 
C 3230 alt. 
A m i s t a d 
1 N. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Una señorita francesa, profesora gra-
duana, solicita una colocación en casa de 
familia respetable 6 en un colegio, para 
enseñar Francés, Inglés y Alemá,n. Tiene 
las mejores referencias. Dirigirse por es-
crito á J. M. H., Departamento de Anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
13722 4-19 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION 
primaria desea encontrar una clase de 8 
á, 11 a. m. en Colegio ó casa particular, en 
el Vedado. Dirigirse al Apartado de correo 
376, ó de 12 á 4 en 17 núm. 12, antiguo, en-
tre L v M, Vedado. 13634 4-16 
No recomendaríamos ningún remedio pa-
ra la eczema, Phorissis y cualquier otra 
enfermedad de la piel, sin estar seguros 
que el tal remedio está, científicamente 
compuesto y que sus Ingredientes no pue-
den dañar el cutis más delicado, y que. no 
cause alivio instantá,neo. 
Tenemos muchos remedios de venta, é 
Insistimos en vender solo aquellos en los 
cuales se puede confiar, pero recomenda-
mos» especialmente la prescripción D. D. D. 
para la eczema, á, todos los clientes que 
padezcan de enfermedades de la piel, naos 
sabemos lo que hará para su alivio. 
Podemos garantizar personalmente ios 
méritos de la prescripción D. D. D. 
Si quiere sentir alivio instantáneo para 
esa torturante é irritante eczema, ó si 
desea tener su cara Ubre de toda clase de 
ronchas y barros, le recomendaremos la 
prescripción D. D. D., así como también el 
maravilloso jabón para usar al mismo 
tiempo. 
Acuérdese que sabemos que la- receta 
D. D. D. le dará, alivio Instantáneo. 
Venga á vernos hoy mismo y le dare-
mos más detalles sobre este maravilloso 
remedio. 
La prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia, y -la reco-
miendan los farmacéuticos siguientes: 
E . S A R R A , Teniente Rey núm. 41.—MA-
N U E L J O H N S O N , Obispo 3 0 . — D O C T O R 
F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Obispo 27. 
C 3466 alt. 4-1.9 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para 
dar clases de solfeo, teor ía y piano, en s u 
morada y á, domicilio. 25 núm. 221, V e -
dado^ 13359 10-9 _ 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas públ icas de los E s t a -
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z a é inglés . Dirigirse & 
Mss. H. , Prado núm. 16, antiguo. 
131)5 26-5 N. 
F R A N C E S . — P A R I S I E N S E Q U E H A T E -
nido mucho é x i t o en la enseñanza de su 
idioma, desea dar lecciones de francés por 
la noche, á. partir de las siete y media. 
Método objetlco, rá.pido y fácil . Dirigirse 
á, M. Berthier, San Ignacio núm. 8. 
13407 , 8-11 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a ingleso, buena profesora J e 
su idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á, dar c la«es en su morada 
y ü doínicí l io. Egido núm. S. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A """* 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparac ión para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Españo l , y en 
esta Admin i s t rac ión . Q. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á. domicilio 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
m \ m oe la \ m m m de 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O l i F R I E S E N G E l i K L I N G S 
Edición de 1910. De venta en la LIBRE-
RIA NUEVA, de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco de porte á. cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N. 
"LA BÜH8ÁLESA" (LIBRERIA) 
Realización de libros de Medicina, De-
recho y novelas de varios autores. 
Bl mejor surtido en tarjetas postales y 
de felicitación. Modas y revistas de to-
das clases, última novedad. 
Agrimensura legal Cubana y plano de l a 
Habana, por Esteban Pichardo, última 
edición. 
Año en la mano y Almanaque Bailly-
Bailliere. 
Estampas, novenas y oraciones de cuan-
tos se deseen. 
Librería L A B U R G A L E S A , Monte 45 
(Hotel Isla de Cuba.) 
13665 8-17 
LABORATORIO DENTAL 
c 34 6S 
D E L 
DR. TA 
Dentista y Médico Cirujaaio. 
Todas las operaoionos de la boc?« 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extraocáon-es sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta, comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4. 
13536 
CASTELAR 
Semblanzas contemporáneas, 8 tomitos 
que contienen 17 semblanzas: 50 cts. Obis-
po 86, librería. Pidan catálogos de buenos 
libros á M. Ricoy. 13615 4-16 
COLEGIO. SE COMPRA O SE ARRIEN-
da uno en la tlabana ó sus barrios. Infor-
mes: Animas 121 A, bajos. 
13631 4.-16 
e, m m i B O B E S 
A p a r t a d o Í 3 5 3 
T e l é f o n o A - T 0 T 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina, 117, entresuelos. 
13146 15-5 N. 
E L D I A 15 E N L A M A Ñ A N A S E E x -
travió en un carro del Cerro una bolsa de 
señora conteniendo unos espejuelos de oro 
y una carterita conteniendo dos centenes, 
80 cts. plata y 3 níqueles. Su dueña: Sol 62, 
moderno. 13623 4-16 
2tí-14 N. 
ñ AETíiSIANi 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O H W A Y 
O u b ü t i ü . A p a r t a d o 1 0 ( i 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . S d i c i ó n do la m a ñ a n a — X o v i e m h r o l ü de 1 9 U 
mjmvwm. 
1 A i t N G I O N ! 
Se s o l i c i t a n v a r i a s s e ñ o r i t a s p a r a 
e n v o l v e r p a í i t i e ' . i ' t o s ae c a f é y a z ú c a r , 
b a j o la d i r e c c i ó n 3T v i g i l a n c i a d i r e c -
ta d é la s e ñ o r a de u n o de los j e f e s de 
l a casa. C a x a m b ú , R e i n a n ú m . 1 4 , 
d e s i e t e á n u e v e de l a n o c h e . 
C 3 4 6 2 6-19 
V E D A D O 
Se neepsita una cocinera que sepa c u m -
p l i r con BU ob l igac ión . Calle 17 n ú m . 42, 
esquina á K . 
C 3470 5-19 
SOLICITO A G E N T E S PRACTICOS EN 
! el fomento de Sociedades de Socorros. Doy 
; grandes ventajas. Neptuno 51, moderno, 
I de 1 á_B. . 13710 4-18 
""c'ríada DE MAÑO. EN AGUIAR 11, 
' nuevo, .se quiere una con referencias de 
| buena casa. Sueldo: |17 oro y ropa l i m p i a . 
I Se. t r a ta 9 & 1. 13692 4 - Í 8 _ 
i ""iJNA'' JOVEN' ÍTÍANCBSaT CON EXK̂ E-
I lentes referencias de la f a m i l i a con quien 
' aun está., desea colocarse para l impieza de 
cuartos; aabe coser y zurc i r ; sueldo: t res 
centenes y ropa l imp ia . Cerro 563, altos. 
13713J 4-18 
UNA JOVEN DE COLOR-DESEA C o -
locarse de criada de mano ó de habitaciones 
y vest ir s e ñ o r a ; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Salud 
86, antiguo, cuarto n ü m . 82, 
13589 7-15 
T O D A P E R S O N A 
U N A V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
es c a r i ñ o s a can los n i ñ o s ; ó para la coci-
na de cor ta f a m i l i a ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; no admite tarjetas. I n f o r m a -
' r á n eu 15 y 26, Vedado. 
13725 4-19 
O O I O 
•Se necesita con ?5.000 para fundar en 
Pina r del Río una indus t r ia -verdad , que 
s e r í a ú n i c a y de enorme consumo en dicha 
ciudad y munic ip io . Se t r a t a de a r t í c u l o 
de p r i m e r í s i m a necesidad, capaz de p rodu-
ci r un beneficio anual de $40,000. Se de-
m o s t r a r á la exac t i tud de lo expuesto en 
presencia de esa misma indus t r i a a q u í es-
tablecida y en funciones. D i r ig i r se á, F. S., 
Reina 14, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
13730 6-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. Indus-
t r i a 41. 13728 4-19__ 
"Tn D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , 
ee sol ic i ta en la bot ica San J o s é , Calle de 
la Habana n ú m . 112. Por el Escr i to r io , 
de 9 á. 11 y de 12 & 3. 
13736 Í l 1 8 l _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de manejadora ó cr iada de mano; sabe 
coser á, m á q u i n a y á, mano; no tiene pre-
tensiones. Esperanza 11, antiguo. Genero-
sa Ferná-ndez . 13735 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U I ^ A R D E -
eea colocarse de cr iada de mano ó de ma-
nejadora; sabe su o b l i g a c i ó n ; i n fo rmará .n 
en Bernaza n ú m . 47, antiguo. 
13723 4-19 
A L E M A N , T E N E D O R D E L I B R O S , T A -
q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , posee el e s p a ñ o l , 
Ing lés , f r a n c é s y a l e m á n , ofrece sus ser-
vic ios en horas desocupadas. D i r í j a n s e 1 
C I . Apar tado 121. 13721 4-19 
CASA Y C O M I D A E N L A H A B A N A , O 
comida solo (pagando el cuaro en ocho pe-
sos) desea una profesora inglesa que en-
s e ñ a idiomas, m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n . Otra , 
de Londres, da clases á, domici l io y en su 
morada, á precios m ó d i c o s . Dejar las se-
ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
13745 4-19 
S E N E C E S I T A N casa Ó local propio pa-
r a a l m a c é n . D e b e r á estar situado en la 
zona comprendida entre las calles de H a -
bana y Oficios y O b r a p í a y Merced. D i r i -
g i r proposiciones á- J o s é G a r c í a P é r e z , 
A p a r t a d o 1288, Ciudad. 
13746 8-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano para l i m p i a r 
habitaciones; sabe coser y tiene quien la 
recomiende; in fo rman en Vil legas 80, a l -
tos. 13718 4-19 
E N N O M B R E D E DIOS 
S e ñ o r a s piadosas que leéis esta s e c c i ó n : 
en Empedrado n ú m e r o 62, reside una pobre 
s e ñ e r a , Ambrosina , á quien podé i s a l i v i a r 
con la ca r idad ; es una anciana enferma 
sin m á s amparo que el de la Providencia . 
i s ¡mu mm"~ 
Con m a g n í f i c a e d u c a c i ó n de Colegios, y 
excelentes referencias, ofrecen sus se rv i -
cios como instruotores pr ivados ó en cua l -
quiera capacidad de oficina. 
"Tu to r , " Apar tado 1170, Habana. 
C 3452 4-18 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A L M A C E N 
de esta plaza, un dependiente Intel igente 
y p r á c t i c o en el g i ro . Sueldo: 10 cente-
nes Solicitudes manuscri tas a l A d m i n i s -
t r ado r de la Agencia V E R I T A S , A p a r t a d o 
514, Habana. G. 8-18 
"""DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera en general, con Inmejorables r e -
ferencias; sabe hacer dulces de todas c la-
se?; pero si no dan buen sueldo, que no 
le avisen. L u z 56. 13688 4-18 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Ben i to 
Paredes, na tura l de Orense, el cual p e s ó 
l a guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay. 
Se interesan por él los s e ñ o r e s V . V i l l a -
te y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una p a r t i c i -
p a c i ó n de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
UÑA^CRIANDERA P E N I N S U L A R SO-
.'i 't í co locac ión de criandera, á, leche en-
tera, de un mes, teniendo quien la garan-
tice. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 568. 
13683 4-18 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
entienda de cocina; sueldo: 18 pesoa. 
H a y local para mat r imonio , si es casada. 
Morales, Calle 19 n ú m . 177, entre I y J, 
Vedado. 13682 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares, de criadas de mano 0 
manejadoras; t ienen quien las garant ice; 
In fo rman : Cuba n ú m . 1, n ú m e r o 9, m o -
derno. 13679 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de h a b i t a c i ó n y para 
coser un poco; tiene referencias de las ca-
sas en que ha servido. L a m p a r i l l a n ú m . 
18, altos. I n f o r m a r á n . 13678 4-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de d o ñ a E l v i r a Cirera y P r i ó . L a so l i c i -
t a su sobrino, Gonzalo. Fonda L a A u r o -
ra. Dragones n ú m . 1. 
13701 4-18 
Gran Agencia de Colocaciones 
V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a 
O ' R E I L L Y 13. T E L F . A-234S 
S E R V I C I O E X C E L E N T E ; P E R S O N A L 
ESCOGIDO. P R O N T I T U D Y R E C O M E N -
D A C I O N E S S O L I D A S , R E C O M I E N D A N 
N U E S T R A CASA. 13702 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
la r de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 567, antiguo. 
13699 4-18 
C R I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A 
una de mediana edad, que tenga buenas 
recomendaciones, para servir á un m a t r i -
monio sin hijos; sueldo: 3 centenes y r o -
pa l imp ia . Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
13687 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O A C R E D I T A -
do, á la americana, cr iol la , francesa y es-
p a ñ o l a , se ofrece para casa par t icular , co-
mercio ó de fami l ia ; es blanco, fo rmal y 
aseado. In fo rman en O'Rei l ly y Villegas, 
v í v e r e s . 1368 5 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N C A R R E T O N 
de dos ruedas con su m u í a y arreos. T a m -
b i é n se compra un caballo manso. En Cu-
ba n ú m e r o 67, i n f o r m a r á n . 
1 ^ 8 ^ j g ^ 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I -
l l a , una buena cr iada que no sea r e c i é n 
l legada; ha de tener referencias de las ca- i 
Bftfi donde haya servido. O b r a p í a 24, altos. I 
-lr>,i"07 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para cr iada de mano ó maneja-
doi-a. teniendo quien la garant ice ; e s t á 
acostumbrada á servir. Animas n ú m . 33, 
!ia-|,'s- 13704 f - i J L . ' 
C R I A N D E R A M U Y B U B N ^ ! J O V Í J N Y 
fuerte, de dos meses, desea buena easa pa- . 
ra colocarse, teniendo muy buenas reco- 1 
menciones. A y e s t e r á n n ú m . 2, in fo rman . ! 
13.03 
CON U N A F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
se ofrece una joven peninsular, de cr iada 
de mano ó manejadora; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 111. 
13663 4_-17_ 
SE O F R E C E AL C O M E R C I O U N A JO-
ven que hab l^ f r a n c é s y e s p a ñ o l , en t i e n -
da de ropa ó casa de modas, como p r i n -
c ip ian te ; tiene g a r a n t í a s ; en M u r a l l a 111, 
d a r á n r a z ó n . 13664 4-17 
M A E S T R O C O C I N E R O Y " R E P O S T E -
ro, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio; sabe cocinar á estilo d« va -
rios p a í s e s y al gusto de sus d u e ñ o s . l a -
f o r m a r á n en Habana 81, b a r b e r í a . 
13657 4-17 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N LLEGaT 
da de E s p a ñ a , desea colocarse á leche en-
tera, buena y abundante, de cuatro meses, 
teniendo quien responda por ella. M o r r o 
n ú m . 11, moderno. 13656 4-17 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R DP: 
mediana edad, para portero, criado, sere-
no 6 cuidado de oficinas; es p r á c t i c o , hon-
rado y t rabajador ; tiene buenas recomen-
daciones; i n f o r m a r á el portero de Cuba 43, 
moderno, altos. 136t3 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano en casa de 
f a m i l i a ; entiende algo de cocina y tiene 
referencias. I n fo rman : San N i c o l á s 238. 
13670 4-17 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, de 22 a ñ o s , desea colocarse de cr iada 
de mano ó manejadora. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o núm. 410, ant iguo. 
13647 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU»CHA-
cha peninsular, r e c i é n llegada, de cr iada de 
mano ó manejadora; bien para el Vedado 
6 J e s ú s del Monte. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 
n ú m . 84, antiguo. 13543 4-17 
S E N E C E S I T A U N M O R E N I T O D E 11 
á 13 a ñ o s , para ayndar á los quehaceres 
de la casa, por un p e q u e ñ o sueldo é ins-
t r u c c i ó n elemental, debiendo do rmi r en el 
acomodo. Compostela n ú m . 203, ant iguo. 
13642 4-17 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para maestro; no tiene inconvenien-
te en sal ir de la capi ta l , aunque sea á una 
hacienda. D i r e c c i ó n : Lorenzo Andreu , ca-
lle San Rafael n ú m . 120, p o r t e r í a . 
13641 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O D l j L M A N E -
jadora sol ic i ta co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene referencias. Apodaca 
n ú m e r o 17. 13639 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
para l i m p i a r unas habitaciones y mane-
j a r un n i ñ o . Sueldo: 12 pesos. Empedra -
do 52, bajos. 1SG37 4-17 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A -
no que sepan algo de costura. Calle 2 en-
tre 11 y 13, " V i l l a Ordufia," Vedado. 
13625 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; tiene referen-
cias; sueldo: 3 centenes. Informes: B y 
19, n ú m . 5'4, Vedado. 13650 4-17 
SE N E C E S I T A N 
buenas costureras y con buenas referen-
cias. Prado n ú m . 64 A, i n f o r m a r á n . 
13666 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de camarero, portero ó criado de 
manos, con g a r a n t í a s y mucha p r á c t i c a en 
el servicio, no se coloca menos de cuat ro 
centenes y ropa l imp ia . In fo rman en A g u i -
la 120, ant iguo, s a s t r e r í a . 
13G36 4-17 
r>K A M B O S S K X O S 
ricos. pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan medios de vida pue-
uen casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
m a l y oonfldtínciataVif l i te , al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carear 
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para ios í n t i m o » famil iares y 
amigos. 
13694 s . i g 
AVI^O a los M tís P A M O T A S 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo trabajo cuen-
to con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , y les 
ofrezco la m á s absoluta g a r a n t í a v el pre-
cio e c o n ó m i c o de $12-00 docena; e n c á r g u e -
me usted sus palas, y s e r á bien servido. 
Rami ro Moure. Calle 29 n ú m . 347, ó Za-
pata y A, Te l é fono F-1152. 
13356 i s . i o N 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Telf . A-2404. E n 
quince minutos y con referencias, fñ,cilito 
criados, dependientes, camareros, crlande-
ras y trabajadores. 13621 4-16 
N A D I E I G N O R A Q U E L A ANTIGLa! 
Agencia de Colocaciones L a Pr imera le 
Aguia r , es la que tiene excelente personal 
para todos cuantos giros y trabajos se les 
solici te . Agu ia r n ú m . 71, Telf . A-3090, de 
J. Alonso. 13584 8-15 
U N M A T R I M O N I O J O V E N Y H O N O R A -
ble, s in hijos, desea tomar en alquiler , con 
muebles, unos a l t i tos 6 casita en el V e -
dado. Las ofertas á Galiano 127. 
13580 6-15 
A V I S O 
Jardinero intel igente, sol ic i ta co locac ión 
para el campo; t a m b i é n conoce con es-
pecial idad el c u l t i v o del naranjo. In fo r -
m a r á n en Consulado n ú m . 2. 
13496 8-14 
TENEDOR DE LIBROS 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
PX)NO A - f 5 6 1 . 12715 26-26 O. 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garant izado. D i r i g i r s e á 
Oficios 16, altos. 13389 15-11 N . 
Dinero é Mî iecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O D O Y E N 
esta c iudad sobre casas bien situadas, a l 
6%%, y para el campo, provinc ia de la 
Habana, m u y barato. F igaro la , Empedra -
do 42, de 2 á 5. 13739 4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 Y 
8%, desde $300 hasta la m á s a l ta can t idad; 
sobre casas en esta c iudad. J e s ú s del M o n -
te, Cerro, Vedado y d e m á s barrios, del 9 
al 12%; para el campo, p rov inc ia de la 
Habana, a l 1 y IV^.'o. Casas, desde $2,000 
hasta $50,000. Espejo, O'Rei l ly 47. de 3 á 5. 
13S7í) • S - I ; 
$ 3 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
A L 6!/2 y 7 
en cantidades de $300 en adelante, para la 
Habana, sus barr ios y el campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , a lquileres de casas y 
prendas; gran reserva en las operaciones; 
sol ic i tudes: Prado 101, bajos, oficina, Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 y de 2 á 5. 
13489 8-14 
D E S E A N COLOCARSE, U N A S E Ñ O R A 
y una joven peninsulares; la s e ñ o r a para 
cocinera; sabe t rabajar , t iene referencias 
de las casas donde e jerc ió la pro fes ión . Y 
la joven es educada, sabe coser á mano y 
á m á q u i n a y es de excelente t ra to . I n f o r -
man : L a m p a r i l l a n ú m . 60. 
13610 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S A U X I L I A R . SE 
sol ic i t a que sea competente y sepa el i n -
glés . Debe dar referencias. Cuba 53, de 
4 á 5 p. m . 13613 4-16 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales; puede 
colocar de $60 á $500. Informes g ra t i s : 
Comercia l Un ión , Prado 101, bajos, oficina, 
de 8 á 11 y de 2 á 5. 
13490 8-14 
O R B O N M A N U E L 
F a c i l i t o dinero eu p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barr ios . Dinero sobre alhajas de i m -
portancia . Di r ig i r se á Oficios 16, altos. T e -
léfono A-6227. 13455 15-12 N . 
t R E A L E S T A T E % 
• Para negocios de hipoteca y ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular que sabe coser á m á q u i n a 
y á mano, de cr iada de mano ó manejado-
r a ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Arlves 
n ú m . 115. 13609 4-16 
E N B O T I C A , D E S E A C O L O C A R S E U N I 
dependiente; l leva 3 a ñ o s de p r á c t i c a y t i e - I 
ne g a r a n t í a s del establecimiento donde ha 
servido; tiene 18 a ñ o s de edad; para i n -
formes, d i r ig i r se á la calle 19 n ú m . 445, en-
tre 8 y 10, Vedado. 13«35 4-16 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A P B -
nlnsu la r que sepa bien su oficio y duerma 
en la c o l o c a c i ó n ; es para cor ta f ami l i a . 
Prado 84, moderna 13630 ^:16__ 
SE SOLICTTAN"DOS C R I A D A S D E M A -
no; una para el Vedado y o t ra para l a H a -
bana, que tengan buenas referencias y se-
pan c u m p l i r con su ob l igac ión , de lo con-
t r a r i o no se presenten. Informes : " V i l l a 
Tomasi ta ," calle H entre 21 y 2&, V e -
dado. 13603 í y 6 _ 
D E P E N D I E N T E D E C A F E Y R E S T A U -
rant , desea colocarse; tiene referencias; 
r a z ó n : H o t e l de la Auro ra , frente al Par-
que de la India . 13605 4-16 
M A T R I M O N I Ó P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse j u n t o ; el la de cocinera, él de 
criado ó trabajo a n á l o g o ; tiene buenas r e -
ferencias y sale al campo. I n f o r m a n : V e -
dado, calle 11 y K, bodega. 
13601 4-16 
<?U compra venta de propiedades; pa-
^ ra poderes de Adminis trac ión , di» % 
rigirse á la c&sa de: 
K M 1 L I O R O I G 
& Atemistracióni ' BieHesyraíiitale; ^ 
• > F U N D A D A EN 1889 
} 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular ; sueldo: tres centenes. I n -
formes: Trocadero n ú m . 14, ant iguo. 
13598 4-16 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce para casa pa r t i cu la r ; cose y cor ta á 
la p e r f e c c i ó n ; no le i m p o r t a ayudar á ves-
t i r s e ñ o r a . I n f o r m a n : P e ñ a Pobre n ú m . 5. 
13597 4-16 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D e l m i r o Moure y Valenzuela. Lo sol ic i ta 
su hermana Clementina Moure Valenzuela ; 
que se. presente en Reina n ú m . 14, ó que le 
escriba. 13594 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SO-
lie l t an co locac ión , una de criada de mano 
y la o t ra de habitaciones y coser; t ienen 
referencias. Inquis idor n ú m . 25, bajos. 
13628 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de mano ó de por tero ; 
tiene buena conducta; calle Compostela n ú -
mero 117, fonda. 13627 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular; tiene quien la 
recomiende. Prefiere sea en la misma H a -
b a n a Aguacate n ú m . 185. 
13626 4-16 
)£• 18 9 «*> 
^ Representaciones en toda la I s - ^ 
• la.—Corresponsales-Banqueros en f 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. • ¿ ^ 
^ Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . • • f i 
Edif ic io propio de l a oficina: 
£ ^ o o ís* -¿l. a s ̂  
^ H A B A N A % 
V ( I S L A D E C U B A ) V 
• > (Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) ^ 
^ Cable: Emípo ig . Te lé fono A-6349. 
^ Correo: Apar t ado 501. % 
12592 26-24 Oc. V 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
tar la . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 r,2_5 >í-
SE D E S E A N I M P O N E R En' H I P O T E -
ca $1,000. T ra to directo. I n f o r m a n en Ga-
l iano 72, altos, de 5 á 6 y meilla p. m., J. 
D í a z . 12624 26-28 O. 
~ S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E ^ 
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s . A. L a n g w i t h , Obis-
po 66, t ienda de semil las ; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
M a l t e JS§ilMi!iS 
G . D E L M O N T 
C O R R E D O R 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad para l i m -
pieza de habitaciones y coser; tiene qu ien I 
la recomiende de donde ha estado coloca- ' 
da; i n fo rman : Es t re l la 52, entrada por San 
N i c o l á s . 13«24 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada do mano ó manejadora; 
t iene buenas referencias. In forman en S u á -
rez n ú m . 18. 13620 4-16 
" L A F A S H I O NA B L É7'~Ob ispo 121 ~ 
Solici ta una buena preparadora ú opera-
r í a en sombreroB, que sepa t rabajar . Si no 
que no se presente. 13016 8-16 
¿ L E I N T E R E S A A U l ) . 
U N A B U ION A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo rol oferta con-
fideneial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magnifico irnperme.i' . 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r u , 520 B5. ~Sth. St. Npw Y o r k 
13139 Ni-5 N. 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S e v e n d e Tina b u e n a casa e n l a ca -
l l e 17 , d e Pa-seo p a r a l a H a / b a n a . S u 
• t e r r e n o m i d e 2 0 p o r 50. P r e c i o , 2<) ,üü0 
pesos . 
D i n e r o a l 6 ^ . 
_ C 3 1 5 7 _ 2«-22 O. 
B U E N N E G Ó C l b T ^ S B V E N D E ~ U N A 
casa de esquina, nueva, toda de azofea; 
mide 10 metros de frente por 50 de fondo; 
tiene 8 casitas colindantes á la esquina; 
e s t á s i tuada en calzada de mucho t r á n s i t o . 
Precio: $16,000. Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
13733 _ _ _ _ _ 4-19 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A ÍNMBPÍaI 
t a á ella vendo una hermosa casa con 
sala, saleta, 3|4, patio, t raspat io, sanidad; 
precio; $'2,900. O t r a á Be. lascoaín, de al to 
y bajo, moderna, sala, comedor, 3|4; en el 
a l to igual , escalera de m á r m o l : S5,500. F i -
garola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
_13741 4-19 
P A R Q U E D E L A I N D I A . I N M E D I A T O 
á él, '/er.do una casa moderna, de alto y 
bajo, escalera de m á r m o l , 2 ventanas; o t ra 
eu la calza de J e s ú s del Monte, con i i'r-
tal de columnas, sala, saleta, 64 BftguidOB 
saleta al fondo. Figarola , E m p e d r a ¿ 0 113 
de 2 á 5. 13710 i^-ja ' 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T J R A L L Y T E N N I S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P E R R O , 
m i m e r o l í )< ) . ' 
A d o p t a U a p o r t o d a s l a s l i f í a s . 
Imiireiita y Papelería, Otihpo 39 
H O U R C A D E , C . ^ E W S Y COMPAÑIA. 
1 1 
9 2 
ESPERA N Z . ^ 
b a ñ a fi'C, antes 70, N o t a r í a . 16 
j 13612 
i SE V E N D E 
! una v id r i e ra en punto c é r i t r l ^ . I n f o r g ^ 
i en la v idr ie ra de O b r a p í a y M o n s e n a u . 
13600 
~ E Ñ L A P L A Y A DE M A R I A N A O 
I Se vende una magn í f i ca casa, capa* p a ^ 
regular fami l ia , precio barato Infonftei* 
Real 33. 12548 _ _ _ _ _ _ 2 i i i _ ^ £ i l _ 
A G E N C I A B E R E M A T E S 
Y G i S i a S i M E S 
Su d u e ñ o , Manuel M i ñ á n . tiene la a l t a 
honra úe saludar á todos los nobles hi jos 
de este p a í s , al comercio y al púb l i co en 
general, y a l mismo t iempo pone en co-
nocimiento de todos que brevement* a b r i -
r á su oasa de negocios, cu vas operaciones 
s e r á n las siguientes: Pr imera .—Venta en 
remate púb l i co , mediante una p e q u e ñ a co-
mis ión , de muebles, casas, solares, fincas 
y d e m á s objetos de valor ; y Segunda — 
Compra y venta, par t icularmente , de toda 
clase y cualquier cant idad de muebles y 
de todo lo que represente valor, pagando 
precios equi ta t ivas . 
Las famil ias que, teniendo que ausen-
tarse del pa í s , deseen honrar esta agen-
cia depositando en ella su confianza, pue-
den pedir toda clase de Informes, que le 
s e r á n inmedia tamente faci l i tados; pudlen-
do asegurarles que q u e d a r á n complacidas 
del celo é i n t e r é s que se p o n d r á en ser-
v i r las , ya sea para efectuar el remate en 
su propia casa, 6 en esta agenc ia Este 
sistema de venta, muy usual en la A r -
gentina, Montevideo y R í o Janeiro, fué y 
sigue siendo de benéf icos resultados, no 
solo para el engrandecimiento de la capi -
ta l , sus suburbios y provincias, sino t a m -
bién para todos aquellos que teniendo que 
vender en plazo breve sus muebles y pro-
p i e d a d , pueden real izar su Importe I n -
mediatamente. 
Esperando merecer la confianza de todos 
en general, aguarda las ó r d e n e s que «e 
dignen darle, 
M A N U E L MIÑAN. 
NOTA.—Se ruega á todas las fami l ias 
que deseen vender sus muebles en rema-
te púb l i co , p idan antes precios en otras 
casas, y se c o n v e n c e r á n de las ventajas 
obtenidas por este sistema. 
13737 4.19 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros c e ̂ a 
manzana formada por Arbo l Seco, IJ^sat 
g ü e , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a . 1 . 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12946 l b . l i -
" " S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una preciosa casa en la ™1Ie l'e 
San Rafael, cerca de Caliano f í Q ^ e s . 
Tener i fe n ú r " 99 mnHprno. de 8 á . 
12 k 5. 13350 15-10 N. 
SE V E N D E U N A C A S A E N A G U I L A , 
p r ó x i m a á Monte, con sala, saleta y 3)4; 
de azotea y mosaico; precio: $4,200. San 
L á z a r o 145, bajos: Sr. Lorenzo. 
13714 4-1» 
SE V E N D E U N A B O D E G A B I E N S i -
tuada, de poco alquiler , pocos gasto*, de-
par tamento para f ami l i a y comodidades 
para ampl i a r el negocio. I n f o r m a r á n en l a 
casa de e m p e ñ o s de Venus y J e s ú s M a r í a , 
Guanabacoa. 13697 8-18 
G A N A $26-50.—AZOTEA N U E V A , S A -
la, saleta corr ida, 3|4, sanidad, mosaicos; 
$2,700; dejo $1.500 hipoteca. Lago LacaJle, 
San J o s é 28, de. 12 á 4. Telf . A-5500. 
^ 13705 4-18 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; po r t a l con columnas, «ala , sa-
leta, 5 cuartos, gran comedor, patio, t raspa-
tio , cuartos para criados, b a ñ o s é Inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y p i -
den $6.500. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
13674 4-17 
CASAS B A R A T A S Y B U E N A S . A L T O 
y bajo independientes, 2 rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,300. O t r a de 8 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'ReiHy 47, de 3 
á 5. 13673 4-17 
" F A R M A C I A , CON TODOS LOS A R M A ^ 
tostes de v i d r i e r a buena c l ien te la ; se da 
b a r a t í s i m a : $2.300; vale el doble. In fo r -
m a n : D r o g u e r í a Americana , Galiano 129. 
13677 4-17 
Se n e c e s i t a n f i n c a s i e m e d i a c a b a -
l l e r í a b a s t a c i n c o ó seis, a l r e d e d o r ele 
l a H a b a n a , que se v e n d a n en l o t e s ba-
r a t a s . U . S a n t o s . A p a r t a d o 1170 . H a -
b a n a . 
c. 3447 4-17 
SE VENDEN DOS S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Pr lmel les , antes 
P r í n c i p e de Astur ias , I^as C a ñ a s , Cerro. 
Informes con el d u e ñ o : A g u i a r 73. sas-
t r e r í a . 13661 13-17 
P R O D U C E N E L 1 0 % . — A G U I L A , $25,000; 
Sol, $17,500 y $22,000; T. Rey, $34.000 y 
$18,000; Dragones, $17,000; Lagunas, $12,000 
y $6,000; Revi l lagigedo, $5.500; B e l a s c o a í n , 
J57,200; Refugio, $5,000; Gervasio, $6,500. 
Ruz. A m a r g u r a 21. 13655 4-17 
M A R I A N A O 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL GONTAOe Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
C O , CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O NUM. 7041 
C 3417 a l t . 12-12 
B A R B E R I A . SE V E N D E POR T E N E R 
otro negocio: tiene comodidad para fa-
m i l i a r In fo rma su d u e ñ o eu la misma. 
Habana entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
T a m b i é n se venden varias parejas de ca-
narios finos. 13638 8-17 
~ S E l X ) M P R A N DOS C A S A S E N L A H A -
bana ó J e s ú s del Monte, cuyo valor no ex-
ceda de $11,000, y una en el Vedado, de 
$7,000. Doy dinero a l 6, 7 y 8%. Jorge A. 
Ruz, A m a r g u r a 21. 13654 8-17 
CASAS M O D E R N A S . — C O N S U L A D O : 
$10,000; Agu i l a , $11,500; Carmen, $3,000; 
Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado, $11,000; B e l a s c o a í n . 
$8,500; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Evel io M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, N o -
t a r í a . 13611 10-16 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s y c a f é ; hace buen d iar io 
y es de mucho porveni r ; se da eu propor-
c ión por no poder atenderlo su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : casa de G a l b á n , v í v e r e s ; pregun-
ten por C a ñ e d o . 13586 10-15 
~~SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E l7AS 
m á s acreditadas de esta cap i ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho ai local ; Informes en 
la Bolsa Pr imada , A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido . 13549 15-15 N . 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales garant iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. D i r i g i r s e á Oficios 16, altos, 
T e l é f o n o A-6227. 13454 15-12 N . 
se'vende una bodega, soLa EN 
esquina; hace una venta de $35; la mi t ad 
de cant ida; buen contra to y poco a lqu i le r ; 
su d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
121. cafí . " E l Cont inenta l ," v id r ie ra , i n fo r -
m a r á n . 13512 8-14 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á l a m i t a d con el d u e ñ o de la co-
lunia . 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i l pesos, y el negocio se 
¿are ntiza. 
Ir. lurrnan en Cuarteles n ú m . .30, bajos 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
U p. na. J.3178 15-7 N . 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras , Maloja Es-
trel la , Mis ión, Revil lagigedo. Escobar, M a n -
rique, Carmen. Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15. Juan P é r e z , de 1 á 4, p o -
t a r í a 13124 
S E U 
0 « h o m i ] c i e n m e t r o s de t e r r e a o á 
u n a cna;dra d e l f e r r o c a r r i l de M f i r i a -
n a o y á dos df t l t r a n v í a d e l V e d a d o , 
en l o m e j o r d « l a C e i b a de P u e n t e s 
G l a n d e s , ¿ e r c a K i o s de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s de t o d o g r a v á m e n . I n f o r m a n en 
U A d m i n i a t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
8357 N j l ^ , 
""se vende una bodega en calle 
de mucho t r á n s i t o , buena venta y buen 
contrato, por explicaciones que se d a r á n . 
I n f o r m a : E m i l i o Mesa, B a r a t i l l o n ú m . 9. 
13462 8-14 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E CO-
rrea n ú m e r o 18%, rec ién construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tac io-
re« , pat io y traspat io, con azotea y todas 
las Instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
13425 1 10-12 
UN G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, CERRO, E S Q U I N A A C A R -
E A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t r a ; deseo vender y es-
t á dicho todo; In fo rmaran : Monte 336, fon -
da. 13406 15-11 N . 
U N B O N I T O NEGOCIO P A R A DOS Q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa de c a ñ a , m u y bueno y 
bara to ; se da á prueba. Para m á s i n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-J0 N . 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . V E N -
do una bodega en mucha p r o p o r c i ó n , es 
prop ia para dos principiantes. F. S a r d á , en 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 3. 
13433 10-12 
C A L Z A D A D E G A L I A N O , V E N D O DOS 
casas, una de centro y una de las mejores 
esquinas de a l to ; precio: $8.500 y $30,000. 
Urge la venta; si no es comprador no se 
moleste. Jul io C. Peralta, Obispo 32. de 9 
á 11 y de 12 á 2. 13361 9-10 
SE i i B L i i mm. 
La MoriGioil 
AGENCIA d e M a t e s y Colisiones 
Esta casa 'compra y vende cualquier can-
t idad de muebles y objetos de valor. 
Las famil ias que deseen vender sus mue-
bles, casas, solares y fincas en remate p ú -
blico, ya sea en su casa 6 en esta agencia, 
pueden d i r ig i r se á Animas 92. Se d a r á n 
Informes. Brevemente gran remate de mue-
bles. 13738 6-19 
M U Y B A R A T O , SE V E N D E U N P I A -
no Pleyel en m u y buen estado, propio pa-
r a colegio, ca fé 6 cosa a n á l o g a . Para ver -
lo é informes, en San Ignacio 52 (altos.) 
13732 4-19 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de hi lo y a l g o d ó n , con i n i c i a -
les, y 30* fundas de hilo, y bordados á ma-
no. I n f o r m a r á n en Prado 64 A. 
13667 8-17 
SE V E N D E 
u n tapete a l fombra , nuevo, muy grande, 
para un sa lón . Prado 64 A, Casa de M o -
das, i n f o r m a r á n . 13668 8-17 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Por tener que desocupar el local para 
dar cabida á otras m e r c a n c í a s , se l iqu idan 
á precios b a r a t í s i m o s todos los muebles y 
l á m p a r a s que a ú n quedan de la ant igua 
M u e b l e r í a de Quintana . Galiano 76, Te -
lé fono A-4264. 13658 6-17 
POR $ 1 0 . 6 0 A L M E S 
P U E D E U S T E D H A C E R S E D E U N P I A -
N O N U E V O , A L E M A N , F R A N C E S O 
A M E R I C A N O , U L T I M O S M O D E L O S , E N 
C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 14. U N I -
CO A G E N T E D E LOS P I A N O S " R I -
C H A R D S , " S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
13565 8-15 
" p T á ñ ^ r T ^ X r DS" 
a l e m á n superior, construido expresamente 
para los trópicos , con maderas refractarias 
al comején y un aparato para privar que 
entren ratones; siete octavas; teclado de 
marfil; cuerdas cruzadas; candeleros do-
bles; bordones de cobre; lira de acero co-
rrida hasta arroba; mecánica moderna; 3 
pedales con sordina, agarraderas á los cos-
tados; sobre pedales y cubre teclado de so-
da. Premiados en la últ ima expos ic ión con 
dos medallas; lo vende su único A G E N T E , 
muy barato, S A L A S , San Rafael núm. 14, 
al contado y á plazos. 13465 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
H a m í l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden al cornado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 13099 26-4 N . 
I 3 * I - ¿ k I K T O 3 S 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
hier ro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
t a en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
130-82 26-4 N . 
PÍANOS y P i a n o s - A u t o m á t i c o s 
del F te . H a m í l t o n , que es uno de los me-
jores que se Impor t an en Cuba. I.̂ os ven-
den al contado y á plazos, Vda . é H i j o s de 
Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o A-3462. 12727 26-26 Oc. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y C o l ó n . — T e l é f o n o A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contra tos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
M O S T R A D O R E S 
Se venden des magn í f i cos , de cedro 5 
caoba, completamente nuevos. Se, dan ba-
ratos. Informes: Villegas 48, moderno. 
136Ó9 4-17 
— -~ ; '--~~v\*mmm*. f-t n,-
lis.-, con van..? a r r - s ¡ r . . ' ^ E W ^ 
< hn el. hu.-vns, pan v ' p ¡'ara A¿ V 
Sf vende Imrato i,,, ' f'n p..,8̂ .; 
<'-"' ' "•>'"• a n . i ^ n o ' ^ t a í N 
: 18680 ' ' " ^ r n a , . ^ : , 
SE VENDE U N A U T r ^ O v ^ i U 
ce.ies, el: re, !,.,.,,, ., 'L, SjJjO 
de siete asientos; ,m....í,. v',.,.se' 
en -Morro n ú m s . s-io ' e ^foO1! 
13606 
SPORT M A N s ~ ^ ^ - ~ - Í ^ 
U n automrtvi l nuevo, f rancés A 
P., l igen . > ríipidn, milv ; • ^ 15.20i 
spurt. Se ven.ie á l.nen' precié 
ant iguo. Oficina n ú m " - Cl0' " 
13591 
na alzada, one reun... i 'ond¡elon ^ ^ B n BURRO.—SE COMPRA 
nada. D i r í j a n s 
y marcado "Villegas, ' 
bar.a. 13727 
• fmas ba?J 
apartado fio 
Muías, CalKillos'rMui 
El lunes, 20 de Noviembre, recibin 
ballos y m u í a s en abundancia, a n ^ 61 
para toda clase de t r a b a j a ' 
Caballos baratos para coches do ai' 
Prre jss y caballos finos para Ü^* 
lujo. hes di 
Mi-Iap, grandes, chicas y medianat. 
Pase á verlas. 
C O N C H A Y K N S r . X A D A 
T e l é f o n o A - 3 5 2 9 
C 3467 alt . 
•i-19 
G A L L I N A S : D E L A S A F A M A D A S l 
ion, ¡ 
I n f o r m a r á n de ¡ " á ^ "Ií 
zas Uhode-Island. O l p i n g t o n ' v *LeíSJ^ 
venden 100 en S esquina á 13. hoálsl J 
Mina , " Vedad 
13719 
O T O R E S 
E L E C T 
A l contado y á plazos, en la casa Rpm> 
JN, O'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono A-S 
26-19 N C 3455 
A precios sin competencia y garantía 
das. Tíomba de 150 galones por hora 
su motor : S110-00. B E R L I N , O'Reilly n 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
26-19 N. 
C A R P I N T E R O S 
.Maquinarias de C a r p i n t e r í a al conta* 
y á plazos. B E R L I N , ñ 'Ke i l lv núm si 
Telé fono A-326S. 
C 3454 26-19 N. 
M O T O R E S S E A L O C l W L 
Y ® " 
A l contado y á plazos, los vende garaí. 
t i z ándo los , V ü a p l a n a y Arrendondo. O'Ríl. 
Uy n ú m . 67, Habana. 
C 3456 26-19 N. 
DOS C A L D E R A S C H I C A S T U N DON-
key Dúp lex , de 1% por l ^ . Infanta j 
Zanja, i n f o r m a r á n . 13691 g-18 
EN La FUNDICION D E 
San toiiiii (iel lü a! 20* CaMfiYiMi 
T E L E F O N O A-4J05 
H a y un completo sur t ido de poleas í 
acero en diferente? raras y tamaüos, 8™!' 
rejos diferenciales k on rueda sin fin, íurti-
do de á-10 f u e la das. Una caldera vei> 
t ica! de 20 caballos, un recortador chico, 
un cepil lo y varios tornos, todo muy bara-
to. En 1p misma se ha'-o carpo de toda 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Maqui-
narla . 
C 3200 26-2S 0. 
i m MI 
Vendemos donkeys con válvulas , PW»I* 
sas, barras, pistones etc., de bronce, p»i* 
pozos, r í o s y todos oervicios. calderas;! 
motore* de vapor; las mejores romanas ! 
b á s c u l a s de todas clasc-s para estableci-
mientos, inerorios, etc., t u b e r í a , fluses, plM-
chafi para tanques y d e m á s accesorios. Baij?-
terrechea H e n é a n o s , Teléfono A-2Í61 
Apar tado 321. T e l é g r a f o 'FrambMtK 
La-mpari l ia n ú m e r o 9. 
379 313-11 »• 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. Cft 
Ber l ín , desde Vi á 10 caballos, los vendflü 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E HIJUi 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 0 ^ 
E L . M A S P U R O D E O k l V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R ^ G 
M e r c a d e r e s ^ © " H a b a n a -
10423 a l t 
i 
S E H A N R E C I B I D O L A S C A R l ^ 
M E D I C A S D E L A CASA D E ""y 
E N L A " D R O G U E R I A D E SARRA-
13651 
riadas, 
diez y ocho rosales, variados, '̂jq'.so 1« 
locotones. Manzanos y Ferales, a ? ]antas, 
docena; Abono E S P E C I A L P.ara ^ ̂ ciW 
á $0-45 paquete; porte grat is aiJuan 0 
tle su precio en Moneda Oficial. 
Ca r r i l l o , Mercaderes núm. H . , j j . 
13094 J _ l — — í — . ^ J ^ r r ^ r ^ 
^ para los Anuncios Franceses son los 
I S m L M A Y E M C E j C 1 
J> 18, rué efe la Grange-Bateliére, 
V y G r a j e a s d e Gihert j 
. AFECCIONES S m t Í T I C A S C(,E| 
v i c i o s n L A j j e í a ^ 
Productos verdaderos ^ c l l i n e m ® l ^ f, . 
por «l «atónaago y los in too"» • 
filíame las firmtt uM-t 
Prescritos ver los Vr ' rA^^ Íc>of**nÁ 
— .n»"- —í̂J 
del 
imprenta y ^ e r e o t ' ^ p , 
D I A R I O D E U A ^ 
Teniente Rey y P r a d * 
